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5 Öffentliche Elektrizitätswerke 
6 Eisenbahnen 
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8 Übrige Industrie 
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64 1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
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4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
5 Deputate 
KAPITEL : KOKS 
Bilanzen 
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1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
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Bestände bei den Gaswerken 
Inlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Gaswerke 









Förderung und Bestände 
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Förderung von Rohöl 
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Flug- und Turbinenkraftstoff 
III 
100 1 Motorenbenzin 
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3 Dieselkraftstoff 
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Bezüge Belgiens aus anderen Ländern der Gemein-
schaft 
Bezüge Luxemburgs aus anderen Ländern der 
Gemeinschaft 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten 
Dri t ten Ländern 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten 
Dri t ten Ländern 
Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten Dri t ten 
Ländern 
Einfuhr Italiens aus den wichtigsten Dri t ten Ländern 
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Länder 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten 
Dri t ten Länder 
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Verbrauch der sonstigen Industrien 
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Mitt lerer spezifischer Wärmeverbrauch je kWh 
netto 
Wasserkraf twerke 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Speicherfüllungsgrad 
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IV 
B E M E R K U N G E N 
Der deutsche Text der Bemerkungen, dessen Übersetzung noch nicht abgeschlossen ist, wird in das nächste Heft aufgenommen werden. 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachweis vorhanden 
— Nichts oder weniger als die Hälfte der in der 
Tabelle verwendeten Einheit 
g Gramm 
kg Kilogramm 
t Metrische Tonne 






GWh Gigawattstunde = 106 kWh 
TWh Terawattstunde = 10* kWh 
cal Kalorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Terakalorie = 10* kcal 
Hu Unterer Heizwert 
Ho Oberer Heizwert 
$ Amerikanischer Dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1 ,2 ,3 ,4 Die Vierteljahre sind mit arabischen Ziffern 
bezeichnet 
I, II..., XII Die Monate sind mit römischen Ziffern bezeichnet 
MD Monatsdurchschnitt 
VD Vierteljahresdurchschnitt 
(p.m.) pro memoria 
* Siehe „Anmerkungen" und Fußnoten 
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Schemas de Bilan 
Liste des sources d'énergie 
1 Bilan global de l'énergie — Communauté 
2 Bilan global de l'énergie — Allemagne (R.F.) 
3 Bilan global de l'énergie — France 
Bilan global de l'énergie — Italie 
Bilan global de l'énergie — Pays-Bas 
Bilan global de l'énergie — Belgique 
Bilan global de l'énergie — Luxembourg 
Taux de conversion des unités spécifiques en tonnes 
d'équivalent charbon 
Bilan global de ! 
Communauté 
Bilan global de I 
Allemagne (R.F. 
Bilan global de 
France 
Bilan global de I 
Italie 
Bilan global de I 
Pays-Bas 
Bilan global de I 
Belgique 
Bilan global de I 
Luxembourg 
'énergie ventilé par produits — 
'énergie ventilé par produits — 
) 
'énergie ventilé par produits — 
'énergie ventilé par produits — 
'énergie ventilé par produits — 
'énergie ventilé par produits — 
'énergie ventilé par produits — 
Il - S T A T I S T I Q U E S PAR S O U R C E D 'ENERGIE 
CHAPITRE : HOUILLE 
Bilans 
1 Communauté 














Production moyenne par jour ouvré 















Production par qualités 
1 Qualité marchande (tout-venant, criblés, classés, 
fines) 
2 Bas produits (poussier, mixtes, Schlamms) 
Production par catégories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe III (1/4 à 1/2 gras) 
Groupe IV (1/2 à 3/4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupe Vil (flambants secs) 
Allemagne (R.F.) - Production - Données officielles 
Echanges 
37 1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
3 Réceptions en provenance de France 
4 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
38 1 Réceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des Etats-Unis 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
39 1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays tiers 
4 Stocks chez les importateurs 
40 1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons à l'Italie 
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6 Livraisons à la Belgique 
41 1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers la Suisse 
4 Exportations vers la Scandinavie 
5 Exportations vers l'Autriche 
6 Exportations vers les autres Pays tiers 
Stocks aux mines 
42 1 Stocks totaux 
2 Stocks à terre, toutes sortes 
43 1 Stocks à terre, qualité marchande 
2 Stocks à terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs industriels 
44 1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomérés 
4 Usines à gaz 
5 Centrales électriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industrie sidérurgique 
8 Autres industries 
Livraisons intérieures 
45 1 Livraisons intérieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en énergie 
dérivée 
3 Livraisons totales au secteur "Industrie" 












Consommation propre des mines de houille 
Livraisons pour transformation aux fabriques 
d'agglomérés 
Livraisons pour transformation aux cokeries 
Livraisons pour transformation aux usines à gaz 
Consommation pour transformation des centrales 
électriques minières 
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publiques 
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et des matériaux de construction 
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Livraisons à l'industrie du papier 
Livraisons aux sucreries 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons à la navigation intérieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, à 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
fond dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
jour dans les mines 
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Ouvriers et employés inscrits dans les mines 
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Indices, 1953 = 100 
Prélèvement de la C E . C . A . sur les produits 
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Réceptions en provenance de la Communauté 
Importations en provenance des Pays tiers 
Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
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Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les Pays tiers 
Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
Livraisons à la France 
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Livraisons intérieures totales 
Consommation propre des fabriques d'agglomérés 
de houille 
Livraisons à l'industrie sidérurgique 
Livraisons à l'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux industries du verre, de la céramique 
et des matériaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons à la navigation intérieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 
CHAPITRE : COKE 
Bilans 
1 Communauté 






Coke de four et semi-coke de houille 
Production et stocks 
1 Production de coke de four 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries 
4 Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
1 Réceptions en provenance de France 
2 Réceptions en provenance de Belgique 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons à la Belgique 
1 Livraisons à l'Italie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers la Scandinavie 
5 Exportations vers l'Autriche 
6 Exportations vers la Suisse 
Livraisons intérieures 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons aux centrales électriques publiques 
4 Livraisons à l'industrie sidérurgique 
1 Livraisons à l'ensemble des "autres industries" 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
à l'artisanat 




1 Livraisons aux industries du verre, de ia céramique 
et des matériaux de construction 
Livraisons à l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies indépendantes 
76 
77 
Stocks de coke de four chez les consomma-
teurs industriels 
1 Total 
2 Chemins de fer 
3 Industrie sidérurgique 
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1 Production 
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4 Stocks aux usines à gaz 
5 Livraisons intérieures totales 
6 Consommation propre des usines à gaz 
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Production et stocks 
1 Production 
2 Stocks aux mines 
Echanges 
3 Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
Livraisons intérieures 
5 Livraisons totales pour transformation en énergie 
dérivée 
6 Livraisons totales au secteur "Industrie" 
1 Consommation pour transformation des centrales 
minières 
2 Livraisons pour transformation aux centrales 
publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques 
d'agglomérés de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et 
fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
à l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs industriels 
CHAPITRE : BRIQUETTES DE LIGNITE 
Bilans 
82 1 Communauté 
2 Allemagne (R.F.) 
3 France 





Production, échanges, stocks 
1 Production 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Livraisons à la Communauté 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs 
7 Stocks chez les consommaterus industriels 
Livraisons intérieures 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales électriques publiques 
4 Livraisons à l'industrie sidérurgique 
5 Livraisons aux "autres industries" 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
à l'artisanat 













1 Production totale de gaz 
2 Production de l'industrie gazière 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de gaz naturel 
Livraisons intérieures 
1 Livraisons totales de gaz 
2 Gaz distribué par l'industrie gazière 
3 Gaz distribué par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribué par les exploitations de gaz naturel 


















1 Production de pétrole brut 
2 Importations de pétrole brut 
3 Pétrole brut traité dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries 
1 Gaz de pétrole liquéfié 
2 Gaz de raffinerie 









1 Essence moteur 
2 Pétrole lampant (Kérosène) 
3 Gasoil 
4 Fuel-oil lourd 
1 Fuel-oil domestique et léger 




2 Bases pour pétrochimie 
3 Autres produits de raffineries 
Livraisons intérieures 
1 Gaz de pétrole liquéfié 
2 Essence moteur 
3 Essence d'aviation 
4 Carburéacteur 
1 Pétrole lampant (Kérosène) 
2 Gaz/Diesel-oil 
3 Fuel-oil (tous types) 




4 Bases pour pétrochimie 



















109 Bilan des transformations dans les centrales ther-
miques classiques 
Production 
110 1 Production totale brute 
2 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
111 1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucléaire nette 
4 Production géothermique nette 
5 Production hydraulique nette 
Echanges 
112 1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Livraisons vers la Communauté 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
113 1 Réceptions de l'Allemagne (R.F.) en provenance 
des autres pays de la Communauté 
2 Réceptions de la France en provenance des autres 
pays de la Communauté 
3 Réceptions de l'Italie en provenance des autres 
pays de la Communauté 
4 Réceptions des Pays-Bas en provenance des autres 
















Réceptions de la Belgique en provenance des 
autres pays de la Communauté 
Réceptions du Luxembourg en provenance des 
autres pays de la Communauté 
Importations de la Communauté en provenance 
des principaux Pays tiers 
Importations de l'Allemagne (R.F.) en provenance 
des principaux Pays tiers 
Importations de la France en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de l'Italie en provenance des prin-
cipaux Pays tiers 
Exportations de la Communauté vers les princi-
paux Pays tiers 
Exportations de l'Allemagne (R.F.) vers les princi-
paux Pays tiers 
Exportations de la France vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de l'Italie vers les principaux Pays 
tiers 
Consommation intérieure 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marché intérieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur "Industr ie" 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie sidérurgique 
Consommation de l'industrie des métaux non 
ferreux 
Consommation de l'industrie mécanique et électro-
mécanique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de la céra-
mique et des matériaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et des 
stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation du secteur "Transports" 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformés et production déri-
vée d'énergie électrique dans les centrales 
thermiques classiques 
Houille et lignite ancien 
Lignite récent 




Consommation spécifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilité 
Coefficient de remplissage des réservoirs 
Energie absorbée par les centrales de pompage 
Répartition de la production totale d'électricité 
selon les sources d'énergie utilisées 
Groupement des catégories de hou 
bassins de la Communauté 
Définition des sortes de houille 
le dans les 
Comparaison des dénominations de produits pétro-
liers dans les différents pays de la Communauté 
IV 
O B S E R V A T I O N S 
Le Bulletin : "Statistiques de l'Energie-Charbon et Autres Sources d'Energie" comporte à partir du n° 2, 1965 une nouvelle présen-
tation en deux parties : la première fournit les données trimestrielles du "Bilan global de l'Energie" de la Communauté et de chaque pays 
membre; la deuxième fournit pour chaque source d'énergie le bilan trimestriel et les principales séries mensuelles disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
— Le terr i toire de chaque Pays est défini par ses frontières métropolitaines actuelles; les données relatives à la R.F. d'Allemagne incluent 
toujours Berlin Ouest à partir du 1 t ; r janvier 1964, et autant que possible pour les périodes précédentes. 
— La somme des chiffres mensuels et trimestriels peut ne pas correspondre exactement aux données annuelles pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres; revisions apportées aux seules données annuelles; estimations de l'O.S.C.E. relatives à certaines données 
mensuelles et trimestrielles qui ne sont disponibles que sur une base annuelle. 
— Les données des dernières périodes sont provisoires et susceptibles de modifications. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont établis sur la base d'un schéma, de convention, et de définitions, qui constituent un ensemble cohérent, établi par 
l'O.S.C.E. et appliqué de manière uniforme à la Communauté aussi bien qu'à chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent différer 
de ceux établis par d'autres organismes nationaux ou communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'à présent, inédits. 
— Le "Bilan global de l'Energie" de la Communauté, ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimés en tonnes d'équivalent 
charbon (tec); l'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calorifique inférieur (P.C.I.) de 7 000 calories par gramme. Les 
coefficients de conversion en tec des unités spécifiques de chaque source sont indiqués au tableau 7. 
— Les "Bilans par Source d'énergie" sont exprimés dans l'unité spécifique de chaque source (tonne, teracalorie, GWh) ; seul le bilan du 
lignite est exprimé directement en tec par suite de l'hétérogénéité des différentes qualités de lignite (voir tableau 7). 
— Le schéma de bilan adopté par l'O.S.C.E. et la liste des sources d'énergie incluses dans le "Bilan global" figurent aux pages 1 et 2. Les 
définitions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Ligne : (1) Production. La production se réfère aux quantités de combustibles extraites ou produites, évaluées après élimination des 
matières inertes contenues (par exemple, la production de houille est établie après élimination des terrils et autres matières inertes 
et après lavage, la production de gaz naturel est évaluée après épuration des matières sulfureuses, etc.). La production comprend 
toujours les quantités utilisées directement par le producteur dans le processus de production (ainsi la production d'énergie électrique 
est mesurée à la sortie des groupes des centrales, c'est-à-dire sans déduction de la consommation des services auxiliaires de la cen-
trale et sans déduction de l'énergie absorbée par les centrales de pompage). 
Lignes : (2) Réceptions en provenance de la Communauté; (3) Importations en provenance des Pays tiers; (6) Livraisons à la 
Communauté; (7) Exportations vers les Pays tiers. Les données relatives à ces lignes, ainsi que les données reprises dans les 
tableaux mensuels, proviennent de déclarations directes des producteurs et des importateurs; elles diffèrent donc, en général, des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Ligne : (5) Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs. Ces données proviennent des déclarations directes des 
producteurs et des importateurs. Pour la houille, elles incluent également les produits de récupération (schistes de lavoirs, schistes 
rouges, terrils) utilisés principalement par les centrales électriques thermiques. Les données indiquées pour le pétrole brut représen-
tent la différence entre les disponibilités intérieures et les quantités de pétrole traitées en raffineries. 
Ligne : (8) Soutes. Quantités livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavillon. 
Lignes : (4) Ressources et (9) Disponibilités intérieures. Les données relatives aux Ressources représentent la somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibilités intérieures" représentent la somme algébrique des lignes (4) — ( ± 5 ) — (6) — (7) —(8). 
Pour la Communauté, les "Ressources" n'incluent pas la ligne (2) "Réceptions en provenance de la Communauté". La ligne "Dispo-
nibilités intérieures" n'inclut pas la ligne (6) "Livraisons à la Communauté", par contre, elle inclut la différence statistique entre les 
lignes (2) et (6). 
Ligne : (10) Variations des stocks chez les consommateurs industriels. Cette ligne couvre les variations des stocks auprès des entre-
prises de transformation de sources d'énergie, des entreprises industrielles et des Chemins de fer, de toutes les sources d'énergie autres 
que le pétrole brut et les produits pétroliers, pour lesquels les informations ne sont pas disponibles. 
Ligne : (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan du gaz et dans le bilan des produits 
pétroliers énergétiques. Elle disparaît par consolidation dans le Bilan global de l'énergie. 
Ligne : (12) Consommation intérieure. Les données sont obtenues en déduisant des Disponibilités intérieures (9) les variations de stocks 
chez les consommateurs industriels (10) et les échanges de gaz entre producteurs (11). 
Dans le bilan global, les lignes (4), (9), (12) comportent l'indication : "sources primaires et équivalentes". Ceci signifie que les données 
couvrent pour la ligne production, les sources primaires seulement (1a) et pour les autres lignes les sources primaires et les sources 
dérivées. 
Ligne : (13) Transformations. Les données représentent les quantités de toutes sources d'énergie transformées pour obtenir des dérivés 
énergétiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'énergie utilisées par les centrales électriques des autoproducteurs 
(centrales électriques minières, centrales de la sidérurgie et d'autres industries, centrales des chemins defer). Les quantités correspon-
dant à la transformation par les autoproducteurs sont évidemment déduites des données relatives à la consommation finale de ces 
secteurs. 
Ligne : (1b) Production de produits dérivés énergétiques. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan global. Elle y introduit la produc-
tion de sources dérivées énergétiques résultant des transformations. L'écart entre la ligne 13 et la ligne 1b, représente la production 
de produits dérivés non-énergétiques résultant de la transformation de sources d'énergie. 
Ligne : (12bis) Consommation intérieure nette. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan global. Elle est obtenue en retranchant de la 
ligne (12) "Consommation intérieure de sources primaires et équivalentes" la ligne (13) Transformations et en ajoutant la ligne (1b) 
Production de produits dérivés énergétiques. 
Ligne : (14) Pertes sur les réseaux. Cette ligne n'intéresse que le bilan du gaz et le bilan de l'énergie électrique, elle englobe les pertes 
dues au transport et à la distribution. 
Ligne : (15) Consommation du secteur Energie. Les données reprises dans cette ligne représentent la consommation de sources 
d'énergie, utilisées par les producteurs et les transformateurs, pour le fonctionnement de leurs installations. 
Ligne : (16) Consommation finale. Les données couvrent la consommation de tous les secteurs, exception faite des quantités transformées 
et de la consommation du secteur Energie. 
Ligne : (17) Ecarts statistiques : erreurs, omissions = (12) — (13 + 14 + 15 + 16). 
Les bilans comportent en outre : 
1° La répartition de la ligne "Transformations" selon les divers types de transformations. 
(131) - Quantités transformées dans les centrales électriques pour la production d'énergie électrique et pour la production de vapeur commer-
cialisée, cette dernière par les seules centrales thermiques publiques. 
(132) - Quantités transformées pour la production d'agglomérés de houille et de briquettes de lignite. 
(133) - Quantités transformées pour la production de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokerie 
(134) - Quantités transformées pour la production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux étant une production 
" fatale" dans le processus de fabrication de la fonte, la transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est évaluée sur la base de la 
production nette de gaz de hauts fourneaux; les quantités ainsi évaluées sont évidemment déduites de la consommation finale du 
secteur Sidérurgie. 
(135) - Quantités transformées dans les raffineries de pétrole. 
2° La répartit ion de la ligne "Consommation f inale" dans les secteurs suivants : 
(161) - Secteur Sidérurgie. La consommation finale du secteur Sidérurgie ne comprend pas les quantités transformées en énergie électrique 
par les centrales électriques de la sidérurgie (incluses dans la ligne "Transformations dans les centrales électriques (131))" ni l'équi-
valent de la production de gaz dans les hauts fourneaux, inclus dans la ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)". 
(162) - Secteur Autres Industries. La consommation finale ne comprend pas les quantités transformées en énergie électrique par les 
centrales électriques des auto-producteurs de ce secteur, ni les quantités transformées en gaz par des installations intégrées à 
l'industrie chimique. 
(163) - Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantités transformées en énergie électrique 
par les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, la navigation 
intérieure et le cabotage, elle ne comprend pas la consommation des transports maritimes de haute mer, qui figure à la ligne Soutes 
(8), quel que soit le pavillon des navires. 
(164) - Secteur Foyer domestiques, etc. En l'absence de données sur les variations de stocks, les données relatives à ce secteur repré-
sentent en fait non la consommation mais la livraison aux foyers domestiques (y compris les attributions au personnel des producteurs), 
aux ménages collectifs (hôpitaux, écoles, e t c . ) , à l'artisanat, au commerce et à l'agriculture. Pour l'énergie électrique, elles incluent 
de plus la consommation pour l'éclairage public. 
(165) - Consommation finale non classée. Les données qui figurent dans cette ligne représentent les livraisons de l'Allemagne à Berlin 
Ouest (qui à partir du 1 janvier 1964 sont réparties par secteur de consommation finale) et les livraisons de l'Allemagne aux forces 
armées alliées. 
OBSERVATIONS AUX SERIES MENSUELLES 
Page 29 — Italie : comprend la production des petites mines. 
Pages 30 à 36 — Allemagne (R.F.), Total : non compris la production des petites mines. 
Italie : ne comprend pas la production des petites mines; les données de la page 31 — rendement — ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 32 à 36 — La répartition de la houille par groupement de catégories et par sortes a été établie selon le schéma de classification adopté 
par la C.E.C.A., voir Annexe I page 121. 
Pages 33 et 34 — Pays-Bas : A partir de janvier 1964 sont considérés comme : 
Groupe 2 : "Magerkolen" et "Esskolen 1/2 vet" . 
Groupe 3 : "Rookzwak 3/4 vet". 
Page 44 — Communauté, les stocks de houille chez les consommateurs industriels comprennent les stocks statistiquement relevés dans tous 
les pays; les données relatives à certains pays étant secrètes n'ont pas été indiquées séparément. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des faibles quantités d'agglomérés de houille. 
Pages 45 à 49, 63, 64, 73 à 75, 77, 80 et 81 — Les livraisons aux divers secteurs incluent les quantités transformées dans les centrales élec-
triques des autoproducteurs et pour la sidérurgie les quantités de coke transformées en gaz dans les hauts fourneaux. 
VI 
Page 50 — Les données couvrent le salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers et des apprentis. 
Allemagne (R.F.) : Y compris la prime de mineur versée aux mineurs. 
France : non compris la rémunération pour jours de repos compensatoires et la réduction de la durée du travail. 
Pays­Bas : non compris la prime de fidélité, dont le paiement est différé. 
Page 51 — Allemagne (R.F.), Total : les données relatives à l'effectif des ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent 
pas les ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les données relatives à l'effectif des ouvriers au fond dans les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des 
mines exceptées du régime de nationalisation. 
Pages 52 à 55 — Allemagne (R.F.), Total : France, Total : Italie : les données relatives à l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas 
les ouvriers des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 5 2 — Les prix de barème du charbon exprimés en unités de compte AME s'entendent la tonne sur wagon départ mines ou cokeries, 
à l'exclusion de toute taxe. Pour le bassin de la Ruhr à partir du 1 mai 1963 les prix et indices indiqués sous "Magerkohle" concer­
nent ('"Anthrazit Β". A partir de 1963, les prix et indices indiqués pour la Belgique se rapportent au Comptoir Belge "Sud" et au 
Comptoir belge "Campine". 
Page 56 — Pays­Bas : A partir de 1963 la production d'agglomérés de houille comprend la production de synthracite. 
Page 68 — Allemagne (R.F.) : la production n'inclut pas celle de coke à électrodes. 
Page 84 — Communauté : les importations en provenance des Pays tiers incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 90 — Les données relatives au gaz sont exprimées en Teracalories (10' Kilocalories) sur la base du pouvoir calorifique supérieur de 
chaque type de gaz. L'expression "industrie gazière" couvre les usines à gaz et les cokeries gazières qui produisent du gaz par distilla­
tion de combustibles solides et traitement de produits pétroliers liquides. L'expression "cokeries industrielles" couvre toutes les 
cokeries à l'exception des cokeries gazières. Les données de la production excluent les pertes à la production mais comprennent la 
consommation propre des producteurs et les pertes de distribution. 
Page 98 — La production de pétrole brut ne comprend pas la production d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de pétrole brut incluent les importations de produits semi­finis (feesdtocks) ainsi que les importations 
pour traitement à façon et les importations temporaires. Ces données diffèrent donc de celles publiées dans les statistiques du Com­
merce extérieur. 
Le pétrole brut traité dans les raffineries comprend le traitement des produits semis­finis et le traitement à façon. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas la consommation propre des raffineries, ni les produits pétroliers pro­
venant d'autres sources que le pétrole brut. 
Pages 99 à 105 — Les produits pétroliers ont été regroupés selon le schéma qui figure à l'Annexe Ht, page 123. 
Pages 99, 103 — Communauté : la production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent celles de carburéacteur. 
Belgique : la production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent celles de carburéacteur type essence. 
Pays­Bas : la production et les livraisons de carburéacteur comprennent celles d'essence d'aviation. 
Pages 100, 104 — Belgique : la production et la livraison de gasoil comprennent certaines quantités de fuel­oil l iquide; la production et la 
livraison de pétrole comprennent celles de carburéacteur (type pétrole). 
Pays­Bas : la production et la livraison de fuel­oil léger comprennent celles de gaz/diesel­oil. 
Pages 102, 105 — Bases pour pétrochimie : comprennent seulement la production et les livraisons de quantités produites spécialement dans 
les raffineries pour être livrées à l'industrie de la pétrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le "Rohbenzin". 
Pages 110 à 120 — Allemagne (R.F.) : à partir de janvier 1964, les données de l'énergie électrique comprennent Berlin­Ouest. 
Pages 110 et 111 — La production brute s'entend mesurée à la sortie des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommation 
des services auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe, La production nette s'entend mesurée à la 
sortie des centrales, c'est­à­dire déduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs. 
Etant donné le partage assez arbitraire et variable d'un pays à l'autre entre "services publics" et "autoproducteurs", la ventilation 
entre ces deux catégories n'est fournie — à t i tre indicatif — que pour la production totale nette, selon la répartit ion usuellement 
adoptée par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute la production d'énergie électrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformés en est donnée pages 118 et 119. 
Les valeurs brutes de la production géothermique et de la production hydraulique étant très voisines des valeurs nettes (environ 1 % 
d'écart), seules ces dernières ont été citées. 
La production nucléaire étant actuellement très faible, les chiffres bruts, qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas men­
tionnés. 
La production hydraulique comprend l'énergie produite à partir de l'eau pompée sans déduction de l'énergie absorbée par les cen­
trales de pompage. 
Pages 112 à 114 — Est considérée comme échanges, l'énergie électrique traversant "physiquement" les frontières (y compris les échanges, 
effectués par des lignes à moyenne tension assurant des alimentations locales au voisinage immédiat des frontières). Ces échanges 
incluent donc l'énergie de transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'Italie correspondent à des échanges commerciaux, c'est­à­dire transits exclus : c'est 
la raison pour laquelle le volume des échanges intracommunautaires (colonne "Communauté"), vu sous l'angle des importations, 
diffère quelque peu de celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays importateurs ne coïncident pas toujours 
avec les chiffres correspondants fournis par les pays exportateurs. 
Les données relatives aux échanges entre deux pays membres de la Communauté ne sont fournies que sur la base des importations 
le pays déclarant figurant en caractères gras. 
Pages 115 à 117 — Le "Disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en dehors des ins­
tallations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consommation 
totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur "Industrie" groupe toute l'énergie nette consommée par l'industrie, qu'elle soit fournie par les 
services publics ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consommation des services auxiliaires de ces centrales 
comme les pertes de transport sur le réseau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
VII 
L'énergie consommée par les industries de transformation (d'énergie) qui est incorporée dans le secteur "Energie" explicité dans le 
bilan, est incluse dans cet ensemble du secteur "Industrie" et reprise pour sa part correspondante dans chacun des sous-secteurs 
industriels. 
Le secteur "Industrie" a été décomposé en dix sous-secteurs, dont les définitions sont inspirées de la classification NICE. 
La consommation totale du secteur "Transports" groupe l'énergie fournie aux transports ferroviaires et aux transports urbains 
assurant un service public. 
Le secteur "Usages domestiques, artisanat, commerce et autres" englobe toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. Il inclut 
les usages agricoles, la consommation des administrations et services publics (autres que transports), y compris les usines à gaz. 
Allemagne (R.F.) : à part ir de 1964 y compris les consommations de Berlin Ouest. 
Pages 118 et 119 — Les quantités de combustibles transformés représentent les quantités consommées pour la seule production d'énergie 
électrique, c'est-à-dire à l'exclusion des quantités utilisées pour fournitures de vapeur. 
La catégorie "Houille et lignite ancien" comprend le coke et les agglomérés (consommés en de très faibles quantités), ainsi qu'en 
général tous les produits d'extraction houillère tels que les schlamms et les terrils. Sont inclus également les briquettes et semi-coke 
de lignite, ainsi que le poussier de lignite, de pouvoir calorifique sensiblement équivalent au lignite ancien. 
La catégorie "Lignite récent" comprend les faibles quantités de tourbe consommées dans les centrales. 
La catégorie "Fuel-oil et gasoil" englobe les tonnages de pitch consommés dans les centrales belges. 
La catégorie "Gaz manufacturés" groupe tous les gaz fabriqués, c'est-à-dire le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures 
ménagères ainsi que le gaz de raffineries. 
La catégorie "Combustibles divers" englobe la vapeur achetée, le bois, les résidus industriels et autres. 
La "Consommation spécifique moyenne par kWh net" des centrales thermiques classiques, est le quotient de l'équivalent calorifique 
de tous les combustibles consommés par la production nette de ces centrales en kWh. 
L'équivalence calorifique est évaluée sur la base du pouvoir calorifique inférieur sur brut de chaque combustible. 
Page 120 — La productibilité d'un équipement hydraulique pendant une période déterminée est la quantité maximale d'énergie que les 
apports naturels de la période lui permettraient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en 
état de marche, les apports naturels utilisés au maximum et toute l'énergie productible consommée. 
Le "coefficient de productibil ité" d'un équipement hydraulique pendant une période déterminée est le rapport entre la productibil ité 
de cet équipement relative à la période considérée et sa productibilité moyenne relative à la fraction de l'année calendaire constituée 
par cette même période. 
La productibilité moyenne est déterminée sur le plus grand nombre d'années possible. L'équipement considéré est celui existant au 
1 e r janvier de l'année en cours. 
Le "coefficient de remplissage des réservoirs" en fin de mois est le rapport entre la réserve en énergie des réservoirs saisonniers, à la 
fin du mois considéré et leur capacité totale en énergie. 
La réserve ou la capacité totale d'énergie est la quantité d'énergie qui serait produite, en l'absence d'apports naturels, dans la centrale 
de tête et dans toutes les usines situées à l'aval de celle-ci, par la vidange complète de la réserve ou de la capacité utile en eau 
des réservoirs. 
L'"Energie absorbée par les centrales de pompage" est l'énergie électrique consommée par les groupes moto-pompes pour l'élévation 
de l'eau dans les réservoirs en vue de production d'énergie. L'énergie produite à part ir de cette eau pompée est incluse dans la pro-
duction hydraulique page 111. 
A B R E V I A T I O N S E T S I G N E S E M P L O Y E S 
Donnée non disponible 




t Tonne métrique 
t = t Tonne pour Tonne 
tec Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
m Mètre 
km Kilomètre 
m3 Mètre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 106 kWh 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10* kcal 
PCI Pouvoir calorifique inférieur 
PCS Pouvoir calorifique supérieur 
S Dollar américain 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 Les trimestres sont indiqués en chiffres arabes 
I, II..., XII Les mois sont indiqués en chiffres romains. 
Mm Moyenne mensuelle 
Mt Moyenne trimestrielle 
(p.m.) pour mémoire 




Abbreviazioni e segni convenzionali 
I N D I C E 
Pag. 
32 
­ B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A 
1 Schema di bilancio dell'energia 
2 Lista delle fonti di energia 
3 1 Bilancio globale dell'energia — Comunità 
4 2 Bilancio globale dell'energia — Germania (R.F.) 
5 3 Bilancio globale dell'energia — Francia 
6 4 Bilancio globale dell'energia — Italia 
7 S Bilancio globale dell'energia — Paesi Bassi 
8 6 Bilancio globale dell'energia — Belgio 
7 Bilancio globale dell'energia — Lussemburgo 
9 Tassi di conversione delle unità specifiche in 
tonnellate equivalenti carbon fossile 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Comunità 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Germania (R.F.) 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Francia 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Italia 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Paesi Bassi 
Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Belgio 
24 7 Bilancio globale dell'energia, ripartizione per 
prodotti — Lussemburgo 




































Produzione media per giorno lavorato 
31 Rendimento medio per operaio all ' interno e per 
turno 























1 Qualità mercantile (tout venant, grigl iato, pezza­
tura, fini) 
2 Bassi prodott i (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo III (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (grassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo VII (secco a lunga fiamma) 
Germania (R.F.) ­ Produzione ­ Dati ufficiali 
Scambi 
Arr iv i dalla Comunità 
Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
Arr iv i dalla Francia 
Arr iv i dai Paesi Bassi 
1 Arr iv i dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dagli Stati Unit i 
4 Importazioni dalla Gran­Bretagna 
1 Importazioni dalla Polonia 
2 Importazioni dall'U.R.S.S. 
3 Importazioni dagli a l t r i Paesi terzi 
4 Stocks presso gli importator i 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture all ' Italia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
1 Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso la Svizzera 
4 Esportazioni verso la Scandinavia 
5 Esportazioni verso l'Austria 
6 Esportazioni verso gli a l t r i Paesi terzi 
Stocks presso le miniere 
1 Stocks total i 
2 Stocks sul piazzale delle miniere, tu t t i calibri 
1 Stocks sul piazzale delle miniere : qualità mercantile 
2 Stocks sul piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori industriali 
1 Totale 
2 Presso le cokerie 
3 Presso le fabbriche di agglomerati 
4 Presso le officine da gas 
5 Presso le centrali elettriche pubbliche 
6 Presso le ferrovie 
7 Presso l'industria siderurgica 
8 Presso le altre industrie 
Forniture interne 
1 Forniture interne total i 
2 Forniture total i per trasformazione in energia 
derivata 
3 Forniture total i al settore "Industr ie" 







1 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forniture per trasformazione alle fabbriche di 
agglomerati 
3 Forniture per trasformazione alle cokerie 
4 Forniture per trasformazione alle officine da gas 
1 Consumo per trasformazione alle centrali elettriche 
delle miniere dì carbon fossile 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche 
pubbliche 
3 Forniture all' industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie 
1 Forniture all' industria vetraria, della ceramica, dei 
materiali da costruzione 
2 Forniture all' industria chimica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Forniture agli zuccherifìci 
1 Forniture alle ferrovie 
2 Forniture alla navigazione interna e marit t ima 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, ar t i -
gianato 
4 Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
50 1 Salario diretto orario medio degli operai all ' interno 
2 Salario diretto orario medio degli operai all'esterno 
3 Salario diretto orario medio degli operai all ' interno 
e all'esterno 
51 Lavoratori iscritti all ' interno 
52 Operai ed impiegati iscritti nelle miniere di carbon 
fossile 
Prezzi del carbon fossile 
56 1 Prezzi in S per tonnellata 
2 Indici, 1953 = 100 
57 Prelievo della C.E.C.A. sui prodotti carbo-
niferi 
CAPITOLO: AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
Bilanci 
1 Comunità 








5 Paesi Bassi 
6 Belgio 
7 Lussemburgo 
Produzione e stocks 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Arr iv i dai Paesi Bassi 
1 Forniture alla Comunità 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alla Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 
5 Forniture all 'Italia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 





1 Forniture interne total i 
2 Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture all' industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie 
1 Forniture all' industria vetraria, della ceramica, dei 
materiali da costruzione 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture alla navigazione interna e mari t t ima 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, ar t i -
gianato 
5 Consegne al personale 












2 Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
5 Paesi Bassi 
6 Belgio 
7 Lussemburgo 
Coke da cokeria e semi-coke di carbon fossile 
Produzione e stocks 
1 Produzione di coke da cokeria 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerie 
Scambi 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Arr iv i dai Paesi Bassi 
1 Arr iv i dalla Francia 
2 Arr iv i dal Belgio 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al Belgio 
1 Forniture all ' Italia 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso la Scandinavia 
5 Esportazioni verso l'Austria 
6 Esportazioni verso la Svizzera 
Forniture interne 
1 Forniture interne total i 
2 Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture alle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all' industria siderurgica 
1 Forniture alle "a l t re industrie" 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, ar t i -
gianato 







Forniture all'industria vetraria, della ceramica, del 
materiali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture alle fonderie indipendenti 





Presso le ferrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le altre industrie 
Coke da gas 
Produzione 
Importazioni total i 
Esportazioni total i 
Stocks presso le officine da gas 
Forniture interne total i 










2 Germania (R.F.) 
3 Francia 
4 Italia 
5 Paesi Bassi 
Produzione e stocks 
1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere 
Scambi 
3 Arr iv i dalla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
Forniture interne 
5 Forniture total i per trasformazione in energia 
derivata 
6 Forniture total i al settore "Industria" 
1 Consumo per trasformazione delle centrali elet-
triche delle miniere di lignite 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elet-
triche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione alle fabbriche di 
mattonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche 
di mattonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercio, art i -
gianato 
6 Stocks presso i consumatori industriali 





2 Germania (R.F.) 
3 Francia 
4 Italia 
5 Paesi Bassi 
6 Belgio 
7 Lussemburgo 
Produzione, scambi e stocks 
Produzione 
Arr ivi dalla Comunità 
Forniture alla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso i consumatori industriali 
Forniture interne 
Forniture total i al mercato interno 
Consumo interno delle fabbriche di derivati di 
lignite 
Forniture alle centrali elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture alle "al t re industrie" 
Forniture alle ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercio, ar t i -
gianato 
CAPITOLO : GAS 
Bilanci 
87 1 Comunità 
2 Germania (R.F.) 
88 3 Francia 
4 Italia 




90 1 Produzione totale di gaz 
2 Produzione dell'industria del gas 
3 Produzione delle cokerie industriali 
4 Produzione netta di gas naturale 
Forniture interne 
91 1 Forniture total i di gas 
2 Gas distribuito dall'industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 

















Produzione di petrolio grezzo 
Importazioni di petrolio grezzo 
Petrolio grezzo t rat tato nelle raffinerie 
Produzione totale di prodotti lavorati nelle raffi-
nerie 
Produzione in raffineria 












1 Benzina auto 
2 Petrolio 
3 Gasolio 
4 Olio combustibile denso 
1 Al t r i olii combustibili 




2 Materia prima per l'industria petrochimica 
3 Al t r i prodotti 
Forniture interne 
1 Gas di petrolio liquefatti 
2 Benzina auto 




3 Olio combustibile { tutt i tipi) 




4 Materia prima per l'industria petrochimica 
CAPITOLO : ENERGIA ELETTRICA 
Bi lanci 
106 1 Comunità 
2 Germania (R.F.) 
107 3 Francia 
4 Italia 
108 5 Paesi Bassi 
6 Belgio 
7 Lussemburgo 
109 Bilancio delle trasformazioni nelle centrali termo-
elettriche tradizionali 
Produzione 
110 1 Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta delle distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoproduttor i 
111 1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
112 1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Forniture alla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terzi 
113 1 Arr iv i in Germania (R.F.) dai Paesi della Comunità 
2 Arr iv i in Francia dai Paesi della Comunità 
3 Arr iv i in Italia dai Paesi della Comunità 
4 Arr iv i in Paesi Bassi dai Paesi della Comunità 
5 Arr iv i in Belgio dai Paesi della Comunità 











1 Importazioni della Comunità dai principali Paesi 
terzi 
2 Importazioni delle Germania (R.F.) dai principali 
Paesi terzi 
3 Importazioni della Francia dai principali Paesi terzi 
4 Importazioni dell'Italia dai principali Paesi terzi 
5 Esportazioni della Comunità verso ¡ principali 
Paesi terzi 
6 Esportazioni della Germania (R-F.) verso i principali 
Paesi terzi 
7 Esportazioni della Francia verso i principali Paesi 
terzi 
8 Esportazioni dell'Italia verso i principali Paesi terzi 
Consumo interno 
1 Consumo totale lordo 
2 Disponibile per il mercato interno 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore " Industr ia" 
1 Consumo delle miniere di carbone 
2 Consumo dell' industria siderurgica 
3 Consumo dell' industria dei metalli non ferrosi 
4 Consumo dell' industria meccanica ed elettro-
meccanica 
5 Consumo dell'industria chimica 
6 Consumo dell' industria del vetro, della ceramica, 
dei materiali da costruzione 
1 Consumo dell' industria tessile 
2 Consumo dell' industria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industrie alimentari ed affini 
4 Consumo delle altre industrie n.d.a. 
5 Consumo totale del settore "Traspor t i " 
6 Usi domestici, art igianato, commercio ed al t r i 
Combustibili t rasformat i e produzione deri-
vata di energia elettrica nelle centrali termo-
elettriche tradizionali 
1 Carbone e lignite antica 
2 Lignite recente 
3 Gasolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
1 Gas manufatto 
2 Al t r i combustibili 
3 Consumo specifico medio per kWh netto 
Central i idroelettriche 
1 Coefficiente di producibilità 
2 Coefficiente di riempimento dei serbatoi 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
Ripartizione della produzione totale di energia 
elettrica per fonti utilizzate 
APPENDICE 
121 I Raggruppamento delle categorie di carbone 
estratto nei bacini della Comunità 
122 II Deênizione dei calibri di carbon fossile 
123 IH Confronto delle denominazioni dei prodott i petro-
liferi nei diversi paesi della Comunità 
IV 
O S S E R V A Z I O N I 
II testo italiano, in corso di traduzione, sarà pubblicato nel prossimo numero. 









Dato non disponibile 





Tonnelata per tonnelata 
Tonnelata equivalente di carbon fossile 





GWh Gigawattora = 106 kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
cal Caloría 
kcal Chilocaloria 
Tcal Teracaloria = 10* kcal 
PCI Potere calorifico inferiore 
PCS Potere calorifico superiore 
S Dollar americano 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
I, II..., XII I mesi sono indicati in cifre romane 
Mm Media mensile 
Mt Media trimestrale 
(p.m.) per memoria 
Vedere osservazioni e note 

I N H O U D S O P G A V E 
Bladz. Tabel 
V Opmerkingen 
V Tekens en afkortingen 
I ­ E N E R G I E B A L A N S 
Schema van de energiebalans 
Lijst van de energiedragers 
Globale energiebalans — Gemeenschap 
Globale energiebalans — Duitsland (B.R.) 
Globale energiebalans — Frankrijk 
Globale energiebalans —■ Italië 
Globale energiebalans — Nederland 
Globale energiebalans — België 
Globale energiebalans — Luxemburg 
Omrekeningscoëfficiënten in tonnen steenkolen 
eenheden 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Gemeenschap 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Duitsland (B.R.) 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Frankrijk 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Italië 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Nederland 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — België 
Globale energiebalans onderverdeeld naar pro­
dukten — Luxemburg 



















































29 Totale produktie 
30 Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
31 Prestatie per man en dienst ondergronds 
Bladz. Tabel 
Produktie naar kwaliteiten 
32 1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, 
fijnkool) 
2 Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
33 1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkoolen) 
34 1 Groep lil (1 /4­1 /2 vetkool) 
2 Groep IV (1 /2­3 /4 vetkool) 
35 1 Groep V (vetkool) 
2 Groep VI (gaskool) 
36 1 Groep VII (gasvlamkolen) 
2 Duitsland (B.R.) ­ Produktie ­ Officiële gegevens 
Uitwisselingen 
37 1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
38 1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Invoer uit de U.S.A. 
4 Invoer uit Groot­Brittannië 
39 1 Invoer uit Polen 
2 Invoer uit de U.S.S.R. 
3 Invoer uit andere Derde landen 
4 Voorraden bij de importeurs 
40 1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar Italië 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar België 
41 1 Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar Skandinavië 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere Derde landen 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
42 1 Totale voorraden 
2 Voorraden op grond, alle kolengrootten 
43 1 Voorraden op grond, handelskwaliteit 
2 Voorraden op grond, minderwaardige kolen 
Voorraden bij de industriële verbruikers 




5 Openbare elektrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer­ en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Binnenlandse leveringen 
45 1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor "Industrie" 











1 Eigen verbruik der mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
1 Verbruik voor omvorming in de elektrische cen-
trales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouw-
materialen industrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
1 Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
grondse arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de boven-
grondse arbeiders 
3 Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
en bovengrondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in S/t 
2 Indexcijfers, 1953 = 100 















Produktie en voorraden 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankri jk 
5 Leveringen naar Italië 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar België 
Bladz. Tabel 
Binnenlandse leveringen 
63 1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
64 1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 


















Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes 
fabrieken 




Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit Derde landen 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit België 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar België 
Leveringen naar Italië 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde landen 
Uitvoer naar Skandinavië 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Binnenlandse leveringen 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
75 
Tabel 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bou* 
materialenindustrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
76 
77 




3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overige industrie 
Gascokes 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigen verbruik van de gasfabrieken 
HOOFDSTUK: BRUINKOOL 
Balansen 
78 1 Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
79 3 Frankrijk 
4 Italië 
5 Nederland 
Produktie en voorraden 
80 1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen 
Uitwisselingen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit Derde landen 
Binnenlandse leveringen 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sektor "Industrie" 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales 
bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briket-
fabrieken 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de industriële verbruikers 






Produktie, uitwisselingen, voorraden 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Invoer uit Derde landen 
Uitvoer naar Derde landen 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de industriële verbruikers 
Binnenlandse leveringen 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming van openbare elek-
trische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
















HOOFDSTUK : GAS 
Balansen 
87 1 Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
88 3 Frankrijk 
4 Italië 




90 1 Totale produktie 
2 Produktie van de gasindustrie 
3 Produktie van de industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
Binnenlandse leveringen 
91 1 Totale gasleveringen 
2 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
HOOFDSTUK : AARDOLIE 
Balansen 
92 1 Gemeenschap 
93 1 Duitsland (B.R.) 
94 3 Frankrijk 
95 4 Italië 
96 5 Nederland 
97 6 België 
7 Luxemburg 
98 1 Produktie van ruwe aardolie 
2 Invoer van ruwe aardolie 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
99 1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderijgas 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Jet fuels 
100 1 Motorenbenzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas- en dieselolie 
4 Zware stookolie 
101 1 Andere stookolie 
2 Whi te spirit en speciaalbenzine 
3 Smeerolie en vetten 
4 Paraffine 
102 1 Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
103 1 Vloeibaar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaart benzi ne 
4 Jet fuels 
104 1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas- en dieselolie 
3 Stookolie (alle soorten) 
4 Whi te spirit en speciaalbenzine 
105 1 Smeerolie en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Basis voor petrochemie 
HOOFDSTUK : ELEKTRICITEIT 
Balansen 
1 Gemeenschap 


















1 Totaal bruto produktie 
2 Totaal netto produktie 
3 Netto produktie van de openbare centrales 
4 Netto produktie van de zelfopwekkers 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Net to conventionele thermische produktie 
3 Net to kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Invoer uit Derde landen 
4 Uitvoer naar Derde landen 
1 Aanvoer naar Duitsland (B.R.) uit andere landen 
van de Gemeenschap 
2 Aanvoer van Frankrijk uit andere landen van de 
Gemeenschap 
3 Aanvoer van Italië uit andere landen van de 
Gemeenschap 
4 Aanvoer van Nederland uit andere landen van de 
Gemeenschap 
Bladz. Tabel 
5 Aanvoer van België uit andere landen van de 
Gemeenschap 
6 Aanvoer van Luxemburg uit andere landen van de 
Gemeenschap 
114 1 Invoer van de Gemeenschap uit de voornaamste 
Derde landen 
2 Invoer van Duitsland (B.R.) uit de voornaamste 
Derde landen 
3 Invoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde 
landen 
4 Invoer van Italië uit de voornaamste Derde landen 
5 Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste 
Derde landen 
6 Uitvoer van Duitsland (B.R.) naar de voornaamste 
Derde landen 
7 Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde 
landen 
8 Uitvoer van Italië naar de voornaamste Derde 
landen 
Binnenlands verbruik 
115 1 Totaal bruto verbruik 
2 Beschikbare elektrische energie voor de binnen-
landse markt 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en 
verliezen 
4 Totaal verbruik van de "lndustrie"-sector 
116 1 Verbruik van steen- en bruinkoolmijnen 
2 Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
117 1 Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van de hout- en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings- en genotmiddelen-
industrie 
4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaal verbruik van de "Verkeer"-sektor 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel 
en andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in 
conventionele thermische centrales en de 
hieruit gewonnen hoeveelheden elektrische 
energie (netto) 
118 1 Steenkolen en oudere bruinkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Gasolie en stookolie 
4 Aardgas 
119 1 Cokesoven- en fabriekgas 
2 Overige brandstoffen 




2 Vullingscoëfficiënt der spaarbekkens 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
120 Totale produktie van elektrische energie onder-
scheiden naar de soort der ingezette energie-
dragers 
BIJLAGE 
121 I Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke 
bekkens van de Gemeenschap 
122 II Indeling van de kolengrootten 
123 III Vergelijking van de benamingen van aardol ¡c-
produkten in de landen van de Gemeenschap 
IV 
O P M E R K I N G E N 
De nederlandse tekst, die vertaald wordt, zal in het volgende nummer verschijnen. 
T E K E N S E N A F K O R T I N G E N 
9 
kg 
Geen gegevens beschikbaar 
Nul, minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gram 
Kilogram 
t Metrische ton 
t = t Ton = ton 
SKE Steenkolen eenheden (7 000 cal Hu/g) 
m Meter 
km Kilometer 
ma Kubieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 106 kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
cal Kalorie 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
Hu/PCI Kalorische onderwaarde 
Ho/PCS Kalorische bovenwaarde 
S Amerikaanse dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1 ,2 ,3 ,4 De kwartalen zijn aangegeven in arabische cijfers 
I, II..., XII De maanden zijn aangegeven in romeinse cijfers 
M D/Mm Maandgemiddelde 
VD/Mt Kwartaalgemiddelde 
(p.m.) pro memoria 
* Zíe opmerkingen en notas 

I. — ENERGIEBILANZEN 
I. - BILANS DE L'ENERGIE 
I. — BILANCI DELL'ENERGIA 
I. — ENERGIEBALANSEN 

S C H E M A D E R E N E R G I E B l L A N Z ( * ) 
1 F ö r d e r u n g / E r z e u g u n g (1) . 
1 α P r i m ä r e n e r g i e e r z e u g u n g ( 1 a ) . 
1b A b g e l e i t e t e E n e r g i e e r z e u g u n g ( 1 b ) . 
1c E r z e u g u n g v o n n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n P r o d u k t e n (1c) . 
2 B e z ü g e aus d e r G e m e i n s c h a f t (2 ) . 
3 E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n (3 ) . 
4 A u l k o m m e n (4) . 
5 Bes tands ve r ä n d e r u n g en be i d e n E r z e u g e r n u n d l r 
g e w i n n u n g v o n B r e n n s t o f f e n (5 , 6 ) . 
5a B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n be i d e n E r z e u g e r n (5 ) . 
5b W i e d e r g e w i n n u n g v o n B r e n n s t o f f e n (5) . 
5c B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n be i d e n I m p o r t e u r e n (6 ) . 
6 L i e f e r u n g e n a n d i e G e m e i n s c h a f t ( 11 ) . 
7 A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r (12) . 
8 B u n k e r (13) . 
9 I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t . 
10 B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n be i d e n E r z e u g e r n (27. 28) . 
11a N a t u r g a s a u s t a u s c h z w i s c h e n d e n E r z e u g e r n (7 , 22 ) . 
11b G a s z u k a u f d e r E r z e u g e r be i d e n R a f f i n e r i e n (7 , 22 ) . 
11c G a s a b g a b e d e r R a f f i n e r i e n a n d ie E r z e u g e r ( 7 , 22 ) . 
12 I n l a n d s v e r b r a u c h . 
12b/s N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h . 
13 U m w a n d l u n g (21 ) . 
131 U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n (231) . 
1 3 2 U m w a n d l u n g in B r i k e t t f a b r i k e n (232) . 
133 U m w a n d l u n g in G a s w e r k e n u n d K o k e r e i e n (233) . 
134 U m w a n d l u n g in H o c h ö f e n (234) . 
135 U m w a n d l u n g in R a f f i n e r i e n (235) . 
14 V e r l u s t e i m V e r t e i l e r n e t z (23) . 
15 V e r b r a u c h des S e k t o r s E n e r g i e (24) . 
16 E n d v e r b r a u c h (25 ) . 
161 E. des S e k t o r s E i senscha f fende I n d u s t r i e (251) . 
162 E. des S e k t o r s Ü b r i g e I n d u s t r i e (252) . 
163 E. des S e k t o r s V e r k e h r (253) . 
164 E. des S e k t o r s H a u s b r a n d (254) . 
165 V e r s c h i e d e n e s (255) . 
17 S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z (29) . 
(*) S iehe B e m e r k u n g e n S. V u n d V I . 
Z a h l e n in ( . . . ) b e z e i c h n e n d ie e n t s p r e c h e n d e Z e i l e n z a h l i n den E n e r g i e ­
b i l a n z e n , w i e sie im J a h r b u c h 1964 „ E n e r g i e s t a t i s t i k " v e r ö f f e n t l i c h t w o r d e n s i n d . 
S C H E M A D E B I L A N D E L ' E N E R G I E ( * ) 
1 P r o d u c t i o n (1 ) . 
1 a P r o d u c t i o n de s o u r c e s p r i m a i r e s ( 1 a ) . 
1 b P r o d u c t i o n de s o u r c e s d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s (1 b ) . 
1c P r o d u c t i o n de p r o d u i t s d é r i v é s n o n é n e r g é t i q u e s (1c) . 
2 R é c e p t i o n s en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é (2 ) . 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s (3 ) . 
4 R e s s o u r c e s (4 ) . 
5 V a r i a t i o n s de s t o c k s chez les p r o d u c t e u r s e t les i m p o r t a t e u r s , p r o d u i t s 
de r é c u p é r a t i o n (5 , 6 ) . 
5a V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les p r o d u c t e u r s (5 ) . 
5b P r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n . 
5c V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les i m p o r t a t e u r s (6 ) . 
6 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é (11 ) . 
7 E x p o r t a t i o n s ve rs les Pays t i e r s (12 ) . 
8 Sou tes (13) . 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . 
10 V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s (27 , 28 ) . 
1 1 a Echanges de g a z n a t u r e l e n t r e p r o d u c t e u r s ( 7 , 22 ) . 
11b A c h a t s de g a z e f fec tués a u p r è s des r a f f i n e r i e s p a r les p r o d u c t e u r s (7 , 22 ) . 
11c V e n t e s de g a z f a i t e s p a r les r a f f i n e r i e s a u x p r o d u c t e u r s (7 , 22 ) . 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
12bís C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e . 
13 T r a n s f o r m a t i o n s (21 ) . 
131 T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s (231) . 
1 3 2 T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les f a b r i q u e s d a g g l o m é r é s (232) . 
1 33 T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les us ines à g a z e t c o k e r i e s (233) . 
1 3 4 T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les h a u t s f o u r n e a u x (234) . 
135 T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les r a f f i n e r i e s (235) . 
14 Pe r tes s u r les r é s e a u x (23) . 
15 C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e (24) . 
16 C o n s o m m a t i o n f i n a l e (25) . 
161 c f . d u s e c t e u r S i d é r u r g i e (251) . 
1 6 2 c f . d u s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s (252) . 
163 c f . d u s e c t e u r T r a n s p o r t s (253) . 
164 c f . d u s e c t e u r Foye rs d o m e s t i q u e s (254) . 
165 c f . n o n c lassée (255) . 
17 E c a r t s s t a t i s t i q u e s (29) . 
(*) V o i r o b s e r v a t i o n s pages V e t V I . 
Les ( . . . ) i n d i q u e n t le n u m é r o de l a l i g n e c o r r e s p o n d a n t e d a n s les B i l ans de 
l ' E n e r g i e p u b l i é s d a n s « l ' A n n u a i r e des S t a t i s t i q u e s d e l ' E n e r g i e 1 9 6 4 » . 
S C H E M A D I B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A ( * ) 
1 P r o d u z i o n e (1 ) . 
1a P r o d u z i o n e d i f o n t i p r i m a r i e (1a ) . 
1 b P r o d u z i o n e d i f o n t i d e r i v a t e e n e r g e t i c h e (1b ) . 
1c P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i n o n e n e r g e t i c i (1c) . 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à (2 ) . 
3 I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i (3 ) . 
4 R i s o r s e (4) . 
5 V a r i a z i o n i d e g l i s t o c k s p resso i p r o d u t t o r i e in 
r e c u p e r o (5 , 6 ) . 
5a V a r i a z i o n i d e g l i s t o c k s p resso i p r o d u t t o r i (5) . 
5b P r o d o t t i d i r e c u p e r o (5 ) . 
5c V a r i a z i o n i d e g l i s t o c k s p resso g l i i m p o r t a t o r i (6) . 
6 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à (11) . 
7 E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i (12) . 
8 B u n c h e r a g g i (13 ) . 
9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e . 
p o r t a t o r i , p r o d o t t i d i 
V a r i a z i o n i d e g l i s t o c k s p resso i c o n s u m a t o r i i n d u s t r i a l i ( 27 , 28) . 
S c a m b i d i g a z n a t u r a l e t r a p r o d u t t o r i (7 , 22 ) . 
A c q u i s t i d i g a z e f f e t t u a t i d a i p r o d u t t o r i p resso le r a f f i n e r i e (7 , 22 ) . 
V e n d i t e dì g a z f a t t e d a l l e r a f f i n e r i e a i p r o d u t t o r i (7 , 22 ) . 






12b/s C o n s u m o i n t e r n o n e t t o . 
13 T r a s f o r m a z i o n i (21) . 
131 T r a s f o r m a z i o n i ne l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e (231) . 
132 T r a s f o r m a z i o n i ne l l e f a b r i c h e dì a g g l o m e r a t i (232) . 
133 T r a s f o r m a z i o n i ne l l e o f f i c i ne d a g a z e c o k e r i e (233) . 
134 T r a s f o r m a z i o n i n e g l i a l t i f o r n i (234) . 
135 T r a s f o r m a z i o n i ne l l e r a f f i n e r i e (235) . 
14 P e r d i t e su l l e r e t i ( 23 ) . 
15 C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a (24) . 
16 C o n s u m o f i n a l e (25) . 
161 c.f. de l s e t t o r e S i d e r u r g i a (251) . 
162 c f . de l s e t t o r e A l t r e i n d u s t r i e (252) . 
163 c f . de l s e t t o r e T r a s p o r t i (253) . 
1 6 4 c f . de l s e t t o r e C o n s u m i d o m e s t i c i (254) . 
165 c f . n o n c l a s s i f i c a t o (255) . 
17 D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e (29 ) . 
(*) Vedi osservazioni pag. V e VI. 
Le ( . . . ) i n d i c a n o il n u m e r o d e l l a l i n e a c o r r i s p o n d e n t e ne i b i l a n c i d e l l ' E n e r g ì a 
p u b b l i c a t i n e l l ' A n n u a r i o 1964 de l l e S t a t i s t i c h e d e l l ' e n e r g i a . 
S C H E M A V A N D E E N E R G I E B A L A Ν S ( ) 
1 P r o d u k t i e (1) . 
1a P r o d u k t i e v a n p r i m a i r e e n e r g i e ( 1 a ) . 
1 b P r o d u k t i e v a n a f g e l e i d e e n e r g i e (1b ) . 
1c P r o d u k t i e v a n n i e t e n e r g e t i s c h e p r o d u k t e n (1c) . 
2 A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p (2 ) . 
3 I n v o e r u i t D e r d e l a n d e n (3 ) . 
4 O p k o m e n (4) . 
5 W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n b i j de p r o d u c e n t e n en i m p o r t e u r e n , t e r u g ­
w i n n i n g v a n b r a n d s t o f f e n (5 , 6 ) . 
5a W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n b i j de p r o d u c e n t e n (5 ) . 
5 b T e r u g w i n n i n g v a n b r a n d s t o f f e n ( 5 ) . 
5c W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n b i j de i m p o r t e u r e n (6 ) . 
6 L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p (11) . 
7 U i t v o e r n a a r D e r d e l a n d e n (12) . 
8 Z e e s c h e e p v a a r t (13) . 
9 B i n n e n l a n d s e b e s c h i k b a a r r i e d e n . 
10 W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n b i j de i n d u s t r i ë l e v e r b r u i k e r s (27 , 28 ) . 
1 1 a U i t w i s s e l i n g e n v a n a a r d g a s tussen de p r o d u c e n t e n (7 , 22 ) . 
11b A a n k o p e n v a n gas b i j de r a f f i n a d e r i j e n (7 , 2 2 ) . 
11c A f g i f t e n v a n gas d o o r de r a f f i n a d e r i j e n a a n de p r o d u c e n t e n ( 7 , 2 2 ) . 
12 B i n n e n l a n d s v e r b r u i k . 
12bis N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k . 
13 O m v o r m i n g (21 ) . 
131 O m v o r m i n g in e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s (231) . 
1 3 2 O m v o r m i n g in b r i k e t f a b r i e k e n (232) . 
133 O m v o r m i n g in gas ­ en c o k e s f a b r i e k e n (233) . 
134 O m v o r m i n g in ü o o g o v e n s (234) . 
135 O m v o r m i n g ¡n r a f f i n a d e r i j e n (235) . 
14 V e r l i e z e n o p h e t v e r d e l i n g s n e t (23) . 
15 V e r b r u i k v a n de s e c t o r E n e r g i e (24) . 
16 E i n d v e r b r u i k (25) . 
161 E. v a n de s e c t o r IJzer­ en s t a a l i n d u s t r i e (251) . 
162 E. v a n de s e c t o r O v e r i g e i n d u s t r i e (252) . 
163 E. v a n de s e c t o r V e r v o e r (253) . 
164 E. v a n de s e c t o r H u i s b r a n d (254) . 
165 V e r s c h i l l e n d e (255) . 
17 S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n (29 ) . 
(*) Z i e o p m e r k i n g e n b l . V en V I . 
D e ( . . . ) d u i d e n de o v e r e e n s t e m m e n d e r e g e l s a a n v a n de e n e r g i e b a l a n s e n 

























































Ü B E R S I C H T Ü B E R D I E E N E R G I E T R Ä G E R 
PRIMÄRENERGIE 
Ste inkoh le 
(alle Arten - s. Anhang I - und wiedergewonnene Brennstoffe : Halden-
kohle und Schlamm). 
B raunkoh le 
(Rohbraunkohle, Pechkohle, Hartbraunkohle). 
N a t u r g a s 
(einschl. Grubengas), 
Rohöl 
P r i m ä r e E l e k t r i z i t ä t 
(Wasserkraft außer aus Pumpspeicherung, Erdwärme, Kernenergie). 
AGBELE1TETE ENERGIE 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
Koks 
(aus Kokereien einschl. Spezialkoks und Steinkohlenschwelkoks sowie 
Gaskoks). 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
(Braunkohlenbriketts, Braunkohlenschwelkoks sowie Staub- und 
Trockenkohle). 
Gas aus Gaswerken 
(einschl. Generatorsgas und Wassergas). 
Gas aus Kokere ien 
(einschl. Schwachgas und Wassergas). 
Hochofengas 
Flüssiggas 
Raf f iner iegas 
F lugkra f t s to f fe 
(Flugbenzin und Turbinenkraftstoffe). 
M o t o r e n b e n z i n 
L e u c h t p e t r o l e u m 
Diese lk ra f ts to f f 
Des t i l l a the i zö le 
Rückstandsheizö le 
Raf f iner iebrennsto f fe 
(Raffineriegas, Heizöle, usw.). 
E lek t r ische Energ ie aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
E lek t r ische Energ ie aus Pumpspe icherung 
W ä r m e 
(Dampfabgabe der öffentlichen Elektrizitätswerke). 
Gas (04 + 21 + 22 + 23). 
Energet ische M i n e r a l ö l p r o d u k t e (31 bis 38; siehe Anhang ill). 
E lek t r i sche Energ ie (41 + 42 + 43). 
NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE 
N ich t -energe t i sche P r o d u k t e aus de r Des t i l l a t i on von S te inkoh le 
(Teer, Benzol, Pech, usw.). 
N ich t -energe t i sche M i n e r a l ö l d e r i v a t e 
(Speziai- und Testbenzine, Schmierstoffe, Paraffine, Bitumen, Einsatz-
produkte für die Petrochemie, Petrolkoks, usw.). 
L I S T A D E L L E F O N T I DI E N E R G I A 
FONTI PRIMARIE 
Ca rbon fossi le 
(tutte categorie - vedi Appendice I - e prodott i di ricupero : schistes 
di te r r i l , ecc.). 
L i gn i t e 
(lignite recente, l ignite antica, « Hartbraunkohle »). 
Gas n a t u r a l e 
(compreso il grisou). 
Pe t ro l i o g regg io 
Energ ia e l e t t r i c a p r i m a r i a 
(idraulica esclusa l'energia elettr ica di pompaggio, geotermica, 
nucleare). 
FONTI ENERGETICHE DERIVATE 
A g g l o m e r a t i di ca rbon fossi le 
Coke 
(coke da cokeria, coke speciale, semi-coke da carbon fossile, coke da gas). 
M a t t o n e l l e di l i gn i t e 
(mattonelle e semi-coke di l ignite, polvere di l ignite, l ignite secca). 
Gas di o f f ic ina 
(compreso il gaz di gasógeno ed il gas d'acqua). 
Gas di coke r i a 
(compreso il gaz di gasógeno ed ¡1 gas d'acqua). 
Gas di a l t i f o r n i 
Gas di p e t r o l i o l i que fa t t i 
Gas di r a f f i ne r i a c o m m e r c i a l i z z a t o 
C a r b u r a n t e av io 
(Benzina avio, carboturbo). 
Benz ina au to 
Pe t ro l i o 
Gasol io 
O l i o combus t i b i l e d i s t i l l a t o 
O l i o combus t ib i l e denso 
C o m b u s t i b i l e di ra f f i ne r i a 
(gas di raffineria non commercializzato, olio combustibile non commer-
cializzato, ecc.). 
Energ ia e l e t t r i c a t e r m i c a t r a d i z i o n a l e 
Energ ia e l e t t r i ca di p o m p a g g i o 
Ca lo re 
(calore prodotto nelle centrali elettriche pubbliche e commercializzato). 
Gas (03 + 2 1 + 22 + 23). 
P r o d o t t i p e t r o l e f i r i energe t ic i (31 a 38; vedi Appendice III). 
Energ ia e l e t t r i c a (41 + 42 + 43). 
FONTI DERIVATE N O N ENERGETICHE 
D e r i v a t i non energe t ic i de l la d i s t i l l az ione del ca rbon fossile 
(benzolo, ammoniaca, paraffina, pece, ecc.). 
D e r i v a t i non energe t ic i del p e t r o l i o 
(benzina solvente, acquaragia minerale, lubri f icanti , paraffina, basi 

























































L I S T E DES S O U R C E S D ' E N E R G I E 
SOURCES PRIMAIRES 
H o u i l l e 
(toutes catégories - voir Annexe l - et produits de récupération 
schistes de ter r i l , schistes rouges et de lavoir). 
L i g n i t e 
(l ignite récent, l ignite ancien, „Hartbraunkohle, , ) . 
Gaz n a t u r e l 
(y compris grisou). 
Pé t ro le b r u t 
Energ ie é lec t r i que p r i m a i r e 
(hydraulique sauf énergie électrique de pompage, géothermique, 
nucléaire). 
SOURCES DERIVEES ENERGETIQUES 
A g g l o m é r é s de hou i l l e 
Coke 
(coke de cokerie, coke spécial, semi-coke de houille, coke de gaz). 
B r i que t tes de l i g n i t e 
(briquettes de l ignite, semi-coke de l ignite, poussier de l ignite, l ignite 
séché). 
Gaz d 'us ine 
(y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau). 
Gaz de coker ie 
(y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau). 
Gaz de hauts f ou rneaux 
Gaz de pé t r o l e l iquéf ié 
Gaz de ra f f i ne r i e c o m m e r c i a l i s é 
C a r b u r a n t s d ' a v i a t i o n 
(essence d'aviation et carburéacteurs). 
Essence m o t e u r 
Pé t ro le l a m p a n t 
Gas-Dieselo i l 
Fuel-o i l f l u ide 
Fuel-o i l rés iduel 
Combus t ib les de ra f f iner ies 
(gaz de raffinerie non commercialisé, fuel-oils non commercialisé, etc.). 
Energ ie é lec t r i que t h e r m i q u e classique 
Energ ie é lec t r i que de p o m p a g e 
Cha leu r 
(vapeur produite dans les centrales électriques publiques et commer-
cialisées). 
Gaz (03 + 2 1 + 22 + 23). 
Produ i ts pé t ro l i e rs énergét iques (31 à 38, voir Annexe III). 
Energ ie é lec t r i que (41 + 42 + 43). 
SOURCES DERIVEES N O N ENERGETIQUES 
Dér ivés non énergét iques de la d i s t i l l a t i o n de la hou i l le 
(brai , benzol, goudron, etc.). 
Dér ivés non énergét iques du pé t r o l e 
(white spiri t , essences spéciales, lubrif iants, paraffine, bitumes, bases 
pour pétrochimie, coke de pétrole, etc.). 
L U S T V A N DE E N E R G I E D R A G E R S 
PRIMAIRE ENERGIE 
Steenkoo l 
(alle soorten - zie bijlage I - en teruggewonnen brandstoffen : „ t e r r i l " 
produkten en slik). 
B r u i n k o o l 
(jongeren, oudere en ingevoerde bruinkool „Har tbraunkoh le" ) . 
Aa rdgas 
(¡nel. mijngas). 
Ruwe aa rdo l i e 
P r i m a i r e e l e k t r i c i t e i t 
(hydraulische energie zonder deze van pompcentrales, geothermische 
en kernenergie). 
AFGELEIDE ENERGIE 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Cokes 
(cokesovencokes, speciaalcokes, steenkoolhalfcokes en gascokes). 
B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
(bruinkoolbr iketten, bruinkoolhalfcokes, stof en gedroogde bruinkool). 
Gas van de gas indus t r ie 
(incl. generatorgas en watergas). 
Gas van de cokes fabr ieken 
(incl. generatorgas en watergas). 
Hoogovengas 
V loe ibaa r pe t r o l eumgas 
Raf f inader i jgas 
L u c h t v a a r t b r a n d s t o f 
(Vliegtuig-benzine en ¡et-fuel). 
M o t o r e n b e n z i n e 
L i c h t p e t r o l e u m 
Gas-Dieselo l ie 
S tooko l i e 
S tooko l i e ( z w a r e ) 
Ra f f i nader i j b rands to f fen 
(Raffinaderijgas, stookolie, enz.). 
Conven t ione le t h e r m i s c h e e l e k t r i c i t e i t 
E l e k t r i c i t e i t van pompcen t ra les 
W a r m t e 
(stoomafgiften van de openbare elektrische centrales). 
Gas (04 + 21 + 22 + 23). 
Energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n (31 to t 38; zie bijlage lil). 
E lek t r i sche energ ie (41 + 42 + 43). 
NIET-ENERGETISCHE PRODUKTEN 
N ie t -energe t i sche p r o d u k t e n van de s teenkoo ldes t i l l a t i e 
(teir, benzol, asfalt, enz.). 
N ie t -energe t i sche d e r i v a t e n 
(minerale terpenti jn en speciale benzines, smeeroliën en -vetten, 
paraffines, bitumen, grondstoffen voor de petrochemie, petroleum-
cokes, enz.). 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ENERGIE 
t — G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
Uni té : 1 000 tec 
1 
1963 
2 3 4 1 
1964 



































Production de sources p r im . 
Recept, en prov. Commun, (p.m.) 
(sources prim, et equival.) 
Var. stocks (product, et import.) 
Livraisons à la Commun, (p.m.) 
Soutes 
Disponibilités intérieures . . 
(sources prim, et equival.) 
Var. stocks (consommateurs). . 
C o n s o m m a t i o n Ín te r , brute 
(sources prim. et equival.) 
Prod, de sources dér. énergét. 
Consommation intér. nette 
Consommât, du sect. Energie . 
Consommation finale . . . . 
Transformations dans les : 
fabriques d'agglom. et de briq. . 
usines à gaz et cokeries . . . 
Consommation finale du : 
secteur Autres industries . . . 




























































































































































































































































































































GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
2 ­ DEUTSCHLAND (B.R.) 
Einheit : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




2 Bezüge aus der Gemeinschaft . 
3 Einfuhr 
3a Primörenergie 
3b Angeleitete Energie 
4 Aufkommen . . 
(Primärenergie u. Äquivalent) 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr 
7a Primifrenergie 
7b Abgeleitete Energie 
8 Bunker 
9 Inländische Verfügbarkeit . 
(Primärenergie u. Äquivalent) 
10 Bestandsveränderungen (Verbr.) 
12 Brutto­Inlandsverbrauch . . 
(Primärenergie u. Äquivalente) 
13 Umwandlung 
1b Erz. v. abgeleit. energet. Prod. 
12bis Netto­Inlandsverbrauch . . 
14 Verluste im Verteilernetz . . . 
15 Verbrauch des Sektors Energie. 
16 Endverbrauch 
17 Statistische Differenz 
Umwandlung in : 
131 Elektrizitätswerken 
132 Brikettfabriken 
133 Gaswerken und Kokereien . . 
134 Hochöfen 
135 Raffinerien 
Endverbrauch im : 
161 Sektor Eisensch. Industrie . . . 
162 Sektor Übrige Industrie . . . . 
163 Sektor Verkehr 










































































































































































































































































































































BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
3 — FRANCE 
Unit i : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1α Production de sources prim.. 
2 Recept, en prov. de Ια Commun. 
(source, prim. et équivalentes) 
5 Var. stocks (product, et import.) 
6 Livraisons à la Communauté 
9 Disponibilités intérieures . . 
(sources prim, et équivalentes) 
10 Var. stocks (consommateurs). . 
12 Consommation intérieure . 
(sources prim. et équivalentes) 
13 Transformations 
1b Production de sources dér. énerg. 
12bis Consommation inter, nette. 
15 Consommation du sect. Energie 
Transformations dans lel : 
132 fabriques d'aggi, et de briquettes 
133 usines à gaz et cokeries . . . . 
Consommation finale du : 
162 secteur Autres industries . . . 



























































































































































































































































































































GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
5 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 

















Produzione di fonti primarie 
(fonti primarie e equivalenti) 
Var. Stocks (produt. e import.). 
Forniture alla Comunità . . . 
Disponibilità interne . . . . 
(fonti primarie e equivalenti) 
Var. stocks (consumatori) . . . 
Consumo interno lardo . . 
(fonti primarie e equivalenti) 
Trasformazioni 
Produzione di fonti energetiche 














Consumo del settore Energia 
Differenze statistiche . . . 
Trasformazioni nelle : 
fabbriche di agglomerati , . . 
officine da gaz e cokerie . . . 
alti forni 
Consumo finale del : 
























































































































































































































































































































BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
5 — NEDERLAND 
Eenheid : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1α Produktie van prim. energìe 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap . 
3 Invoer. . . . . 
3a primaire energie 
3b afgeleide energie 
4 Opkomen 
(primaire en gelljkw. energie) 
5 Wijz. in de vorr. (prod, en imp.) 
6 Leveringen In de Gemeenschap. 
7 Uitvoer 
7a primaire energie b afgeleide energie 
6 Zeescheepvaart 
9 Binnenlandse beschikbaarh. 
(primaire en geljjkw. energie) 
10 Wijzig, in de voorr. (verbruik.) . 
12 Bruto binnenland! verbruik. 
(primaire en gelijkw. energie) 
13 Omvorming 
1b Produktie van energ. produkten 
12bis Netto binnenlands verbruik. 
14 Verliezen op het verdelingsnet . 
15 Verbruik van de sector Energie. 
16 Eindverbruik 
17 Statistische afwijkingen . . . . 
Omvorming in : 
1 elektrische centrales . 
2 briketfabrieken . . . 
3 gas- en cokesfabrieken 
4 hoogovengas 
5 raffinaderijen . . . . 
Eindverbruik in de : 
161 sect. IJzer- en staalindustrie 
162 sect. Overige Industrie . . 
163 sect. Vervoer 
164 sect. Huisbrand, enz. . . . 












































































































ƒ 9 413 



































































I I 033 
+ 2 






• 9 043 












































































( 7 959 



























( 9 713 







GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
7 
Z U S A M M E N G E F A S S T E ENERGIEBILANZ B ILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
6 - BELGIQUEfBELGIE 
la Production de sources prim. 
2 Recept, en prov. de Ια Commun. 
3 Importations 
3a sources primaires 
3 b sources dérivées 
4 Ressources 
(sources prim. et équiv.) 
5 Var. stocks (product, et import.) 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
7a sources primaires 
7b sources dérivées 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures . . 
(sources prlm. et équiv.) 
10 Var. stocks (consommateurs). . 
12 Consommation inter, brute 
(sources prim, et équiv.) 
13 Transformations 
1b Production de sources dér. énerg. 
12bis Consommation intér. nette. 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consommation du sect. Energie 
16 Consommation finale 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'aggi, et de briquettes 
133 usines ά gaz ec cokeries . . . . 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres industries 
163 sect. Transports 










































































































r 9 375 










































































■ 8 724 

























• 8 875 


























' 8 048 


























( 8 014 



































1a Production de sources prim. 
2 Récept. en prov. de la Commun. 
3 Importations 
4 Ressources 
(sources prlm. et équiv.) 
6 Livraisons à la Communauté 
9 Disponibi l i tés intérieures . . 
10 Var, stocks (consommateurs). . 
12 Consommation intér. brute. 
(sources prim. et équiv.) 
13 Transformations 
1b Production de sources dér. énerg. 
12bis Consommation intér. nette. 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consommation du sect. Energie. 
16 Consommation finale 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans ies : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz et cokeries . . . . 
134 hauts fourneaux 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . . 
163 sect. Transports 


























































t 4 620 






















































































































































GLOBALE ENERGIEBALANS B I L A N C I O GLOBALE DELL'ENERGIA 
KOEFFICIENTEN ZUR UMRECHNUNG DER SPEZIFISCHEN 
MENGENEINHEITEN I N T O N N E N STEINKOHLEN­
EINHEITEN 
T A U X DE CONVERSION DES UNITÉS SPÉCIFIQUES 













_ t SKE (7 000 cal Hu/g) 
~ tec (7 000 cal PCI/g) 
Steinkohle ­ Houille ­ Carbon fonile · Steenkool 
Förderung, Bestandsveränd (Erzeuger) 
Production, Var. stocks (Producteurs) 
Produzione, Var. stocks (Produttori) . 
Produktie, Wijz. voorraden (Produc.) . 
Umwandlung in Elektrizitätswerken . . 
Transformation dans les centrales elect., 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales . . 
Selbstverbrauch der Zechen 
Consommation propre des mines I J I / í 
Consumo interno delle miniere 
Eigenverbruik der mijnen 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen . . . . 
Toutes les autres lignes des bilans I 1962 
Tutte le altre ligne dei bilanci j 1963 

























Umwandlung in Elektrizitätswerken . . 
Transformation dans lei centrales elect.. 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales . . 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen 
Toutes les autres lignes des bilans I 1962 
Tutte le altre ligne dei bilanci J 1964 














Ältere Braunkohle ­ Lignite ancien ­ Lignite antica ­ Oudere bruinkool 
Umwandlung in Elektrizitätswerken . . 
Transformation dans les centrales elect. 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales . . 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen . . . . 
Toutes les autres lignes des bilans . . . 
Tutte le altre ligne dei bilanci 














Lignite importé ­ Lignite importata ■ Ingevoerde bruinkool 
















Natur­ und Grubengas · Gaz naturel et grisou ­ Gaz naturel ­ Aard­ en mijngas 
I Teal I 131 I 131 I 131 I 131 ] 
! Ho/PCS 
131 
Rohöl ­ Pétrole ­ Petrolio greggio ­ Ruwe aardolie 
| t I 1.43 I 1.43 I 1,43 | 1,43 1,43 
Steinkohlenbriketts ­ Agglomérés de houille ­ Agglomerati di carbon fonile­ Steenkoolbriketten 
] t I i I 1 I 1 I 1 I 1 I 
Koks ­ Coke ­ Coke ­ Cokes 
I t Ι ι I 1 I 1 I 1 I 1 I 
Braunkohlenbriketts u.s.w. ­ Briquettes de lignite etc. ­ Mattonelle di lignite etc. · Bruinkoolbriketten enz. 









Gat der Gasindustrie Gaz de l'industrie gazière ­ Gai dell'industria del gas ­ Gas van de gasindustrie 
Tcal | 131 | 131 I 131 I 131 I 131 
Ho/PCS 
Gai der Industriekokereien ­ Gaz des cokeries industrielle! ­ Gas delle cokeri 
1962/1964 I Tcal I 131 I 131 
| Ho/PCS j 
industriale 
131 I 
, Gas van de industrie­cokesfabrie 
131 | 131 | 131 
Hochofengas ­ Gaz de hauts fourneaux ­ Gas di alti forni ­ Hoogovengas 




Mineralölerzeugnisse ­ Produits pétroliers ­ Prodotti petroliferi ­ Aardolieprodukten 
I t | 1,43 | 1,43 1 1,43 | 1,43 | 
Elektrische Energie­ Énergie électrique­ Energia elettricha ­ Elektrische energie 





















Dampf · Vapeur ­ Vapore ­ Damp 
Tcal I 143 I 143 I 
OMREKENINGSCOËFFICIËNTEN 
IN T O N N E N STEENKOLEN EENHEDEN 
TASSI DI CONVERSIONE DELLE UNITA SPECIFICHE 
IN TONNELATE EQUIVALENTI CARBON FOSSILE 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1 _ GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 








































































04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
20 Gaz . 
30 Produics pétroliers énergéelques 










































































































































04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 


























































































































Ligne 5 : Variations des stocks chez les producteurs et importateur! 
Total 




Prod, dérivés énergétiques 
Agglomérés de houille . . . 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. . . 
Gaz 
+ 8 547 
+ 8 091 









+ 9 944 
+ 9 920 
+ 27 
­ 3 
+ 3 439 
­ 59 
+ 3 345 
+ 167 
­ 14 
­ 5 699 
— 5 454 
­ 4 199 
— 138 
























































­ 4 593 
­ 4 924 
—3 010 
­ 120 


























Ligne 6 : Livraisons aux pays de la Communauté (pour mémoire) 
Total 
Sources primaires . . . . 
01 Houille 
02 Lignite 
04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques 
11 Agglomérés de houille . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . 
20 Gaz , ■ ' ' , ' ■ 
30 Produits pétroliers énergétique 



























































































































(*) Inclus avec les importations (ligne 3). 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
10 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
46 821 
4 852 
4 704 4 144 




3 372 4 719 
44 689 117 4 227 298 19 38 281 
1 747 
42 594 
2 801 2 777 7 17 




892 834 1 57 
10 099 24 969 71 
8 161 869 
12 089 
888 804 1 83 
11 201 25 826 67 
10 016 262 
12 946 
1 222 957 1 264 
11 724 32 1 198 79 
10 201 209 
12 744 
1 092 776 1 315 
11 652 37 1 220 81 
9 902 407 
10 600 
721 720 1 — 
9 879 14 971 67 
8 303 520 
10 519 
752 744 1 7 
9 767 11 821 54 
8 609 268 
9 882 
606 604 2 — 
9 276 19 951 77 
7 764 461 
11 593 
720 707 3 10 
10 873 26 1 070 78 
8 944 751 




Prod, dérivé· énergétiques . 
Agglomérés de houille . . . . 

























































































8 255 3 997 






























63 113 9 393 
5 138 73 863 
7 804 





13 Briquettes de lignite, etc. 
4- 2 356 




- 4 720 










+ 3 849 

















































































































03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
22 Gaz des cokeries 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
466 664 
172 740 
28 194 2 940 
220 853 
22 709 357 385 5 331 



















7 723 790 60 020 
5 404 90 93 1 196 
4 777 294 
118 831 
40 530 
6 434 755 61 237 
5 156 84 107 1 173 
2 986 369 
123 053 
40 190 
7 125 511 65 562 
4 914 89 110 1 172 




780 70 073 
5 269 79 127 1 236 




684 73 693 
5 445 87 99 1 255 




567 70 767 
5 446 85 156 1 253 
4 550 343 
139 256 
42 570 7 727 
825 75 288 
5 398 84 168 1 288 
5 572 336 
152 557 
47 014 
7 758 816 81 940 
5 788 88 126 1 413 
7 263 349 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
11 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1 — GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




Agglomérés de houille . . . 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. . . 
Gaz de l'industrie gazière . . 
Gaz des cokeries industrielles 
Gaz de hauts fourneaux . . . 
Produits pétroliers énergétiques 
dont ** 
Carburant d'aviation (') 
Essence moteur (') . 
Gas-diesel-oil (') (') . 
Fuel-oil fluide (1) . . 
Fuel-oil residue (') 
39 Combustibles de raffini 






















































































































































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12. Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 G a z . . . . . . . . . . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
39 Combustibles de raffinerie . . . 


























































































































































11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
20 Gaz 
39 Combustibles de raffinerie 







































































































Ligne 16 : Consommation finale 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignice 
20 Gaz. . . . . . . . . . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 



















































































































03 Gaz naturel 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
22 Gaz de cokeries 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 



















































































































(') Production en raffineries. 
(:) Non compris la production de gaz-dlesel-oll des Pays-Bas, qui esc Incluse dans la production de fuel-oil-Huido 
* Y compris écarts statistiques. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
12 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1 - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
Unit i : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 






































30 Produits pétroliers énergétiques 



























Ligne 134 : Transformations dans les hauts fourneaux 
20 566 1 18 807 1 20 387 I 4 772 I 4 734 I 4 537 I 4 769 I 4 919 I 5 035 I 5 064 I 5 369 
Total ( = 04 - Pétrole brut) 
Ligne 135 : Transformations dans les raffineries 




11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
dont gaz naturel sider. CECA . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
dont sidérurgie CECA . . . 








































































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 




















































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, ecc. . . . 
20 Gas 
30 Produits pétroliers énergétiques 
dont : 
33 Carburant d'aviation . . . 
34 Esseace moteur 
36 Cas, Diesel-ait 





































































































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 












































































GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
13 
Z U S A M M E N G E F A S S T E ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
2 — D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 







Abgeleitete Energie . . . 
Sceinkohlenbriketts 
Koks . . . . _ 
Braunkohlenbriketts u.s.w. . 
Gas der Gasindustrie . . . . 
Gas der Industriekokereien . 
Hochofengas 
Energetische MineralÖl­Prod, 
darunter * : 
Flugkraftstoffe . . 




39 Raffinerie­Brennstoffe . 




















































































































































































































































Zeile 2 : Bezüge t 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
11 Steinkohlenbriketts. . . . 
12 Koks 
13 Braunkohlenbriketts u.s.w. 






















































































13 Braunkohlenbriketts u.s.w. . 




































































































13 Braunkohlenbriketts u.s.w. , 
20 Gas 















































































































































































































* Erzeugung der Raffinerien. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
14 
B I L A N C I O GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
2 ­ DEUTSCHLAND (B.R.) 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 





































Steinkohlenbriketts . . . 
Koks 











Gas der Industriekokereien 
Hochofengas 











F/ugkraftstoffe . . 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Einschliesslich statistische Differenz der Bilanz der energetischen Mineralöl­Produkte. 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
15 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
3 - FRANCE 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
41 Energie électrique primaire . . 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
21 Gaz de l'industrie gazière . . . 
22 Gaz des cokeries industrielles 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 











Combustibles de raffin 
3 Energie électrique dér 
tion . . 
ries . . 







































































































































































































































Ligne 2 : Réceptions en provenance de la Communauté 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 





























































































Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
Briquettes de lignite 




















































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
20 Gaz. . . . . . . . . . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 

























































































Ligne 7 : Exportations vers les Pays tiers 
Total 
Houille 
Agglomérés de houille . . . . 
Coke 




































































Production en raffiner 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
16 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
Uni tà : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 






03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
12 Coke 
22 Gaz de cokeries 
23 Gaz de hauts fourneaux. . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
















































































































Ligne 12bis : Consommation intérieure nette 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
39 Combustibles de raffineries . . 






























































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Gaz 
Combustibles de rolline 






















































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 























































































































03 Gaz naturel 
12 Coke 
22 Gaz de cokerie . . . . 
23 Gaz de hauts lourneaux 
30 Produits pétroliers . . 






























































































11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
dont : 
33 Carburant d'aviation . . . 
34 Essence moteur 
36 Gaz, diesei-oil 
















































































































* Y compris écarts statistiques du bilan produits pétroliers énergétiques. 
GLOBALE ENERGIEBALANS B I L A N C I O GLOBALE DELL'ENERGIA 
17 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Linea 1 : Produzione 
Fonti primarie 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
41 Energia elettrica primaria . . . 
Prod, derivati energetici . . 
11 Agglomerati di carbon fossile . 
12 Coke 
21 Gas dell'industria del gas . . . 
22 Gas di cokeria 
23 Gas di alti forni 
30 Prodotti petroliferi energetici . 
di cui * : 
33 Carburante avio . . . . 
34 Benzina auto 
36 Gas-Diescl-oil . . . . 
37 Olio combustibile disti//. 
38 Olio combustibile denso. 
39 Combustibile di raffineria . . . 










































































































































































































Linea 2 : Arrivi dalla Comunità 
Totale 
01 Carbon fossile 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke 
13 Mattonelle di lignite . . . . 
30 Prodotti petroliferi energetici 
40 Energia elettrica 
3 508 
2 528 
144 246 113 383 94 
2 140 
1 185 
132 477 110 159 77 
1 391 
50B 
155 272 141 215 100 
654 
347 
31 98 25 107 46 
457 
330 
23 39 25 37 3 
495 
251 
33 173 27 10 1 
534 
257 
46 167 33 4 27 
405 
167 
36 66 35 36 65 
310 
131 
42 27 29 77 4 
320 
107 
40 88 36 39 10 
356 
103 
37 91 41 63 21 




Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Mattonelle di lignite . . . . 























































1 4 32 563 134 




















7 831 5 
659 






















1 964 24 
Linea 7 : Esportazioni verso i Paesi terzi 
Totale 
04 Petrolio greggio 
12 Coke 
30 Prodotti petroliferi energetici 














































Produzione in raffineria. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
18 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
Unita : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Linea 13 : Trasformazioni 
Totale 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
12 Coke 
22 Gas di cokeria 
23 Gas di alti forni 
30 Prodotti petroleferi energetici 
40 Energia elettrica 
75 808 
7 674 699 863 59 814 969 27 258 S 342 162 
85 473 
7 531 469 837 69 380 963 103 261 5 733 196 
101 408 
7 400 420 983 82 720 877 92 215 8 550 151 
21 421 
2 070 124 320 16 471 230 27 67 2 056 56 
19 828 
1 810 69 193 16 361 236 25 64 1 006 64 
20 936 
1 790 116 115 17 589 235 25 58 963 45 
23 231 
1 840 160 209 18 959 226 26 72 1 708 31 
25 201 
1 935 105 201 20 397 217 13 60 2 243 30 
23 169 
1 740 66 157 19 373 194 26 43 1 524 46 
25 481 
1 797 137 323 20 730 215 26 43 2 169 41 
27 565 
1 936 112 302 22 220 251 27 69 2 619 34 
Linea 12bis : Consumo interno netto 
Totale 




13 Mattonelle di lignite . . . . 
20 Gas 
30 Prodotti petroliferi energetici 
39 Combustibile di raffineria . . 
40 Energia elettrica 
77 468 
3 516 














4 184 216 10 284 












1 080 33 2 268 




1 289 43 2 270 











57 962 58 2 845 
11 215 
1 261 6 582 
21 340 
670 





















39 Combustibili di rafllneria 
40 Energia elettrica . . . 
5 513 
175 760 3 657 921 
6 257 
172 859 4 301 925 
7 457 
132 842 5 311 
1 172 
1 619 
64 208 1 071 276 
1 459 
59 206 997 197 
1 516 
38 214 1 067 197 
1 700 
48 231 1 166 255 
1 767 
42 205 1 261 259 
1 716 
34 190 1 273 219 
1 869 
35 211 1 355 268 
2 105 
21 236 1 422 426 
Linea 16 : Consumo finale 
Totale 
01 Carbon tossile 
02 Lignite 
11 Agglomeraci dl carbon fossile 
12 Coke 
13 Mattonelle di lignite . . . . 
20 Gas 
30 Prodotti petroliferi energetici 
40 Energia elettrica 
67 376 












868 3 65 1 188 4S 2 463 9 527* 
5 246 
18 526 
























754 1 58 1 168 73 2 603 
12 106' 
5 567 
Linea 131 : Informazioni nelle centrali elettriche 
Totale 
01 Carbon fossile . . 
02 Lignite 
03 Gas naturale . . 
22 Gas di cokeria . . 
23 Gas di alti forni 
30 Prodotti petroliferi 
40 Energia elettrica . 
8 191 
970 699 855 27 258 5 220 162 
7 998 
505 469 832 103 260 5 633 196 
10 876 
570 420 978 92 215 8 450 151 
2 864 
240 124 319 27 67 2 031 56 
1 459 
60 69 196 25 64 981 64 
1 407 
110 116 115 25 58 938 45 
2 263 
90 160 202 26 71 1 683 31 
2 876 
250 105 200 13 60 2 218 30 
1 937 
100 66 157 26 43 1 499 46 
2 822 
110 137 321 26 43 2 144 41 
3 241 
110 112 300 27 69 2 589 34 
Linea 163 : Consumo del settore »Trasport i» 
Totale 12 812 
01 Carbon lossile 744 
20 Gas 182 
30 Prodotti petroliferi energetici . 10 686 
di cui ; 
33 Carburanti per aviazione. 901 
34 Benzina auto 5 417 
36 Gasolio e olio combuslib.. 3 767 






































































Incluse le differenze statistiche del bilancio prodotti petroliferi energetici. 
GLOBALE ENERGIEBALANS B I L A N C I O GLOBALE DELL 'ENERGIA 
19 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z BILAN G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
5 - N E D E R L A N D 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




04 Ruwe aardolie 




21 Gas van de gasindustrie . . . 
22 Gas van de industrie-cokesfabr.. 
23 Hoogovengas 
30 Energetische aardolie-produkten 
waarvan * : 
33 LuchttOortbrondstof. 
34 /Motoren benzine . . 
36 Gos-Dieselo/ie . . ì 
37 Stookolie . . . . J 
38 Stookolie (zware) . . 
39 Ra f f i nade r i j b rands to f fen . . . . 










































































































































































































































































































































































































































































































Lijn 7 : Uitvoer naar Derde landen 
Totaal 
01 Steenkool . . 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes 































































Produktie van de raffinaderijen. 
Begrepen in de invoer. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
20 
B I L A N C I O GLOBALE DELL 'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
Eenheid : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





04 Ruwe aardolie 
12 Cokes 
22 Gas van de industrie-cokesfabr. 
23 Hoogovengas 
30 Energetische aardolie-produkten 
50 293 
12 830 49 S3 34 659 
1 011 8 130 1 553 
51 490 
12 410 43 51 35 686 949 5 140 2 206 
57 061 
12 114 45 52 40 740 789 5 209 3 107 
12 668 
3 375 11 13 8 365 308 1 24 571 
12 228 
2 930 10 13 8 567 209 1 32 466 
12 278 
2 890 11 13 8 653 200 1 37 173 
14 315 
3 210 11 12 10 101 235 2 47 697 
14 825 
3 130 12 13 10 675 244 2 54 695 
13 875 
3 005 11 13 9 971 
176 1 50 648 
13 963 
2 775 12 13 10 175 
185 1 55 747 
14 397 
3 203 10 13 9 919 
184 1 50 1 017 








30 Energetische aardolie-produkten 




5 173 10 773 1 925 195 2 982 
13 800 
2 079 
7 290 112 
38 370 
5 935 9 952 1 966 209 3 137 
16 050 
2 141 
7 844 127 
41 431 
5 120 10 659 1 600 120 3 304 
19 664 2 444 
8 387 123 
10 644 
1 455 3 246 689 54 8/6 4 686 S02 2 078 55 
8 695 
1 369 2 236 405 49 707 
3 617 513 1 776 21 
8 624 
1 430 2 234 379 53 685 
3 536 519 1 772 14 
10 390 
1 660 2 240 492 53 869 4 212 607 2 218 37 
11 547 
1 588 3 223 468 36 851 5 483 641 2 203 51 
9 433 
1 135 2 154 373 33 769 4 442 598 1 909 
18 
9 295 




4 147 428 22 958 5 330 595 2 395 
42 










310 10 20 8 862 2 079 993 
4 468 
340 9 14 30 890 2 141 
1 044 
4 934 
369 12 24 
997 2 444 
1 088 
1 123 
90 3 3 
255 502 270 
1 055 
85 2 3 
204 513 248 
1 057 
85 2 3 
203 519 245 
1 208 
85 2 5 
228 607 281 
1 272 
90 3 3 
257 641 278 
1 177 
80 2 4 
236 598 257 
1 194 
93 3· 5 
220 610 263 
1 292 
107 4 12 
284 595 290 












754 1 946 193 2 059 
13 488 
5 846 112 
32 927 
S 705 938 1 998 209 2 176 
15 458 
6 316 127 
36 093 
4 935 634 1 588 120 2 226 
19 684 
6 783 123 
9 413 
1 404 241 693 54 600 4 686 
1 680 55 
7 611 
1 375 234 409 49 488 3 617 
1 418 21 
7 046 
1 336 230 392 53 467 3 136 
1 418 14 
9 043 
1 582 235 503 53 621 4 212 
1 800 37 
10 208 
1 593 219 464 36 573 5 483 
1 789 51 
8 198 
1 132 149 375 33 515 4 442 
1 534 18 
7 959 
1 057 131 331 31 489 4 409 
1 500 11 
9 713 
1 157 135 418 22 649 5 330 
1 960 42 









5 679 52 30 8 130 1 513 
7 965 
5 558 50 29 5 140 2 183 
8 434 
5 090 52 
5 207 3 080 
2 160 
1 550 13 
24 565 
1 800 
1 290 12 
32 460 
1 805 
1 280 12 
37 467 
2 220 
1 440 13 
47 691 
2 195 
1 440 13 
S3 688 
1 935 
1 230 13 
50 641 
1 910 
1 100 13 
S4 740 
2 395 
1 320 13 
50 1 011 









/Motorbenzins . . . . 
Gasolio, stokofie 
















































































* Inclusief statistische afwijkingen in de balans van de energetische aardolie-produkten. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
6 _ BELGIQUE/BELGIE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Ligne 1 : Production 
Sources primaires . . . 
01 Houille 
03 Gaz naturel 
311 Energie électrique primaire 
Prod, dérivés énergétiques . 
Agglomérés de houille . . . 
Coke 
Gaz de l'industrie gazière . . 
Gaz des cokeries industrielles 
Gaz de hauts fourneaux . . . 









Carburant d'aviation . , 
Essence moteur . . . . 
Fuel-oil résiduel . . . . 
Combustibles de raffineries . . 


















































































































































































































Ligne 2 : Réceptions en provenance de la Communauté 
Total 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 

























































































Ligne 3 : Importat i ! : des Pays tiers 





04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 




































Ligne 6 : Livraisons à la Communauté 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 














































































Ligne 7 : Exportations vers les Pays tiers 
Total 
Houille 
Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
























































Production en raffineries. 
Inclus dans importations. 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B ILAN G L O B A L DE L'ÉNERGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Ligne 13 : Transformations 
Total 
01 Houille 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
12 Coke 
22 Gaz des cokeries industrielles . 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
32 548 
16 070 14 12 160 2 456 11 729 1 108 
38 865 
16 790 11 17 403 2 390 23 639 1 609 
40 733 
16 250 16 19 019 
2 503 28 750 2 167 
9 687 
4 390 2 4 170 582 6 147 390 
9 480 
4 110 3 4 279 574 6 159 349 
9 462 
3 920 3 4 427 569 S 168 370 
10 222 
4 370 3 4 527 651 6 165 500 
9 969 
4 230 4 4 385 621 7 178 544 
9 438 
3 930 4 4 207 615 7 190 485 
9 941 
3 880 4 4 791 605 7 182 472 
11 390 
4 215 4 5 636 662 7 200 666 
Ligne 12bis : Consommation intérieure nette 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
39 Combustibles de raffineries , . 





4 399 66 3 759 




4 573 71 3 915 11 942 
1 097 




4 720 54 4 053 12 127 
1 198 
7 771 171 
10 683 
2 320 496 1 303 18 1 022 3 393 205 1 823 43 
9 869 
2 230 441 1 053 18 932 3 221 269 1 665 40 
9 040 
2 040 358 1 080 18 911 2 672 279 1 642 40 
10 067 
2 460 440 1 152 17 1 oso 2 657 284 1 964 43 
10 077 
1 830 312 1 210 12 1 038 
3 386 276 1 970 43 
9 004 
1 600 303 1 124 17 969 2 839 264 1 845 43 
8 928 
1 560 219 1 118 12 942 2 937 302 1 795 43 
10 043 
1 795 348 1 268 13 1 104 
2 956 356 2 161 42 
Ligne 15 ¡Consommation du secteur «Energie» 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . 
12 Coke 
20 Gaz 
39 Combustibles de raffineries 
40 Energie électrique . . . . 
4 184 
260 35 67 1 841 766 1 215 
4 400 








85 14 46 437 265 325 
1 058 
60 9 8 412 269 300 
1 027 
45 6 5 405 279 287 
1 153 
65 11 16 450 284 327 
1 123 
65 10 13 437 276 322 
1 064 
50 6 1 432 264 311 
1 056 
38 5 1 423 302 287 
1 216 
52 9 6 463 356 330 
Ligne 16 : Consommation finale 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
50 Chaleur 
31 241 
8 265 1 415 
4 325 66 1 823 10 087 
5 105 155 
34 243 
8 882 1 695 
4 501 71 2 101 11 381 




4 758 54 2 174 
12 117 
6 063 171 
9 375 
2 225 491 1 260 18 552 3 393 
1 393 43 
8 783 
2 240 450 1 050 18 495 3 221 
1 269 40 
8 042 
2 118 373 1 079 18 482 2 672 
1 260 40 
8 724 
2 297 454 1 160 17 572 2 657 
1 524 43 
8 875 
1 818 307 1 211 12 566 3 386 
1 532 43 
8 048 
1 781 297 1 139 17 510 2 836 
1 425 43 
8 014 
1 780 215 1 131 12 494 2 937 
1 402 43 
8 864 
1 930 338 1 277 13 604 2 956 
1 704 42 





22 Gaz de cokeries . . . . 
23 Gaz de hauts fourneaux . 
30 Produits pétroliers . . . 
6 968 
5 093 16 28 11 728 1 092 
7 413 
S 125 12 56 23 638 1 559 
8 144 
5 170 16 60 28 749 2 121 
1 995 
1 450 3 
147 377 
1 730 
1 210 3 
159 337 
1 670 
1 120 3 
168 358 
2 025 
1 350 3 
164 487 
2 075 
1 340 4 
177 532 
1 930 
1 240 4 
190 474 
1 890 
1 220 4 
182 461 
2 250 
1 370 4 
200 654 
Ligne 163 ¡Consommation du secteur «Transports» 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
30 Produits pétroliers énergétiques 
dont : 
33 Carburant d'aviation . . . 
34 Essence moteur 
36 Gasoil et fuel-oil . . . . 


















167 11 14 680 
51 368 250 
70 
1 041 
94 10 2 875 
83 473 305 
60 
1 040 
79 3 4 890 
89 483 299 
64 
983 
110 7 6 790 
60 458 257 
70 
961 
97 6 6 780 
63 432 272 
72 
1 095 
72 5 3 950 
72 525 335 
65 
1 128 
64 3 3 990 
102 533 333 
68 
1 028 
71 4 4 880 
72 515 276 
69 
Y compris écarts statisclqucs du bilan produits pétroliers énergétiques. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
7 — LUXEMBOURG 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Sources primaires . . . . 
Energie électrique primaire . 
Prod, dérivés énergétiques 
Coke 
Gaz de l'industrie gazière . . 
Gaz de hauts fourne 
Ligne 1 : Production 
21 
23 
42/43 Energie électrique dérivée . 
T o t a l 
Houille 
Agglomérés de houille . . . 
Coke 
Briquettes de lignite . . . . 
Gaz 
Produits pétroliers énergétiqu 
Energie électrique 
T o t a l 
01 Houille 




























8 4 436 202 
3 
650 
8 3 425 214 
1 
682 
8 3 438 233 
7 
675 8 3 424 240 
5 
721 
a 3 459 251 
2 
760 8 3 
488 261 
1 
769 8 3 475 283 
7 
764 7 4 
477 276 




















53 3 910 
24 
11 162 122 
1 313 
46 2 914 
27 
11 193 120 
1 391 
47 3 917 
28 
3 245 148 
1 431 
39 3 917 
27 

















7 249 194 



























30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
T o t a l 
01 Houille 
12 Coke 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
T o t a l 
12 Coke 
20 Gaz 
40 Energie électrique 
111 11 









nérés de houille 
ttes de lignite 




Gaz de hauts fourneaux . . . 
Produits pétroliers énergétiqu 
Energie électrique 
T o t a l 
01 Houille 
30 Produits pétroliers énergétiques 























































Ligne 13 : Transformations 





10 448 137 20 45 
669 11 430 136 
15 
77 
696 8 442 146 18 
82 
708 13 435 140 19 
101 
752 







806 11 479 155 16 
145 
792 11 482 147 19 
133 












2 083 105 
1 348 
885 915 
1 292 44 
3 508 
26 314 186 211 
1 209 44 
3 495 




27 306 176 
206 






33 3 474 
27 330 247 
228 
1 354 
26 1 532 
26 348 201 
220 
1 348 
24 2 533 




2 544 26 
341 230 
240 



























































































540 26 138 
230* 
221 
Ligne 131 : Transformations dans les centrales électriques 





Ligne 163 : Consommation du secteur «Transports» 
186 I 198 203 
20 20 3 
151 I 163 185 
15 15 15 
1 198 









































— 50 3 
53 
— 50 3 
45 1 40 4 
Y compris écarts statistiques du bilan des produits pétroliers énergétiques. 
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ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
II. — STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 
II. — STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
II; — GEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 

S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
U n i t é : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
5a Var. stocks (producteurs) 
5b Récupération 
5c Var. stocks (importateurs) 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) 
7 Exportations 
8 Soutes 
Disponib i l i tés in tér ieures 
Var. stocks (consommateurs) . 
Consommat i on in té r ieu re 
13 Transformations . . . . 
15 Consomm. du sec. Energie 
16 Consommation finale . . 
17 Ecarts statistiques . . . . 
T rans fo rma t ions dans les : 
131 centrales électriques . . 
132 fabriques d'agglomérés 







Consommat i on f inale du : 
sect. Sidén 

































+ 5 934 
1 755 




















235 001 ¡ 56 297 
(16 656)' (4 241) 
29 606 j 6 522 
264 607 62 819 
+ 3 551 
307 














































































































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft . . 
Einfuhr aus Drit ten Ländern . . 
Bestondsveränd.(Erzeuger) . . 
Wiedergewinnung 
Bestondsveränd. (Importeure) 
Lieferungen a.d. Gemeinschaft 
Ausfuhr in Drit te Länder . . . . 




Verbr. des Sekt. Energie . . . . 
Statistische Dilfcrenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektrizitätswerken 
Brrkettfabriken 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie . . 
Sektor Übrige Industrie . . . 
Sektor Verkehr 
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STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Unité : 1000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
3 — FRANCE 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Com. . , 
3 Importations 
4 Ressources 
5a Var. stocks (producteurs) . . 
5b Récupération 
5c Var. stocks (importateurs) . . 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
β Soutes 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . , 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
132 fabriques d'agglomérés . , 
133a usines ά gaz 
133b cokeries 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 





























4- 2 437 
257 
















































































































































































































































Arrivi della Corr 
Importozloni 
Var. stocks (produttori) 
Var. stocks (importatori) 
Buncheroggi 
Disponibilità interne 
Var. stocks (consumatori) 
Consumo interno . . . 
Trasformazioni nelle : 
131 ccntrcli elettriche . . . 
132 fabbriche di agglomérat 
133a officine das gas . . . . 
133b cokerie 






sec. Alcre industrie 
sec. Trasporci 




. + 54 
I 1 0 
Trasformazioni 



































































































18 - 23 












































2 798 2 376 
- 9 + 25 
- 4 0 0 
0 0 
2 767 (2 401 
- 102 4- 368 
2 665 2 769 
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STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
5 — NEDERLAND 
1 P roduk t i e 
2 Aanvoer u i t de Gemeenschap . 
3 Invoer u i t Derde landen . . 
4 O p k o m e n 
5a W l j z . voor raden (Producenten) 
5c W i j z . voor raden (Imporceurs) 
6 Lever ing in de Gemeenschap . 
7 Uicvoer in Derde landen . . . 
9 Binnenlandse beschikbarh. 
10 W l j z . voor raden (verbru ik ) . . 
12 B i n n e n l a n d s e v e r b r u i k . . 
13 O m v o r m i n g 
15 Verb, van de sccc. Energie . . 
16 Eindverbru ik 
17 Statistische afwijkingen . . . 
Omvorming in : 
131 elektr ische centrales . . . . 
132 b r i ke t labr ieken 
133a gasfabrieken 
133b cokesfabrieken 
Eindverbruik in de : 
161 sect. IJzer-en staalindustrie 
162 sect. Overige industrie . . . 
163 sccc. Vervoer 





































17 ¡ 2 
882 I 724 
46 i 37 





























































216 < 153 
10 i 9 


























































































































B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 Production 
2 Réceptions en prov . Com. . . 
3 Imporcacions 
4 Ressources 
5a Var . scocks (producceurs) . . 
Sb Recuperación 
5c Var . scocks ( imporcaceurs) . . 
6 Livraisons à la Communoucc 
7 Exportacions 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. scocks (consommaccurs) . 
12 Consommation intérieure 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommacion finale . . . 
17 Ecarcs scaclstiqucs 
Transformations dans les : 
131 centrales électr iques . . . 
132 fabriques d'agglomérés . 
133b cokeries 
Consommation finale du 
162 sect. Autres Industries . 
163 sect. Transporcs 



















































































































































































































































Réceptions en prov. Com. . . 
Importations 
Ressources 
Disponibilités intérieures . 
Var. stocks (consommateurs) . 
Consommation intérieure . 
13 Transformations 
(133 - usines à gaz) . . , 
16 Consommat ion finale . . , 
17 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . 
163 sect. Transpor ts 







































































































































PRODUCTION DE HOUILLE 
BESTANDE AN STEINKOHLEN BEI DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
■ ! . . · 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTÉ 
HALDENBESTÄNDE (Alle Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutes sortes) 
DEUTSCHLAND!.»!!) FRANCE 
lis 





1 Förderung erfaßt in Tonne = Tonne 
2 Förderung umgerechnet auf SKE (* Schätzung des S.A.E.G.) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
1 Production évaluée tonne pour tonne 


























' Production totale évaluée tonne par tonne 
62 63 64 
233 222 229 769 235 006 
15 836 
18 816 20 703 17 614 
19 059 18 119 18 483 
21 390 19 974 19 282 
22 044 19 491 19 502 
21 210 18 003 19 725 
18 569 16 631 19 209 
20 653 20 114 19 850 
20 153 18 757 
120 709 122 156 122 804 
10 552 
10 107 10 698 8 993 
10 191 9 621 9 544 
10 992 10 399 10 087 
11 600 9 973 10 118 
10 902 9 174 10 006 
10 347 9 141 9 930 
10 534 10 408 10 671 
10 519 9 666 
8 383 8 159 8 047 
671 
683 718 607 
710 644 641 
751 684 685 
760 685 663 
707 590 637 
650 588 663 
735 672 697 
734 691 
2 339 2 327 2 332 
210 
178 187 152 
181 187 179 
227 192 191 
222 204 186 
208 167 167 
183 163 181 
209 213 229 
201 165 
14 919 14 915 14 657 
1 320 
1 225 1 261 1 100 
1 318 1 248 1 233 
1 376 1 229 1 051 
1 324 1 251 1 270 
1 341 1 082 1 230 
1 279 1 138 1 220 
1 296 1 176 1 050 
1 245 1 219 
763 670 508 
57 
53 57 48 
59 57 56 
60 57 52 
49 44 42 
44 38 41 
42 38 42 
44 42 42 
34 30 
H 7 113 148 227 148 348 
12 808 
12 246 12 921 10 900 
12 4J3 Il 753 11 649 
13 406 12 561 12 067 
13 954 12 157 12 279 
13 203 11 051 12 082 
12 502 11 069 12 036 
12 817 12 511 12 689 
12 733 11 771 
27 144 24 669 26 567 
-
1 891 2 429 2 100 
2 214 2 106 2 119 
2 546 2 307 2 277 
2 497 2 256 2 117 
2 453 2 245 2 447 
1 843 1 763 2 057 
2 455 2 299 2 134 
2 336 2 040 
14 287 13 163 15 628 
-
960 1 285 1 189 
1 225 947 1 112 
1 361 1 347 1 146 
1 453 1 366 1 319 
1 476 1 269 1 424 
1 003 835 1 373 
1 480 1 429 1 202 
1 381 1 337 
10 807 9 854 10 788 
85 
834 1 018 896 
792 694 868 
995 908 922 
992 951 910 
1 012 889 935 
792 480 925 
1 009 987 905 
938 919 
121 68 49 
8 
6 6 5 
4 4 5 
5 4 4 
5 4 4 
4 3 4 
3 4 4 
5 4 4 
4 4 
52 359 47 754 53 038 
92 
3 692 4 738 4 191 
4 235 3 751 4 104 
4 907 4 566 4 350 
4 946 4 577 4 350 
4 946 4 406 4 810 
3 640 3 081 4 359 
4 948 
4 719 4 246 
4 660 4 229 
691 585 472 
47 
46 54 46 
51 48 48 
54 47 43 




44 36 37 
32 40 38 
34 30 
11 833 ff 78J 11 849 
1 034 
956 
1 071 866 
986 923 969 
1 059 946 921 
1 079 919 ( 042 
1 004 859 998 
1 012 865 1 013 
1 029 1 034 995 
995 994 
9 807 10 067 10 140 
864 
857 892 716 
754 754 787 
920 845 910 
96S 843 860 
957 750 856 
767 755 831 
833 841 383 
835 831 
11 419 11 351 11 164 
989 
1 018 1 025 894 
577 908 925 
1 044 1 009 991 
1 058 956 938 
1 048 899 943 
604 824 933 
993 970 1 000 
896 826 
21 226 21 418 21 304 
1 875 1 917 1 611 
1 331 1 663 1 712 
I 964 1 855 1 901 
2 022 1 799 1 798 
2 005 1 648 1 799 
1 371 1 579 1 764 
1 826 1 810 1 832 
1 73! 
1 664 
Production totale évaluée en tec 
220 960 115 898 217 180 117 156 222 010 117 565 
17 800 19 500 16 600 
18 000 17 200 17 500 
20 200 
18 900 18 200 
20 900 18 400 18 400 
20 000 17 000 18 600 
17 600 15 700 18 100 
19 500 19 000 18 800 
65 I 19 000 17 700 
9 689 10 284 8 612 
9 790 9 224 9 150 
10 538 9 966 
9 638 
11 124 9 556 9 691 
10 481 8 799 9 593 
9 917 8 744 9 497 
10 073 9 929 10 161 
10 062 9 234 
8 050 7 785 7 718 
2 269 2 260 2 261 
195 160 
141 770 142 830 142 940 
11 800 12 450 10 500 
12 000 11 330 11 230 
12 920 
12 100 If 630 
13 450 If 7(0 ff 830 
12 720 10 650 11 640 
12 050 11 670 11 600 
12 350 12 060 12 230 
12 270 11 340 
48 040 43 870 48 710 
90 
3 390 4 350 3 850 
3 890 3 450 3 770 
4 510 4 190 4 000 
4 540 4 200 4 000 
4 540 4 050 4 420 
3 340 
2 830 4 000 
4 550 
4 350 3 900 
4 280 3 950 
490 410 335 
30 
30 40 30 





40 30 30 
30 30 30 




11 509 11 480 
1 010 
934 1 047 847 
958 900 945 
1 036 922 897 
1 048 895 1 008 
973 832 969 
985 838 975 
993 999 963 
961 975 
62 63 64 
19 270 18 920 18 810 
f 660 1 690 1 420 
f 180 1 470 f 510 
1 730 1 640 1 680 
1 790 1 590 1 590 




1 610 1 600 1 660 
1 530 
1 470 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktie 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione totale 
1 Produktie gerekend ton = ton 
2 Produktie omgerekend op SKE (* roming van hec S.B.E.G.) 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in tee (* stima dell'I.S.C.E.) 
Sieh. „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Oiï.rvazioni" 
29 
STEINKOHLENFÖRDERUNG 
Mittlere Förderung, fördertäglich 
1 Förderung erfaßt in Tonne = Tonne 
2 Förderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par jour ouvré 
1 Production évaluée tonne pour tonne 





























































































































































































































































Saar Klein­zechen Total 












































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton = ton 
2 Produktie omgerekend op volwaardige kolen 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione media per giorno lavorato 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in equivalente di carbon fossile normale 
Siehe „Anmerkungen" Voir ,,Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
30 
STEIN KOHLEN FÖRDERUNG 
Leistung Je Mann und Schicht unter Tage 
1 Leistung berechnet kg « kg 
2 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
1 Rendement évalué kg = kg 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Prestatie gerekend kg = kg 
2 Prestatie omgerekend op volwaardige kolen 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operaio all'interno e per turno 
1 Rendimento medio valutato kg = kg 
2 Rendimento medio valutato in equivalente di carbon fossile normale 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
STEINKOHLENFÖRDERUNG 
Förderung nach Qualitäten 
1 Normalqualität (Förderkohle, Stücke, Nüsse, Feinkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
(A) 1 = t ; (B) t SKE 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualités 
1 Qualité marchande (tout-venant, criblés, classés, fines) 
2 Bas-produits (poussier, mixtes, Schlamms) 


















































































































































































































































































































































































































































































1 165 944 999 
977 963 844 
937 915 903 
1 012 952 968 
1 048 915 948 
972 842 925 




57 51 52 
53 56 46 
59 52 54 
62 54 62 
61 51 51 
55 48 53 
49 48 55 
53 52 
05 01 














187 156 166 
156 156 132 
167 160 161 
181 163 127 
217 202 211 
223 179 202 



























5 153 4 874 
5 227 
514 489 — 
363 453 386 
423 398 413 
516 448 471 
465 427 392 
468 433 474 
































213 187 20 
177 199 165 
164 125 175 
201 203 201 
211 203 202 
214 182 208 
203 121 231 
273 249 244 
_ 
— _ 
— _ — -
— -_ 
— _ 





991 917 20 
725 899 781 
806 724 808 
981 916 895 
965 900 847 
967 868 964 
836 615 922 
1 063 993 902 
179 187 142 
II 7 9 
9 19 19 
21 21 23 
24 16 9 
7 8 8 
14 8 13 
16 14 14 
11 15 14 
950 894 1 019 
68 69 76 
67 78 63 
78 82 82 
83 74 73 
91 65 82 
97 79 79 
78 90 86 
90 93 89 






























































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar kwaliteiten 
1 Handelskwallteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Minderwaardige soorten (stolkoien, mixte, slik) 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per qualità 
1 Qualità mercantile (tout-venant, grigliato, pezzatura, lini) 
2 Bassi prodotti (polverone, misti, Schlamms) 
Sieh« „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
32 
STEINKOHLENFÖRDERUNG 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t f= t ; (B ) t SKE 
1 Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catégories 
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— — _ 
— _ — ­_ 






























































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
PRODUZIONE DI CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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STEIN KOHLENFÖRDERUNG 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe 111 (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2­3/4 Fettkohlen) 
(A) t m t; (B) t SKE 
1 Groupe 111(1/4 à 1/2 Gras) 
2 Groupe IV (1/2 à 3/4 Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catégories 
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1 — Production du 
_ — ­_ — — _ 
— __ 
— _ — : 
— — 
„ 




























2 — Product 
_ — ­__ — ­_ — ­__ — ­_ — — 
„ 
























































_ — — __ 
— _ — — _ 
­_ — — _ 





__ — — _ — ­_ 
­_ — ­_ — : 
— — _ — ­_ — — _ — 
groupe 
_ — — _ _ — _ — ­_ — — _ — — _ 






_ — ­__ — ­_ _ — _ — — _ — : 








































à 3/4 G 
_ — — _ 
— _ — — _ 
­_ — ­_ 
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PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groep 111 (1/4­1/2 Vetkool) 
2 Groep IV (1/2­3/4 Vetkool) 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
1 Gruppo 111(1/4 a 1/2 Grassi) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassi) 
* Siehe „Anmerkungen,. Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni*1 
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STEIN KOHLEN FÖRDERUNG 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe V (Fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasflammkohlen) 
(A) t «. t ; (B) SKE 
1 Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (Flambants gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catégories 
















































































82 027 10 708 — 3 317 83 887 9 472 — 2 905 




















































































































































































4 448 4 092 
4 938 






































































































































































































































































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
1 Groep V (Vetkol.n) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categoria 
1 Gruppo V (Grassi) 
2 Gruppo VI (Grassi a lunga fiamma) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
35 
STEIN KOHLENFÖRDERUNG 
Förderung nach Kohlengruppen 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
1 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
2 Deutschland (B.R.) ­ Förderung ­ Amtliche Zahlen 
1 Groupe VII (Flambants secs) 
2 Allemagne (R.F.) ­ Production ­ Données officielles 
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par jour ouvre 






























Leistung je Mann υ. 
Schicht unter Tage 
Rendement par ouvrier 






















2 619 ; 









Die nebenstehenden Angaben umfassen 
— die Förderung Tonne = Tonne des Saarreviers 
— die Förderung umgerechnet auf vollwertige kohle für 
übrigen Reviere. 
Sie enthalten nicht die Förderung der Klelnicchen. 
Note : 
Ces données couvrent : 
— la production tonne pour tonne du bassin de la Sarre. 
— la production convertie en houille marchande pour 
autres bassins. 
elles ne comprennent pas la production des petites mines. 
die 
les 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
1 Groep VII (Gasvlamkolen} 
2 Duitsland (B.R.) ­ Produktie ­ Officiële gegevens 
1 Gruppo VII (Secco a lungo fiamma) 
2 Germania (R.F.) ­ Produzione ­ Dati ufficiali 
5iehe ..Anmerkungen" — Voir ,,Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLE 
Bezüge · Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezüge aus Frankreich 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
ECHANGES DE HOUILLE 
Réceptions · Importations 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
3 Réceptions en provenance de France 
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UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer ­ Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Arrivi dalla Comunità 
2 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
3 Arrivi dalla Francia 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
SCAMBI DI C A R B O N FOSSILE 
Arrivi · Importazioni 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Bezüge ­ Einfuhr 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus Dritten Ländern 
3 Einfuhr aus U.S.A. 
4 Einfuhr aus Grossbritannien 
ECHANGES DE HOUILLE 
Réceptions · Importations 
t Réceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
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UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer · Invoer 
SCAMBI DI CARBON FOSSILE 
Arrivi · Importazioni 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer υ 
3 Invoer u 
4 Invoer u 
t Derde landen 
t de U.S.A. 
t Groot­Britt nnië 
1 Arrivi dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dagli Stati Uniti 
4 Importazioni dalla Gran Bretagna 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Obscrvatio — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLE 
Einfuhr­Bestände bei den Importeuren 
1 Einfuhr aus Polen 
2 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen Ländern 
4 Bestände bei den Importeuren (JE bzw. ME) 
ECHANGES DE HOUILLE 
Importations­Stocks chez les importateurs 
1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
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1 200 131 
1 315 318 




































































































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
In voer­Voorraden bij de importeurs 
1 Invoer uit Polen 
2 Invoer uit de U.S.S.R. 
3 Invoer uit andere landen 
4 Voorraden bij de importeurs (einde tijdvak) 
Siehe „Anmerkungen" 
SCAMBI DI CARBON FOSSILE 




ont dalla Polonia 
oni dall'U.R.S.S. 
i dagli altri paesi 
Voir „Observation; 
4 Stocks presso gli importatori (fine periodo) 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Ital ien 
5 Lieferungen in die Nieder lande 
6 Lieferungen nach Belgien 
E C H A N G E S D E H O U I L L E 
Livraisons 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons a l ' I ta l ie 
5 Livraisons aux Pays­Bas 
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schaft 
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G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
n a u t é 
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G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
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U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Lever ingen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duits land (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankr i jk 
4 Leveringen naar I tal ien 
5 Leveringen naar Neder land 
6 Leveringen naar België 
S C A M B I D l C A R B O N F O S S I L E 








r o r n 
horn 
horn 














al la Comun i tà 
al la Germania 
al la Francia 
a l l ' I ta l ia 
ai Paesi Bassi 
al Belgio 
(Κ. ,Μ 
Siehe „ A n m e r k u n g e n " Voi r „Obse rva t i ons " Z ie „ O p m e r k i n g e n " — Vedi „Osservaz ion i " 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLE 
Lieferungen ­ Ausfuhr 
1 Lieferungen nach Luxemburg 
2 Ausfuhr in Dritte Länder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach : Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Osterreich 
6 Ausfuhr in andere Länder 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons­ Exportations 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers la Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
5 Exportations vers l'Autriche 















































































































































































































































































































































































Exportations vers le Danemark, 
Finlande. Norvège, Suède 
294 
0 
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UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen · Uitvoer 
1 Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere landen 
1 Forniture al Lussemburgo 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 






verso i Paesi terzi 
verso la Svizzera 
verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
verso l'Austria 
verso gli altri paesi 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zìe „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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BESTÄNDE AN STEINKOHLE BEI DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE A U X MINES 
1 Gesamtbestände (JE bzw. ME) 
2 Haldenbestände insgesamt (JE bzw. ME) 
1 Stocks totaux (en fin de période) 
2 Stocks à terre, toutes sortes (en (ín de période) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS DI CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
1 Totale sceenkoolvoorraden (einde tijdvak) 
2 Voorraden op grond, alle kolengrootten (einde tijdvak) 
1 Stocks totali (line periodo) 
2 Scocks sul piazzale delle miniere, tutt i calibri (line periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observation: Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni 
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BESTANDE AN STEINKOHLE BEI DEN ZECHEN 
Haldenbestände 
1 Normalqualität: Förderkohle, Stücke, Nüsse, Feinkohle (JE bzw, ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t = t;(B)t SKE 
1 Qualités marchandes : tout-v 
2 Bas-produits : poussier, mixt 
STOCKS DE HOUILLE A U X MINES 
Stocks à terre 
nant, criblés, classés, fines (en fin de période) 
, Schlamms (en fin de période) 























I — Stocks à terre de houille de qualité marchande (en fin de période) 
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STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 
Voorraden op grond 
1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, noten, fijnkolen (einde tijdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stofkolen, mixte, slik (einde tijdvak) 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stocks sul piazzale 
1 Qualità mercantile: tout-venant, grigliato, pezzatura, fini (fine periodo) 
2 Bassi prodotti: polverone, misti, Schlamms (line periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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BESTÄNDE A N S T E I N K O H L E BEI DEN V E R B R A U C H E R N 




5 Öffentliche Elektrizitätswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaflende Industrie 
8 übrige Industrie 
STOCKS DE H O U I L L E C H E Z LES C O N S O M M A T E U R S 
1 Total (en fin de période) 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomérés 
4 Usines à gaz 
5 Centrales électriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industrie sidérurgique 




























































































































































































































































































































































France Belgique België 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V O O R R A D E N V A N S T E E N K O L E N BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Openbare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer­ en staalindustrie 
8 Overige industrieën 
Siehe „Anmerkungen' Voir „Observations" 
STOCKS DI C A R B O N FOSSILE PRESSO I C O N S U M A T O R I 
1 Totale (fine periodo) 
2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Officine da gas 
5 Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
θ Altre industrie 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni' 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Inlandsüelerungen insgesamt 
2 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor „Industrie" 
4 Lieferungen insgesamt an den Sektor „Verkehr" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en énergie dérivée 
3 Livraisons totales au secteur «[Industrie» 
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VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor „Industrie" 
4 Totale leveringen aan de sektor „Vervoer" 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture totali al settore «Industria» 
4 Forniture totali al settore «Trasporti» 
' Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zìe „Opmerkingen" — Vedi „Ossen 
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VERBRAUCH V O N S T E I N K O H L E 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriker 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomérés 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 






























1 — Consommation propre des ι 
8 270 6 S05 987 
8 184 6 351 997 
















































































































































































































































































































































































































































































































VERBRUIK V A N S T E E N K O L E N 
1 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan brikettfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
1 Consumo interno delle m 
2 Forniture per trasformali 
3 Forniture per trasformazi 
4 Forniture per trasformali 
C O N S U M O DI C A R B O N FOSSILE 
liere di carbon fossile 
me alle fabbriche di agglomerati 
one alle cokerie 
one alle officine da gaz 
* Siehe „Anmerkungen" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni' 
46 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an öffentliche Elektrizitätswerke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
4 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Consommation pour transformation des centrales électriques minières 
2 Livraisons pour transformation aux centrales électriques publiques 
3 Livraisons à l'industrie sidérurgique 

























































G e m e i n ­
schaft 



























































— C o n s o m m a t i o n pour 



















































































































t r a n s f o r m a t i o n 
slectriques min ières 
_ — ­_ 
­__ — — _ — ­_ 
: 
— ­_ — — _ — ­_ — 


























































































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
























































2 — Livraisons 














































































































pour t r a n s f o r m a t i o n 
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VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische centrales 
3 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige Industri« (totaal) 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Consumo per trasformazioni delle centrali elettriche minerarie 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche pubbliche 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie (totale) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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VERBRAUCH V O N STEINKOHLEN 
1 Lieferungen απ die Glas­, K e r a m i k · und Baustoff industr ie 
2 Lieferungen an die Chemische Industr ie 
3 Lieferungen an die Papier industr ie 
4 Lieferungen an die Zucker indust r ie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons aux ind . du ver re , de la céramique, des mat . de construct ion 
2 Livraisons à l ' industr ie chimique 
3 Livraisons à l ' industr ie du papier 
4 Livraisons aux sucreries 
Gemein­
schaft 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRUIK V A N S T E E N K O L E N 
1 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouw 
2 Leveringen aan de chemische industr ie 
3 Leveringen aan de papier industr ie 
4 Leveringen aan de suiker industr ie 
la ter ia len indust r ie 
C O N S U M O Dl C A R B O N FOSSILE 
1 Forn i ture a l l ' indust r ia ve t ra r i a , del la ceramica, dei mat . da costruzione 
2 Forni ture a l l ' i ndus t r ia chimica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Forn i ture agl i zuccherif ici 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " Voi r „Obse rva t i ons " Z ie „ O p m e r k i n g e n " — Vedi „Osservaz ion i " 
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VERBRAUCH V O N STEINKOHLEN 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen­ und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons à la navigation intérieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l'artisanat 
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VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen­ en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture alle ferrovie 
2 Forniture alla navigazione interna e marittima 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
4 Consegne al personale 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne (Direktlohn) 
1 Untertagearbeiter 
2 Übertagearbeiter 
3 Untertage· und Übertagearbeiter 
(Einschließlich der Lehrlinge) 
1 Ouvriers du fond 
2 Ouvriers du ¡our 
3 Ouvriers du fond et du jour 
(Y compris les apprentis) 
MINES DE HOUILLE 






















































































































































































































































































































Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte lonen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbeiders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
(Mee inbegrip van de leerlingen) 
* Siehe „Anmerkungen" — 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salario orario medio (salario diretto 
Voir „Observations" 
1 Operai all'interno 
2 Operai all'esterno 
3 Operai all'interno e all'esterno 
(Compresi gli apprendisti) 
Zìe „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
50 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
MINES DE HOUILLE 

















































































































































Saar Klein­zechen Total 




I 265,5 I 
248,6 






























































































































































































































































































































































Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratori ¡scritti all ' interno 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observation; Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
MINES DE HOUILLE 

















































































































































































































































































































































































































































































N ie t 
technisch 



























To to ie 
degli 









Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscritti 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" 
52 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
MINES DE HOUILLE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscritti 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservaiioni" 
53 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
MINES DE HOUILLE 


























































































































































































































































































































































































2 3 4 
1964 1 




1.4 1.4 1.4 
1,4 




0.7 0.7 0,7 
0,6 




2,1 2,1 2,1 
2,0 




0,7 0,7 0,7 
0,7 




2,8 2,8 2,8 
2.7 



























0,1 0,1 0,1 
0,1 












3,2 3.2 1,2 
3,1 




1 1963 2 3 4 
1 1964 2 3 4 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
MINIERE DI CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscrìtti 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
54 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
MINES DE HOUILLE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscritti 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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KOHLENPREISE 
1 Preise in ï je Tonne 
2 Index, 1953 « 100 
1 Prix en f Ια tonne 
2 Indices, 1953 = 100 










Observé lo : 
Tijdstip : 
























A lunga fiamma 
Flambants 
Vlanikolcn 





























gew. Feink. od. 
Koksfcinkohlc 
fines lavées ou 
fines à coke 
gewosson fijnk. 
ol cokcsfiink. 
fini lavati c 





























































































































































































































































gew. Feink, od, 
Koksleinkohle 
lines lavées ou 
tines à ceke 
gewassen Fijnk. 
ol cokeslììnk. 
Finì lavati e 




































































































































































































Ι Prijs in f;"t 
Î Ind«, 1953 « 100 
1 Preza in $ per tonnellata 
2 India, 1953 = 100 
PREZZI DEL CARBONE 
Siehe „ Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservaiioni" 
Se 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE 
1 Gesamtbetrag in 1 000 Rechnungseinheiten 
(T) Insgesamt (A) Steinkohle (fi) Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
2 Satz und Betrag je Tonne Kohle in E WA­Einheiten und in Landeswähn 
CECA : PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 Montant total en 1 000 unités de compte 
IT) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi­coke de lignite 
2 Taux et montants par tonne de produits charbonniers en unités AME et en 
monnaies nationales 






























































































































































































































































































I t a l i e 
Lit 
Nederland 
FI België FB 
Satz 



























0.0235 : 0.26040 
0.0329 0.36456 
0,0868 0.0329 
0,0558 , 0.0212 




j 0,30 I 0,0384 












































































Datum van wijllging 
















In nationale munteenheid In monete nazionali 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN 
1 Totaal bedrag in 1 000 reken­eenheden 
(T) Totaal (A) Steenkool (B) Bruinkoolbriketten en ­halfcokes 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.­eenheden en In 
nationale valuta 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" 
CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONEFIRI 
1 Ammontare totale in 1 000 unità di conto 
(T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi­coke di lignite 
2 Tasso e ammontare per tonnelata di prodotti carboniferi in unità AME e 
nelle monete nazionali 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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STEIN KO H LEN BRI KETTBILANZ BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 





2 Réceptions en prov. Com. (p.m.), 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.). 
6 Livraisons à la Corn, (p.m.) . . 
7 . Exportations 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures . 
M Consommation intérieure . 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . 
17 Ecarts statistiques 
Consommation finale du 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques 

















































































































































































2 — D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft . 
3 Einfuhr aus Dritten Ländern . 
4 Aufkommen 
5 Bestondsveränd. (Erz. u. Imp., 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
7 Ausfuhr In Dritte Länder . . . 
9 Inländische Verfügbarkeit 
12 Inlandsverbrauch 
15 Verb.r des Sekt. Energie . . . 
16 Endverbrauch 








Endverbrauch im : 
161 Sektor Einsensch. Industrie . 12 
,62 Sektor übrige Industrie . . . 106 
163 Sektor Verkehr 48 
164 Sektor Hausbrand u.s.w. . . ., 5 676 







































































































































5 Var. stocks (prod, et Import.) . . + 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures 




. du sect. Energie . 





Consommation finale du 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres Industries . 
sect. Transports 






































































































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 1 ILANCIO A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
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STEIN KOHLENBRI KETTBILANZ BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




2 Arrivi dalla Comunità . . . . 
3 Importazioni 
4 Risorse 
5 Var. stocks (produt. e import.) 
9 Disponibilità interne . . . 
12 Consumo interno 
16 Consumo finale 
(164 set. Cons. dom. ecc.) . 


































































































2 Aanvoer uit de Gemeenschap . 
3 Invoer uit Derde landen . . . 
4 Opkomen 
5 Wi¡z. voorraden (Prod, en Imp.), 
6 Levering in de Gemeenschap . . 
7 Uitvoer ¡n Derde landen . . . . 
9 Binnenlandse beschikbaarh. . 
12 Binnenlands verbruik . . . 
15 Verbr. van de sect. Energìe . 
16 Eindverbruik 
17 Statistische alwijkingen . . 
Eindverbruik in de : 
162 sect. Overige industrie . 

































































































































2 Réceptions en prov. Com. . 
3 Importations 
4 Ressource* 
5 Var. stocks (prod, et import.) 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts stacistiques 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 


















































































































































































7 — LUXEMBOURG 
2 Réceptions en prov. Comm. . 
4 Ressources 
9 Disponibilités intérieures . 
12 Consommation intérieure . 
Consomm. finale du : 
161 sect. Sidérurgie 


































STEEN KOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
59 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Herstellung und Bestände 
1 Herstellung 
2 Bestände bei den Brikettfabriken (JE bzw ME) 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
1 Production 











































































































































































































­_ — _ 
— _ 
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France Italia Neder­land 
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Produktie en voorraden 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produzione e stocks 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken (einde tijdvak) 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati (fine periodo) 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLENBRIKETTS 
Bezüge · Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dritten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Réceptions ­ Importations 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
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UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer · Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
SCAMBI DI AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi ­ Importazioni 
1 Arrivi dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Siehe „Anmerkungen" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lieferungen · Ausfuhr 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in Dri t te Länder 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach Italien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belgien 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons · Exportations 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons a l'Italie 
6 Livraisons aux Pays­Bas 













































1 — Livraisons 






















































































































2 — Exportations 
vers les Pays tiers 
85 38 25 
117 50 37 
70 26 25 
3 — Livraisons 
à l 'A l lemagne (R.F.) 
1 — Livraisons 
















































































































































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leveringen ­ Uitvoer 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar Italië 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar België 
Siehe „Anmerkungen" — Voir ,,Observation: 
SCAMBI DI AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture ­ Esportazioni 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Forniture alla Germania (R.F.) 
Forniture alla Francia 
Forniture all'Italia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgio 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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VERBRAUCH V O N STEINKOHLENBRIKETTS CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 Inlandslieferungen Insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Brikettlabriken 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
4 Lieferungen an díe übrige Industrie insgesamt 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des fabriques d'agglomérés 
3 Livraisons à l'industrie sidérurgique 



































































































































































































































































































































































































VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie (totale) 
Siehe „Anmerkungen" — Voir ,.Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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VERBRAUCH V O N STEINKOHLENBRIKETTS 
1 Lieferungen an die Glas-, Keramik - und Baustoff industr ie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
4 Lieferungen an Haushal te, Handel und Kle inverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
sons aux ind . du ver re , de la céramique et des mat . de construct ion 
sons aux chemins de fer 
sons a la nav igat ion in tér ieu i 
isons aux foyers domestiques, 
































2 — L ivra isons a u x chemins de fer 
44 
18 




















































































































































































































































































































VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmater ia len indust r ie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en klein industr ie 
5 Leveringen aan personeel 
Siehe „ A n m e r k u n g e n " — Vo i r „Obse rva t i ons " 
CONSUMO DI AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
1 Forn i ture a l l ' índ . ve t ra r i a , del la ceramica, dei mat . da costruzione 
2 Forn i ture al le fer rov ie 
3 Forni ture al la navigazione in te rna e m a r i t t i m a 
4 Forn i ture per consumi domestic i , commerc io, a r t i g iana to 
5 Consegne al personale 
Z ie „ O p m e r k i n g e n " Vedi „Osse rvaz ion i " 
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KOKSBILANZ BILAN COKE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 Production 
coke de gas 
coke de four 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m. 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) , 
6 Livraisons ά la Com. (p.m.) , . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines ά gaz et cokeries . . 
134 hauts fourneaux 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie * 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques, etc. 
165 non classée 










































































































































































































































































2 Bezüge aus der Gemeinschaft . 
3 Einluhr aus Dritten Ländern 
4 Aulkommen 
5 Bestondsveränd. (Erz. u. Imp.) 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in Dritte Länder . . . 
9 Inländische Verfügbarkeit . 
10 Bestondsveränd. (Verbraucher) 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
15 Verbr. des Sekt. Energie . . . 
16 Endverbrauch 
17 Statistische Dilferenz 
Umwandlung in : 
131 Elektrizitätswerken . . . . 
133 Gaswerken u. Kokereien . . 
134 Hoohölen 
Endverbrauch im : 
161 Sektor Eisensch. Industrie * 
162 Sektor Übrige Industrie . . 
163 Sektor Verkehr 



































































































































































































































































' Ohne das Äquivalent für in Hochofengas umgewandelten Koks. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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KOKSBILANZ BILAN COKE 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




coke de gaS 
coke de four 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformation 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines ά gaz et cokeries . . 
134 hauts fourneaux 
Consommations finales du : 
161 sect. Sidérurgie * 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 















































































































































































































































1 Non compris l'équivalent du coke transformé en gaz de hauts fourneaux dans la sidérurgie. 
4 - ITALIA 
1 Produzione 
coke da gos 
coke do cokeria 
2 Arrivi dalla Comunità . . . . 
3 Importazioni 
4 Risorse 
5 Var. stocks (produt. e Import.) 
6 Forniture alla Comunità . . . 
7 Esportazioni 
9 Disponibilità interne . . . 
10 Vor. stocks (consumatori) . . 
12 Consumo interno 
13 Trasformazioni 
15 Consumo del set. Energia. . . 
16 Consumo finali 
,7 Differenze statistiche . . . , 
Trasformazioni nelle : 
133 officine da gas e cokerie . . 
134 alti forni 
Consumi finali del : 
161 set. siderurgia * 
162 set. Altre industrie 






























































































































































































































Non compero l'equivalente del coke trasformato in gas di alto forno. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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K O K S B I L A N Z B ILAN C O K E 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




2 Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Invoer uit Derde landen . . . 
4 Opkomen . 
5 Wijz. voorraden (Prod, en Imp.) 
6 Levering in de Gemeenschap . 
7 Uitvoer in Derde landen . . . 
9 Binnenlandse beschikbaarh, 
10 Wijz. voorraden (verbruik) . . 
12 Binnenlands verbruik . . 
13 Omvorming 
15 Verbr. van de sect. Energie . . 
16 Eindverbruik 
17 Statistische afwijkingen . . . 
Omvorming in : 
131 elektrische centrales . . . . 
133 gas- en cokesfabrieken . . . 
134 hoogovens 
Eindverbruik in de : 
161 sect. IJzer- en staalindustrie * 
162 sect. Overige industrie . . . 
163 sect. Vervoer 






































































































































































































































coke de ga5 
coke de four 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformation 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines ά gaz et cokeries . . 
134 hauts fourneaux 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie * 
162 sect. Autres industries . . . 
163 sect. Transports 
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coke de gaS 
Réceptions en prov. Com. . 
Ressources 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consommateurs) 
Consommation intérieure 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les 
131 centrales électriques . . . 
134 hauts fourneaux . . . . 
Consommation finale du : 
161 sect Sidérurgie * 
162 sect. Autres Industries . . 






































































































































































' Non compris l'équivalent de coke transformé en gaz de hauts fourneaux. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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STEINKOHLENKOKS U N D ­SCHWELKOKS 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) Insgesamt, (A) in Zechen­, (B) in Hütten­, (C) in unabhängigen Kokereien 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestände von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) Insgesamt, (A) in Zechen­, (B) in Hütten­, (C) in unabhängigen Kokereien 
4 Bestände von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
1 Production de coke de lour 
(Τ) total; dans les cokeries: (A) minières, (B) sidérurgiques, (C) indépen­
dantes 
2 Production de semi­coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de période) 
(T) total; dans les cokeries (A) minières, (B) sidérurgiques, (C) indépen­
dantes 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 — Stocks de semi­coke de houille 

















































































































































COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Produktie van cokesovencokes 
(T) totaal; naar cokesfabrieken: (A) míjn­, (B) hoogoven­, (C) onalhanke­
I i j ke 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes b¡¡ de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
(Τ) totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn­, (B) hoogoven­, (C) onafhanke­
lijke cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
Siehe ,,Anmerkungen" „Obsen 
COKE DA COKERIA E SEMI­COKE DI CARBON FOSSILE 
1 Produzione di coke da cokeria 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen­
denti 
2 Produzione di semi­coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie (fine periodo) 
(T) totale; nelle cokerie: (A) minerarie, ,B) siderurgiche, (C) indipen­
denti 
4 Stocks di semi­coke di carbon fossile presso le cokerie (fine periodo) 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
68 
AUSTAUSCH V O N STEINKOHLENKOKS 
UND ­SCHWELKOKS 
Bezüge · Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dritten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI­COKE DE HOUILLE 
Réceptions ­ Importations 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 

































































1 — Réception 
9 715 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ce des Pays­Bas 
_ — ­_ ­_ 
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UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer­ Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E DI SEMI­COKE DI CARBON FOSSILE 
Arrivi ­ Importazioni 
1 Arrivi dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zìe „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni* 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS 
U N D SCHWELKOKS 
Bezüge 
1 Bezüge aus Frankreich 
2 Bezüge aus Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI­COKE DE HOUILLE 
Réceptions 
1 Réceptions en provenance de France 




































































































































































— ­_ — ­_ — — _ 
­_ — — 
_ 3 
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_ — ­_ — _ — — _ 
— _ — ­_ — ­_ — ­_ 






















































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 Aanvoer uit Frankrijk 
2 Aanvoer uit België 
1 Arrivi dalla Francia 
2 Arrivi dal Belglo 
SCAMBI DI COKE DA COKERIA 
DI SEMI­COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrivi 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLENKOKS 
U N D ­SCHWELKOKS 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR 
ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
Livraisons 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 























































































































France Italia Neder­land 























































































































































































































































































2 — Livraisons à l'Allemagne 
_ 





— _ — ­_ 
— ­
































































_ — ­_ — 0 
_ — 0 
0 
— 0 













































































































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar België 
SCAMBI DI COKE DA COKERIA 
E DI SEMI­COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F,) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al Belgio 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH V O N STEINKOHLEN KOKS UND­SCHWELKOKS 
Lieferungen ­ Ausfuhr 
1 Lieferungen nach Ital ien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in D r i t t e Länder 
4 Ausfuhr nach Dänemark , Finnland, Norwegen , Schweden 
5 Ausfuhr nach Österre ich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
Livraisons ­ Exportations 
1 Livraisons à l ' I ta l ie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Expor tat ions vers les Pays t iers 
4 Expor tat ions vers Danemark , Finlande, Norvège, Suède 
5 Expor tat ions vers l 'Aut r iche 
6 Expor tat ions vers la Suisse 
G e m e i n ­
schaft 









G e m e i n ' 
schaft 











C o m m u 














































































































































































































































































































G e m e i n ­
scha f t 








G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­






G e m e i n ­
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C o m m u ­














































































































































































































































































































































UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen ­ Uitvoer 
1 Leveringen naar Ital ië 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 U i tvoer naar Derde landen 
4 U i tvoer naar Skandinavië 
5 U i t voe r naar Oostenr i jk 
6 U i tvoer naar Zw i tse r land 
Siehe „ A n m e r k u n g e n " — Vo i r „Obse rva t i ons " 
1 Forn i ture a l l ' I ta l ia 
2 Forn i ture al Lussembu 
S C A M B I D I C O K E D A C O K E R I A 
E S E M I ­ C O K E D I C A R B O N F O S S I L E 
Forn i tu re — Espor taz ion i 
3 Esportazi 




oni verso Ì Paesi terz i 
verso la Scandinavia 
verso l 'Aust r ia 
verso la Svizzera 
„ O p m e r k i n g e n " — Vedi „Osse rvaz ion i " 
72 
VERBRAUCH V O N STEINKOHLENKOKS 
U N D -SCHWELKOKS 
1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen zur Veredelung an Elektrizitätswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales électriques 


















































































































432 329 277 





















































431 353 27, 
218 218 171 
174 162 169 
208 203 306 
314 213 208 
153 118 109 




250 203 168 
139 137 101 
„2 97 100 
13S ,25 174 
,9, 135 130 
88 54 49 
44 38 52 
81 89 
780 809 
119 100 66 
57 61 53 
47 49 51 
54 58 94 
88 57 60 
54 53 51 






0 0 0 
0 0 — 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 5 
0 0 — 
0 0 0 
303 257 
162 
37 35 28 
18 17 15 
14 15 16 
17 13 26 
28 18 15 
11 10 9 
12 14 12 




24 ,5 9 
4 3 2 
, , 2 
2 2 ,2 
7 3 3 
, 0 0 
0 0 0 







Livraisons pour transformation aux centrales électriques 
7: 
8. 
- Livraisons à l'industrie sidérurgique 
62 73 29 
6 7 5 
6 9 9 
6 7 6 
5 4 5 
5 4 4 
6 4 
3 





, 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
, , 














4 0 , 
— -
-_ 
— _ 0 0 
, 0 — _ — 
— 0 
z 
2 8 , 
3 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
— 















































1 683 , 674 1 737 


















































































































VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustries 
CONSUMO DI COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all'Industria siderurgica 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
73 
VERBRAUCH V O N STEINKOHLENKOKS 
UND ­SCHWELKOKS 
1 Lieferungen an die übrige Industrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbr 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
1 Livraisons aux autres industries 
2 Livraisons aux chemins de 1er 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l'artisanat 
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VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Leveringen aan de overige industrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinini 
4 Leveringen aan personeel 
CONSUMO DI COKE DA COKERIA 
E SEMI­COKE DI CARBON FOSSILE 
1 Forniture alle altre industrie 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
4 Consegne al personale 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
74 
VERBRAUCH V O N STEINKOHLENKOKS 
U N D -SCHWELKOKS 
1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Bau*rofft 
1 Lieferungen an die chemische Industrie 
3 Lieferungen an die unabhängigen Giessereien 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
1 Livraisons aux ind. du verre, de la céramique et des mat. de construction 
2 Livraisons ά l'Industrie chimique 





































































































































































































































































































































































































































































































































VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
1 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
CONSUMO DI COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'industria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimica 
3 Forniture alle fonderie indipendenti 
Siehe ..Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
75 
BESTÄNDE AN STEINKOHLENKOKS U N D ­SCHWELKOKS 
BEI DEN VERBRAUCHERN 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Insgesamt (JE oder ME) 
l Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industrie 
4 Übrige Industrie 
1 Total (fin de période) 
2 Chemins de fer 
3 Industrie sidérurgique 




























































































































































































































































































































V O O R R A D E N V A N C O K E S O V E N C O K E S EN S T E E N K O O L ­
HALFCOKES BU DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer­ en staalindustrie 
4 Overige Industrieën 
STOCKS DI COKE DA COKERIA E SEMI­COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (One periodo) 
2 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre Industrie 




2 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestände bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstvorbrauch der Gaswerke 
COKE DE GAZ 
1 Production 
2 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines ά gaz (fin période) 
5 Livraisons intérieures totales 





































































71 65 64 
62 67 59 
54 57 56 
59 S6 so 
SS 51 
il 
48 4S 39 
40 IS 37 
40 37 39 
201 178 
28 24 23 
16 13 8 
11 10 8 
10 13 13 
13 11 11 
9 7 7 









176 140 211 
228 219 248 
240 268 284 
121 411 432 
414 446 436 
321 320 280 
262 304 300 
128 
290 334 252 
87 61 131 
141 ,32 ,58 
,49 ,74 191 
231 314 334 
324 346 326 
207 201 166 
151 193 197 
229 278 252 
29 10 
19 14 13 
11 12 13 
13 14 13 
11 11 10 
6 6 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 
3, 24 47 
30 30 30 
38 37 37 
34 32 29 
26 27 24 
,8 33 45 
51 55 5, 
51 50 43 


























land I bourg 







































12 17 27 
1 3 3 
1 1 3 
1 409 
1 260 
185 158 126 



















2 Totale Invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tijdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" 
1 Produzione 
2 Importazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks presse le ollicine da gas (fine periodo) 
5 Forniture interne totali 
6 Consumo interno delle ollicine da gas 
Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
COKE DA GAS 
77 
BRAUN KOHLENBILANZ BILAN LIGNITE 
1 
1963 
2 3 4 1 
1964 
2 3 4 
1965 
1 2 
1 - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 Production 
f ignite récent. . 
/ignite ancien 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . , 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les ; 




132 fabriques de briquettes . . 
Consommation finale du : 
sect, Sidérurgie 
sect. Autres Industries . . 
sect. Transports 

































































































































































































































































































Einfuhr aus Dritten Länd ern . . 
Bestondsveränd. (En. u. Imp.) 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft . 
Ausluhr in Dritte Länder . . . . 
Inländische Verfügba keit. . 
Bestondsveränd. (Verbraucher) . 
Inlandsverbrauch 
Verbr. des Sekt. Energie 
Umwandlung in : 
Elektrizitätswerken , 







Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr . . . . 


















































































































































































































































































(*) Koefficienten zur Umrechnung der Tonnen Braunkohle in Tonnen Sceinkohlenein 
1 tJiingere Braunkohle = 0,271 t SKE. 
1 t Ältere Braunkohle =0,714 t SKE. 
1 t Hartbraunkohle = 0,500 t SKE. 
SKE zu 7000 cal Hu/g 
BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
78 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITE 
Unité : 1 000 t SKE - 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
,964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





5 Var. stocks (prod, et import.) . . 
6 Livraisons à la Communauté . . 
9 Disponibilités intérieures . . 
12 Consommation intérieure . . 
13 Transformations 
15 Consomm. du sect. Energie . . . 
16 Consommation Finale 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
lignite récent 
lignite ancien 
Consommation finale du : 
162 sect. Autres Industries . . . . 











1 362 1 328 293 
199 134 65 





































(*) Taux de conversion des tonnes de lignite en tonnes d'équivalent charbon - tec à 7 000 cal (PCI)/g -
1 t lignite récent = 0,236 tec 
1 t lignite ancien =0,714 tec 
ITALIA (*) 
1 Produzione (lignite recente) 
4 Risorse 
5 Var. stocks (produt. e import.' 
9 Disponibilità interne . . 
12 Consumi interni 
13 Trasformazioni 
(131 centrali elettriche) . 
16 Consumo finale 
17 Dlliercnze statistiche . . . 
Consumo finale del : 
162 set. Altre industrie. . . . 































































































(*) Coefficiente di conversione delle tonnellate di lignite recente (20 % H.O) in tonnellate equivalenti carbon fossile - tee a 7 000 cal/(PCI)/g - : 1 t = 0,350. 
5 - NEDERLAND ( · ) 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Opkomen 
Binnenlandse beschikbarh. . 
Binnenlandse verbruik . . . 
Omvorming 
(132-brikettfabrieken) . . . . 
Verbr. van de sect. Energie . . . 





































(*) Omrekenlngscoëlficiënt : 1 t jongere bruinkool = 0,271 t SKE. 
BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
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B R A U N K O H L E (A = jongere, Β = altere) 
1 Förderung 
2 Bestände bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus Dritten Ländern 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesamt an den Sektor „Industrie" 
L I G N I T E (A = récent. B = 
, Production 
2 Scocks aux mines de lignite (en lin de période) 
3 Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Livraisons totales pour transformation en énergie dérivée 






Communau té (B.R.) 
Gemeinschaft 
Communau té 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B R U I N K O O L (A = jongere, B = oudere) 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de bruïnkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
A Invoer uit Derde landen 
5 Totole leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sector „Industrie" 
Siehe „Anmerkungen" Voir ,,Observations ' 
L I G N I T E (A = recente, Β = antica) 
1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere di lignite (fine periodo) 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
6 Forniture totali al settore „Industria" 
Zìe „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni 
BRAUNKOHLE (A = jüngere, Β = ältere) 
1 Verbrauch zur Veredelung in Grubenkra f twerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an ölfent l iche E lekt r iz i tä tswerke 
3 Lieferungen zur Umwand lung in Braunkoh lenbr ike t ts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Br ike t t fabr iken 
5 Lieferungen an Haushal te, Handel und Kle inverbraucher 
6 Bestände bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
L I G N I T E (A ­ récent, Β = ancien) 
1 Livraisons pour ' t ransformat ion aux centrales électr iques minières 
2 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales électr iques publiques 
3 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux fabriques de br iquettes de l ign i te 
4 Consommat ion propre des mines de l ign i te et des fabriques de br iquet tes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et ά l 'a r t isanat 
Í Stocks chez les consommateurs (fin de période) 
Gemeinschaf t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 
(B.R.) 













­ Livraisons aux centrales 
électriques minières 
­ Livraisons aux centrales électriques 
publiques 
3 — Livraisons aux 
fabriques de briquettes 
2 308 
2 3 ,7 
22, 
182 











































































































































































































































































































. Consommation propre des mines de lignite 
et des fabriques de briquettes 
■ Livraisons aux foyers domestiques, 
au commerce et à l'artisanat 























































































































































































































































































B R U I N K O O L (A = ¡ongerc, B = oudere) 
, Ve rb ru ik voor omvorm ing In elektr ische centrales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektr ische centrales 
3 Leveringen voor omvorming in b ru inkoo lb r i ke t ten 
4 Eigen verbru ik der mijnen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en k le in industr ie 
6 Voorraden bi j de verbru ikers (einde t i jdvak) 
Siehe .Anmerkungen " — Vo i r . .Observat ions" 
L I G N I T E (A = recente. Β = ant ica) 
, Consumo per t ros fo rma i ione al le centra l i e let t r iche minerar ie 
2 Forni ture per t ras iormazione al le central i e let t r iche pubbliche 
3 Forn i ture per t ros fo rma i ione alle fabbr iche di mat tone l le di l ign i te 
4 Consumo incerno delle miniere e delle fabbr iche di mat tone l le di l i gn i te 
5 Forni ture per consumi domestic i , commercio, a r t ig iana to 
6 Stocks presso I consumator i (fine periodo) 
Zie , ,Opmerk ingen" — Vedi „Osservaz ion i " 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 — GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
Réceptions en prov. Com. (p.m.). 
Importations 
Var. stocks (prod, et import.) . 
Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
Exportations 
Disponibilités intérieures . 
Var. stocks (consommateurs) . 
Consommation intérieure . 
Transformations 
(131 centrales électriques) . 
Consom. du sect. Energie . . 
Consommation finale . . . . 
Ecarts statistiques 












161 sect. Sidérurgie 445 
162 sect. Autres Industries . . . . 3893 
163 sect. Transports 158 
,64 sect. Foyers domestiques etc. . 15 91, 







































































































































































Bezüge aus der Gemeinschalt . 











Bestondsveränd. (Erz. u. Imp.) 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
Ausfuhr in Dritte Länder . . . 





Verbr. des Sekt. Energie . 
Endverbrauch 
Statistische Dilferenz. . . 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 


























21 421 20 173 
3 + 17 
21 418 20 190 
,34 83 
20 645 ,9 465 





























3 986 4 493 
4 5 
1 548 1 422 
5 538 5 920 
- 36 - 26 
265 285 


























































































3 _ FRANCE 
2 Receptions en prov. Communauté 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
9 Disponibilités intérieures . 
,2 Consommation intérieure . 
16 Consommation finale . . . . 
,7 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
163 sect. Transports 
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BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
Unité : 1 000 t •1962 1963 1964 
,963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
196S 
1 2 
2 Arrivi dalla Comunità . , . 
3 Importazioni 
4 Risorse 
9 Disponibilità interne . . 
12 Consumo interno . . . , 
16 Consumo finale 
(164 Consumi domestici) . 
















































S - NEDERLAND 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Invoer uit Derde landen . . . 
Opkomen 
Wijz. voorraden (Prod, en Imp. 
Levering in de Gemeenschap . 
Binnenlandse beschikbaarh. 
Binnenlands verbruik . . 
Eindverbruik (164 huisbrand) . 
















































































6 - BELGIQUE BELGIË 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations 
4 Ressources 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure 
16 Consommation finale . . . 
162 sect. Autres industries . . 









































7 - LUXEMBOURG 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
4 Ressources 
9 Disponibilités intérieures . 
12 Consommation intérieure . 
16 Consommation finale . . . . 
Consommation finale du 
162 sect. Autres Industries . . . 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS U N D -SCHWELKOKS 
STAUB· U N D TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
6 Erzeugerbestände (JE bzw. ME) 
7 Bestände bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Livraisons à la Communauté 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de période) 












































































































































































































2 — Récept ions en provenance 

























































































































































































STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Uitvoer naar Derde landen 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 Voorraden bij de verbruikers (einde ti jdvak) 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE DI LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
2 Ar r iv i dalla Comunità 
3 Forniture alla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttor i (fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Siehe ,,Anmerkungen" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni' 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ­SCHWELKOKS 
STAUB· U N D TROCKENKOHLE 
1 Inlandsl ieferungen insgesamt 
2 Selbstverbraucn 
3 Lieferungen an öffentl iche E lek t r iz i tä tswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaflende Industr ie 
5 Lieferungen an die übr ige Industr ie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
BRIQUETTES, SEMI­COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Livraisons intér ieures totales 
2 Consommat ion propre 
3 Livraisons aux centrales électr iques publiques 
4 Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
5 Livraisons aux autres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 




























































6 — Livraisons aux 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STOF­ EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Tota le binnenlandse lever ingen 
2 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan openbare elektr ische centrales 
4 Leveringen aan de i jzer­ en staal industr ie 
5 Leveringen aan over ige industr ieën 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
MATTONELLE, SEMI­COKE, POLVERE DI LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Forniture totali al mercato interno 
2 Consumo in te rno 
3 Forn i ture al le centra l i e le t t r iche pubbliche 
4 Forn i ture a l l ' indust r ia s iderurgica 
5 Forniture alle altre industrie 
6 Forni ture al le fer rov ie 
7 Forn i ture per consumi domestic i , commerc io, a r t i g iana to 
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GASBILANZ BILAN GAZ 
Unité : Tcal (PCS) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.). 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . . 
6 Livraisons à Ια Com. (p.m.) . . . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . . 
11a Echan, gaz nat. entre prod. (p.m.). 
11b Achats de gaz aux raffineries . . 
12 Consommation intérieure . . 
13 Transformations 
(131 centrales électriques) . . 
gaz noturei 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consommation du sect. Energie . 
16 Consommation finale 
17 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques etc.. 










































































































































„ 7 743 
— 21 
(359) 





































„ 0 2,6 
— 40 
(326) 
„ 0 ,63 
(9 534) 
3 092 























































5 Bestondsveränd. (Erz. u. Imp.) 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
7 Ausluhr in Dritte Länder . . . 
9 Inländische Verfügbarkeit. 
11a Erdgasaustausch zw. Erz. (p.m.) 
11b Goszukaul bei Raffinerien . . 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 




14 Verluste im Verteilernetz . . 
15 Verbr. des Sekt. Energie . . . 
16 Endverbrauch 
17 Statistische Differenz 
Endverbrauch im : 
161 Sektor Eisensch. Industrie 
162 Sektor Übrige Industrie 
163 Sektor Verkehr . . . . 
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GASBILANZ BILAN GAZ 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 






gaz de cokeries 
gaz de hauls fourneaux . . . . 
2 Réceptions en prov. Communauté 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import. 
6 Livraisons à la Communauté 
9 Disponibilités intérieures 
11a Echan, gaz nat. entre prod, (p.m.) 
11b Achats de gaz aux raffineries . . 
12 Consommation intérieure . . 
13 Transformations 
(131 centrales électriques) . . 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
Pertes sur les réseaux . . 
Consom. du sect. Energie 
Consommation finale . . 










































2 996 3 144 3 112 
30 023 29 715 ' 31 113 
59 203 62 266 , 1 , , <,.„ 
ion í n i ° ' '6Ö 
Consommation ilnale du 
161 sect. Sidérurgie 19 225 19 005 
162 sect. Autres Industries . . . . 23288 24128 
163 sect. Transparts 535 494 











































































































































gas naturale . 
gas di officine . 
gas di cokerie 























82 733 84 944 
11 a Scambi di ges nat tra prod. (p.m.). 








(131 centrali elettriche) . . . 
gas di cokerie 
gas di alti forni 
Perdite sulle reti di distribuì. . . 










87 605 23 552 19 266 
(2 790) 
171 
B2 896 I 85 187 I 87 776 









•testi ¡ ecc. 
9 003 9 700 
6 390 ! 7 500 
204 789 I 700 
1 807 I 824 1 500 
852 : 737 I 754 
5 614 6 349 ¡ 6 237 
67 833 ' 69 626 11 „ .„ 
11 417 ' 11 300 
42 215 , 42 715 
1 387 1 189 














































































































GASBALANS BILANCIO GAS 
BILAN GAZ 
Unité: Tcal (PCS) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Produktie . . . . 
aardgas 
fobriekgos . . . 
gascokesfabneken. 
fjoogovengas . . 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Opkomen 
Levering in de Gemeenschap . 
Binnenlands beschikbaarh. 
11a Uit. van aardgas tus. prod. (p.m.). 
11b Aankoop van gas bij raff. . . . 
Binnenlandse verbruik . . 
Omvorming 




Verl, op het verdelingsnet . . 
Verbr. van de sect. Energie . . 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen . . . 
Eindverbruik in de ; 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie . . . 










(, 395) 2 726 
23 630 

















































5 986 1 384 980 


















































































































































6 - BELGIQUE BtLGIE 
Production . . 
grisou 
gaz d'usine . . 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourr 
Réceptions en prov. Comm. . 
Ressources 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres Industries . . . 
sect. Foyers domestiques etc. 
6 Livraisons ά la Communauté . 
9 Disponibilités intérieures . 
11a Echan, gaz nat. entre prod. (p.m.). 
11b Achats de gaz aux raffineries . . 
12 Consommation intérieure . . 
13 Transformat ions 
(131 centrales électr iques) . . 
grisou 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consomm. du sect. Energie . . . 
16 Consommat ion f inale 






































































































































































































8 ι 8 391 
75 









3 395 ¡ 
4 368 < 
7 ­ LUXEMBOURG 
Production | M 580 
gaz d'usine 
gaz de hauts fourneaux 
. Corn. Réceptions en pre 
Ressources 
Disponibilités intérieures . 
Consommation intérieure . 
Transformations 
(131­centrales électriques) * . 
Consomm. du sect, Energie . . 
Consommation finale 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
64 sect. Foyers domestiques etc. 




} 4 453 
6 416 j 
























































































1 Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der Industriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
PRODUCTION DE GAZ 
f Production totale de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Production de l'industrie gazière 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de gaz naturel 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Totale produktie (hoogovengas inbegrepen) 
2 Produktie van de gasindustrie 
3 Produktie van industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
PRODUZIONE DI GAS 
1 Produzione totale di gas (gas di alti forni incluso) 
2 Produzione dell'industria del gas 
3 Produzione delle cokerie industriali 
4 Produzione di gas naturale 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" ,,Opmerkingen" 
90 
INLANDSGASLIEFERUNGEN 
1 Gesamte Gaslielerungen (einschl. Gichtgas) 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die Industriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
1 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Gaz distribué par l'industrie gazière 
3 Gaz distribué par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribue par les exploitations de gaz naturel 













































































































































































































































































































































































































I l 954 
11 6,3 
10 825 
I , 582 
I , 329 
1, 490 
I , 230 
M 485 
11 686 



















































































































































































































































































































TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
1 Totale gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
2 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
1 Forniture totale di gas (gas di alti forni incluso) 
2 Gas distribuito dall'industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zìe „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
Unité ,000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 ­ G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
BILAN PETROLE BRUT 
9 
12 
Réceptions en prov. Com. (p .m.) . 
Impor ta t ions (') 
Ressources 
Var. stocks (Prod, et Imp,) (') . 
Livraison à la Com (p.m.) 
Exportat ions 
Disponibi l i tés i n t é r i e u r e s . 








































































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t ra i té en raff inerie! 
Product ion en raf f iner ies . 
1 b Prod, pétrol. énergétiques (J) . . 
1c Prod, pétrol. non énergétiques (3) 
Consom. secteur Energie (*). 



































































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
155 411 179 369 : 37 223 P r o d u c t i o n (') 133 624 
dont : 
carburant d'aviation (7) . . . . | 3 923 
essence moteur (*) I 24 994 
gos/dieseloil » (') ' 19 815 
fuel­oil fluide (') ! 26 394 
fuel­oil résiduel (7) I 50 427 
Réceptions en prov. Com. (p.m.) . 
Impor tat ions 
(10 548) 
2 , 053 
Ressources ,54 677 
'raisans à la Com. (p.m.) . . . (11 891) 
Expor tat ion: 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . . 
Ventes de gaz aux producteurs 
C o n s o m m a t i o n in té r ieure . 
T rans fo rmerons 
Consommation finale . . . . 
Ecarts statistiques (·} 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques . , , . 




C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industries . . 
sect. Transports 
dont : 

















gasoil 8our moteur ' 10 755 











(12 487) (13 680) 
26 402 20 530 
181 813 199 899 

































8 173 ! 6 703 
45 396 I 43 630 
(2 869) ' (3 ,27) 
5 707 | 7 004 
3 453 I 3 524 




























30 223 31 218 




























































































































( ') Y compris les impor ta t ions de pétrole brut par t ie l lement t ra i té (topped crude et casing­heads); les impor ta t ions de feedstocks sont comprises par t ie 
tat ions de pétrole b ru t et par t ie avec les impor ta t ions de produi ts pétro l iers. 
) Données obtenues par différence entre les lignes : Ressouce de pétrole b ru t et pétrole brut t ra i té en raff inerie. 
) Voi r liste des produi ts pétrol iers énergétiques et non énergétiques, Annexe III. 
) Ces données couvrent la product ion de combustibles de raff inerie et les pertes de raff inerie. 
) Ces données incluent aussi les var iat ions de stock de produi ts intermédiai res aux raff ineries. 
'*) Product ion en raff ineries et hors raff ineries. 
) Product ion en raff ineries. 
) Y compris ¡es consommations mi l i ta i res, pour au tant qu'el le ne sont pas reprises dans la consommat ion in tér ieure. 
" Non comprise la product ion de gas/dieseloil des Pays­Bas qui est incluse dans la product ion de fueloi l f luide. 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
M I N E R A L Ö L - B I L A N Z BILAN PETROLE 
Einheit : 1 000 t 1962 1963 1964 
1 
1963 
2 3 4 1 
1964 




2 - D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Förderung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 





























































BILANZ DER RAFFINERIEN 
13 Rohöl-Durchsatz der Raffinerien 
Erzeugung der Raffinerien 
1b Energetische Er5eugnj'sse (') . 
1c Nicht energetische Er5eugnisse (') 
15 Verbrauch der Raffinerien(*) . 



























































































Bezüge aus der Gemeinschaft . . 
Einfuhr aus Dritten Ländern . . 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft . 
Ausfuhr in Dritte Länder . . . . 
Inländische Verfügbarkeit . . 
Gasabgabe an Erzeuger . . . . 
Inlandsverbrauch 
Statistische Differenz(') 
Umwandlung in : 
Elektrizitätswerken 
Gaswerken u. Kokereien . . . 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie . . 






































































































































































































































































(') Einschließlich Elnluhren von teilweise be- oder verarbeiteten Rohölen (topped crude, caslngheads); die Einfuhren von feedstocks sind zu einem Teil ebenfalls in der 
Rohöl-Einluhr enthalten, zu einem anderen in der Einluhr von Fertigwaren eingeschlossen. 
H Durch Dilferenzbildung zwischen den Zeilen „Rohöl-Aufkommen und „Rohöl-Durchsatz der Raffinerien gewonnene Angaben. 
I'l Siehe Liste der energetischen und nichc energetischen Erdölprodukte, Anhang III. 
('} Diese Angaben umlassen die Erzeugung von Raffinerie-Brennstoffen und die Verarbeitungsverluste der Raffinerien. 
(') Diese Angaben schliessen auch die Bescandsveränderungen der Zwischenprodukte in den Raffinerien ein. 
(') Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
(7) Produktion In den Raffinerien. 
(') Einschließlich Militärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgeführt 1st. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





Impor ta t ions (') 
Ressources 
Var . stocks (Prod, et Imp.) (') . 
Disponibi l i tés in tér ieures . 

























































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole b ru t t r a i t é en raf f iner ie 
Product ion en raf f iner ies . 
1 b prod, pétroliers énergétiques (*) . 
1c prod, pétroliers non énergét. (J) . 
Consomm. du sect. Energie (*) 
Ecarts stat ist iques {*) . . . . 
39 863 
36 487 36 487 3 630 
2 500 + 876 
46 702 
42 340 38 721 3 619 
2 871 + , 49, 
S3 284 
48 763 43 852 4 911 
3 376 
-F , ,45 
10 782 
9 994 
9 421 573 
662 -F 126 
„ 128 
9 970 8 938 982 
684 + 474 
,2 054 
,0 968 9 794 1 174 
741 -F 345 
,2 738 
1, 408 10 518 890 
784 + S46 
13 227 




10 861 9 536 1 325 
767 + 471 
12 891 




14 151 12 880 1 271 
9S4 
- 38 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
Product ion (6) 
dont : 
carburants d aviation (7) 
essence moteur (') . . . 
gos-dieseloil (') . . . . 
fuel oil ffuide ( ' ) . . . . 
fuel oil résiduel (') . . 
Réceptions en prov. Com 
Impor ta t ions 
Livraisons à la Communauté 
Expor tat ions 
Soutes 
9 Disponibi l i tés in tér ieures . 
11 Ventes de gaz aux producteurs 
12 C o n s o m m a t i o n in té r ieure . 
13 Transformat ions 
16 Consommat ion f inale 
17 Ecarts stat ist iques ( ' ) . 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les 
131 
133 
centrales électr iques . 
usines à gaz . . . . 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
162 
163 
sect. Sidérurgie . . . 
sect. Aut res industr ies 
sect. Transpor ts . . . 
dont : 
carburant d'aviation 
essence m o t e u r . . . 
gasoil pour moteurs . 
sect. Foyers domestiques, etc. 
33 462 
1 459 7 038 4 493 9 131 9 387 
970 , 909 
36 34, 





25 675 - 71 
1 254 101 
799 6 715 10 130 
723 5 931 2 156 
8 031 
39 682 
1 600 7 965 4 711 11 470 11 108 
471 3 313 
43 466 





30 401 1 327 
1 662 
209 
967 9 440 11 126 
787 6 503 2 407 
8 868 
44 245 
1 727 8 794 5 218 13 363 13 288 
900 3 145 
48 290 





} 34 980 
3 227 
1 100 11 300 12 713 
865 7 692 2 656 
9 434 
300 












164 1 244 502 
9 370 












211 1 70S 620 
10 197 














235 1 946 630 
10 681 













1 605 655 
11 477 
370 2 006 752 4 285 
3 226 
296 1 422 
13 195 









173 1 594 
604 
10 361 




























255 2 258 668 
,1 536 














201 1 851 707 
(') Y compris les Impor ta t ions de pétro le brut par t ie l lement t ra i té ( topped crude et casing-heads): les Impor ta t ions de feedstocks sont comprises par t ie avec les impor-
rat ions de pétrole b ru t et par t ie ovec les impor ta t ions de produi ts pétro l iers. 
(2) Données obtenues par différence ent re les lignes : Ressources de pétro le b ru t et Pétrole b ru t t ra i té en raff iner ie. 
(3) Voi r liste des produi ts pétrol iers énergétiques et non énergét iques, Annexe III. 
(') Ces données couvrent la product ion des combustibles de raf f iner ie et les pertes de raff ineries. 
(') Ces données incluent aussi les var ia t ions de stocks de produi ts in termédia i res aux raff ineries. 
(") Product ion en raf f iner ie et hors raff iner ie. 
(') Product ion en raff iner ie. 
(') Y compris les consommations mi l i ta i res, pour au tan t qu'el le ne sont pas reprises dans la consommat ion in tér ieure . 
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MINERALÖL-BILANZ BILAN PETROLE 
Unità : I 000 t ,962 1963 ,964 
,963 
, 2 3 4 
,964 
, 2 3 4 
1965 
1 2 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produzione . , 
Importazioni (') , 
Risorse . . , , 
Var. stocks (Produtt, e Imp.) (') . 
Forniture alla Comunità . . . . 
Esportazioni 

































































BILANCIO DELLE RAFFINERIE DI PETROLIO 
Petrolio greggio trattato in raff. 
Produzione delle raffinerie 
Prodotti energetici (') 
Prodotti non energetici ( ' ) . . . 
Consumo delle raffinerie (') 
























































BILANCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETICI 
Produzione (') 
carburante avio (7) . . . 
benzina auto (7) . . . . 
gasolio (') 
olio comb, distillato (T). . 
olio comb, denso ( ' ) . . . 
Arrivi dalla Comunità 
Importazioni 




Vendite di gas ai produttori 
Consumo interno . . . 
Trasformazioni 
Consumo finale . . . . 
Differenze statistiche (') 
Trasformazioni nelle : 
131 
133 
centrali elettriche . 
officine- da gas . . 




set. Siderurgia . . 
set. Altre industrie. 
set. Trasporti . . . 
di cui : 
carburante avio. . 
benzina auto . . 
gasolio carburante 



























































































































































































































































C) Incluse le imporcazioni di petrolio parzialmente raffinato (topped crude e casingheads); le Importazioni di "leedstocks" sono comprese parte con le importazioni 
di petrolio greggio, parte con quelle di prodotti petroliferi. 
(') Dati ottenuti per differenza fra le linee : Risorse di petrolio greggio e Petrolio greggio trattato nelle raffinerie. 
(') Vedere l'elenco dei prodotti petroliferi energetici e non energetici, Appendice III. 
(') Questi dati comprendono la produzione di combustibili di raffinerìa e le perdite di raffineria. 
(!) Questi dati comprendono anche le variazioni di scorte di prodotti semilavorati nelle raffinerie. 
(') Produzione in raffineria e fuori raffineria. 
(') Produzione In raffineria. 
(') Compresi i consumi militari, nel caso non siano inclusi nel consumo interno. 
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MINERALÖL-BILANZ BILAN PETROLE 
Eenheid : 1 000 t ,962 1963 ,964 
1 
,963 
2 3 4 , 
,964 
2 3 4 
,9 
, 
RUWE AARDOLIE BALANS 
- NEDERLAND 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Invoer uit Derde landen (') 
Opkomen 
Wijz. voorr. (Prod, en Imp.) (2) 
Uitvoer in Derde landen . . . 
Binnenlandse beschïkbaarh. 



































































13 Ruwe aardolieverwerking in di 
raffinaderijen 24 237 
Prod, van de raffinaderijen ('). 
1b energetische (3) 
1c niet-energetische 
15 Verbr. van de sect. Energie (*) 


































































ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUCTEN BALANS 
Produktie (*) 
waaronder: 




stookolie (zware) (7) . . . 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Invoer uit Derde landen . . 
Leveringen in de Gemeenschap 
Uitvoer in Derde landen . . . 
Zeescheepvaart 
Binnenlandse beschikbaarh. 
Afgiften van gas aan produc. 
Binnenlands verbruik . . . 
Omvorming 
16 Eindverbruik 
17 Statistische afwijkingen (') 







gas- en cokeslabrieken . . . . 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie 


















































































































































































































































(') De Invoer van gedeeltelijk geraffineerde aardolie en von feedstocks is inbegrepen. 
f1) Gegevens bekomen door verschil tussen de regels Opkomen van Aardolie en Verwerking van Ruwe Aardolie in de Raffinaderijen. 
Pj Zie lijst van de energetische- en niet-energetische aardolleprodukten, bijlage III. 
(') Deze gegevens bevatten de produktie van raffinaderijbrandstolfen en de raffinaderijverliezen, 
(s) Deze gegevens omvatten ook de wijzigingen van de tussenprodukten in de raffinaderijen. 
(*) Produktie in de raffinaderijen en buiten de raffinaderijen. 
(') Produktie in de raffinaderijen. 




MINERALÖL­BILANZ BILAN PETROLE 
Uniti : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
BILAN PETROLE BRUT 6 ­ BELGIQUE/BELGIE 
2 Réceptions en prov. Com. . . . 
3 Importations (') 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) (*). 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . . 
12 Consommation intérieure . . 






} 8 502 
8 







































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
Pétrole brut traité en raffinerie 
Production des raffineries . 
, b produits énergétiques ( ' ) . . . . 
, c produits non énergétiques (*) . . 
15 . Consom. Secteur Energie (') . 


































































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
Production (') 
dont : 
carburants d aviation (') . 
essence moteur (') . . . 
gas­dieseloil (') . . . . 
fueloil­fluide (') 
fueloii résiduel Ι Ί . . . 
Réceptions en prov. Com. 
Importations 
Ressources 
Livraisons à la Communauté . 
Exportations 
Soutes 
Disponibilités intérieures . 
Ventes de gaz aux producteur] 
Consommation intérieure . 
,3 Transformations . . 
,6 Consommation finale 
17 Erreurs, omissions ('). 
Transformations dam les : 
centrales électriques . . . . 
usines à gaz 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industries . . . 
sect. Transports 
dont : 
carburants d'aviation . . . . 
essence moteur 
gas-dieseloil 
sect. Foyers domestiques, etc. 
7 ,78 
277 1 307 1 559 986 2 615 
2 976 , 934 12 088 
1 690 , 000 1 313 8 085 




268 2 ,60 2 ,52 
211 
1 190 693 2 474 
,0 508 
349 1 482 2 376 1 386 
3 952 
2 6„ 
, 875 14 994 
2 425 , 349 1 496 9 724 





275 2 59, 2 258 
198 f 246 777 2 835 
11 126 
400 f 600 2 500 f 600 4 260 
2 475 2 170 ,5 771 
2 185 1 502 1 756 ,0 328 
339 9 989 
1 580 
} 8 409 
1 548 
350 3 000 2 520 
215 1 402 850 
2 547 
83 373 478 427 944 
688 
604 3 839 
463 297 354 2 720 





36 257 175 
2 656 
94 370 695 266 t 063 
56, 643 3 860 
585 360 368 2 547 





58 331 213 
2 575 
114 327 652 283 945 
668 
322 3 565 
703 309 377 2 176 





62 338 209 
2 730 
58 4f2 551 410 1 000 
694 306 3 720 
669 333 397 2 281 





42 320 180 
2 686 
70 372 505 470 979 
625 968 4 279 
630 357 440 2 852 





44 302 190 
2 527 
93 353 568 280 949 
750 459 3 736 
540 385 422 2 389 





50 367 234 
2 9,3 
93 412 738 301 1 080 
550 293 3 756 
5,5 360 444 2 437 





71 373 233 
3 000 
144 463 690 550 f 250 
550 450 4 000 
500 400 450 2 650 





50 360 193 
7 - LUXEMBOURG 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Communauté . 
9 Disponibilités intérieures . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
16 Consommation finale . . . . 
17 Erreurs, omissions 
Transformations dans les t 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines à gaz 
Consommation finale du t 
16, sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres industries . . . 
163 sect. Transportó 
dont : 
carburants d'aviation . . . 
essence moteur 
gas-dieseloil 
164 sect. Foyers domestiques etc. 


















250 8 „4 
3 67 40 136 






300 12 130 
4 70 50 







1 13 10 





0 17 10 














1 16 10 






1 14 12 





















1 15 12 
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M I N E R A L Ö L 
1 Förderung von Rohöl 
2 Einfuhren von Rohöl 
3 Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
1 Production de petrole brut 
2 Importations de pétrole brut 
3 Pétrole brut trai té dans les raffineries 







































































































































































































































































































} 1 823 
] 1 816 
1 871 
I 2 153 
I 2 415 
I 2 10, 
! 2 ,52 





















































































































































} 1 950 
1 997 
| 2 017 
! 2 354 
! 2 488 
2 324 
j 2 372 






































































































































































A A R D O L I E 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 Invoer van ruwe aardolie 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
1 Produzione di petrolio greggio 
2 Importazioni di petrolio greggio 
3 Petrolio greggio t ra t ta to nelle raffinerie 
4 Produzione totale di prodotti lavorati nelle raffinerie 
P E T R O L I O 
Siehe „Anmerkungen Voir „Observations" Zie „Opmerk ingen" Vedi ,.Osservazioni" 
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FÖRDERUNG VON ROHÖL 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT 
Förderung von Rohöl 
1000t Production de pétrole brut 
I. 
Rohöl Verarbeitung 
Pétrole brut traité 
Rohölverarbeit 
Pétrole brut t 
* " ■ 
19 
A M J 
ung in den Raffinerien 
'aité dans les raffineries 
63 
J A S O N D 
­ * ^ * ^ 
J F M 
*£*-'-. 
^ ■ ^ ^ . — " 
1964 
A H J 
, i . . . . 1 S S 
­
J A S 
" 
Ο Ν 
i W D E U T S C H L A N D FRANCE I t NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
ERZEUGUNG VON MINERALÖLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PRODUITS PETROLIERS 
Fertig produkte ¡n den Raffinerien 
Produits finis dans les raffineries 
EWG CEE EEG 
Erzeugung von Benzin 






. « — · " """'* 












% 1961 1962 1963 
Gas­,Dieselöl Hei 
Gas^dieielol l Fue 
Erzeugung von Gas­,Dieselöl und Heizöl 
Production de gas­.dieseloil et fueloil 
1000 t. I | 
1963 
A M J J A S J F M 
'N. 
­1964­
A M J J A S 
EWG CEE EEG 
DEUTSCHLAND 
­ ­ ­ FRANCE 
· · · · ITALIA 
— · — NEDERLAND 
BELGIQUE BELGIË 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 





P R O D U I T S PETROLIERS 
Production des raffineries 
1 Gaz de pétrole liquéfié 
2 Gaz de raffinerie 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
1 Gas dì petrolio liquefatti 
2 Gas incondensabili 
3 Benzina avio 
4 Carboturbo 
P R O D O T T I PETROLIFERI 
Produzione in ra f f iner ìa 
Stehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni' 
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MINERALÖLPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Motorenbenzin 
2 Petroleum (Kerosin) 
3 Dieselkraftstoff 
4 Rückstands­H eizöli: 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
1 Essence moteur 
2 Pétrole l ampan t (Kérosène 
3 Gas­Dieseloil 
4 Fueloil résiduel 
Gemein· 
schaft 











G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­


























































































































¡ 3 3 2 
248 






, 4 , 
, 20 






























































































































































































































































































































, , 08 











































































































Produkt ie d e r r a f f i n a d e r i j e n 
1 Motoren benzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas­Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
1 Benzina au to 
2 Petrol io 
3 Gasolio 
4 O l io combust ib i le, denso 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " Voi r „Obse rva t i ons " Z ie „ O p m e r k i n g e n " Vedi „Osservaz ion i " 
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MINERALÖLPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Leicht­ und mittelflüssige Heizöle 




Production des raffineries 
1 Fuel oil, fluid 





C o m m u ­










G e m e i n ­
schaft 













1 — Product ion de fuel o i l , f luid 
26 367 






2 0 ,8 













3 3 ,2 
6 65, 
8 ,54 


























, , 470 
, 3 363 
, , 9 8 






















































J 4 4 3 
479 
} S 4 7 
} S 2 7 
498 



















































































































3 — Product ion de Lubr i f iants 
1 732 


















































































Produktie der raffinaderijen 
1 Stookolie 
2 White spirit en speciale benzines 
3 Smeeroliën en vetten 
4 Parodine 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
, Olio combustibile distillato 
2 Benzina solvente e acquaragia minerale 
3 Lubrificanti 
4 Paraffina 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Oprprrkinger." Vedi „Osservazioni" 
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MINERALÖLPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
PRODUITS PÉTROLIERS 
Production de· raffineries 
1 Bitumen 
2 Einsatzprodukte für petrochemische Weiterverarbeitung 
3 Andere Produkte 
1 Bitumes 
2 Bases pour pétrochimie 




































































































































































































































































































































































































Produktie der raffinaderijen 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in raffineria 
1 Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
, Bitume 
2 Materia prima del l'industria petrochimica 
3 Altri prodotti 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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MINERALÖLPRODUKTE 







1 Gaz de pétrole liquéfié 
2 Essence moteur 































1 — Livraisons intérieure· de gaz de pétrole liquéfié 
3 302 

























































































































































































































































































































































































































































































































Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Vloeibaar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet fuels 
, Gas di petrolio liquefatti 
2 Benzina auto 
3 Benzina avio 
4 Carboturbo 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo interno 
• Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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MINERALÖLPRODUKTE 
Ablieferungen an den inländischen Markt 
1 Petroleum (Kerosin) 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle (alle sorten) 
4 Speziai­ und Testbenzin 
P R O D U I T S PETROLIERS 
Livraisons intérieures 
1 Pétrole lampant (Kérosène) 
2 Gas­/Dieseloil 
3 Fueloit (tous types) 





































































































































1 | 13 

























































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas­/Dieselolie 
3 Stookolie (alle soorten) 
4 White spirit en speciale benzines 
P R O D O T T I PETROLIFERI 
Forniture al consumo interno 
1 Petrolio 
2 Gasolio 
3 Olio combustibile (tutti tipi) 
4 Benzina solvente e acquaragia minerale 
Siehe ,,Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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MINERALÖLPRODUKTE 











































































































































































































































































































































































































































































































































Afleveringen aan de binnenlandse ι 
1 Smeeroliën en vet ten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
A Grondstoffen voor de petrochemie 
PRODOTTI PETROLIFERI 




4 Materia prima per l'industria petrochimica 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
1962 ,963 1964 
,963 
, 2 3 4 
1964 
, 2 3 4 
1965 
1 2 
1 ­ GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 Production brute 
1α primaire 
1b dérivée 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
(131 centrales électriques) . 
14 Pertes sur les réseaux . . . . 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
Cons, du sect. Energie dans 
151 Centrales électriques (auxil.) 
152 Producteurs comb, primaires 
153 Raffineries 
154 Autres transform, d'énergie 













sect. Autres industries . . . , 
soit : 
Métaux non ferreux . . . , 
Construct, mécan. etélectr.. 
Chimie et fibres artificielles, 
Ver., céra, et mat. de constr., 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc , 
Bois et papier . . . . . . 
Extract, minerais et mater.. 
Autres non dénommées aïll.. 
sect. Transports 












































































93 ,3 , 83 ,75 82 577 
20 293 29 844 28 298 
































































































































89 708 90 433 ,05 909 
27 901 19 557 21 870 




























































1 b abgeleitet 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft. . 
3 Einfuhr aus Dritten Ländern . . 
4 Aufkommen 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschalt . 
7 Ausfuhr In Dritte Länder . . . . 
9 Inländische Verfügbarkeit . . 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
(131 Elektrizitätswerke) . . . 
14 Verluste im Verteilernetz . . . 
,5 Verbr. des Sektors Energie . . . 
,6 Endverbrauch 
Verbrauch des Sekt. Energie : 
,5, Kraftwerke (Eigenbedarf). . . 
152 Erzeuger v. Primärbrennstoff . 
153 Raffinerien 
,54 Sonstige Energieumwandler . 
Endverbrauch im : 
161 Sektor Elsensch. Industrie . . 
162 Sektor Übrige Industrie . . . 
davon : 
1621 Ne­Metalle 
1622 Elsen­ und Metallverarbeit. . 
,623 Chemie u. Kunstlaserherst . 
1624 Steine, Erden, Glas, Keramik, 
,625 Nahrungs­ u. Genussmittel . 
1626 Textil­, Leder­u. Gummiw.. 
,627 Holz und Papier 
,627 Nicht energetischer Bergbau. 
,629 Sonstige 
,63 Sektor Verkehr 
,64 Sektor Hausbrand u.s.w. . . . 





















































,64 440 40 ,95 34 ,07 
I I 270 1 835 3 607 





























































































































































37 232 39 869 45 268 
3 400 2 667 3 096 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N ENERGIE BILAN DE L'ENERGIE E L E C T R I Q U E 
Unité : G W h (10' k W h ) ,962 1963 ,964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
. 1 2 3 4 
1965 
, 2 
, Production brute . . . . 
1α primaire 
1b dérivée 
2 Réceptions en prov. Com. . 
3 Importations 
4 Ressources 
6 Livraisons ά la Communauté 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures 
,2 Consommation intérieure 
13 Transformations 
(131 centrales électriques) 
,4 Pertes sur les réseaux . . . 
,5 Consomm. du sect. Energie . 





Cons, du sect. Energie dans 
Centrales électriques (auxil.) 
Producteurs comb, primaires 
Raffineries . . . . . . . . 
Autres transform, d'énergie 













sect. Autres industries . . . 
soit : 
Métaux non ferreux . . . 
Construct, mécan. et électr. 
Chimie et fibres artificielles. 
Ver., cér. et mat. de consce 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Extract, minerais et mater. 
Autres non dénommées alll. 
sect. Transports 


















































































































































































































































































































1 Produzione lorda 
la primarie 
1 b derivata 
2 Arr iv i dalla Comunità 
3 Importazioni 
4 Risorte 
6 Forniture alla Comunità . . . . 
7 Esportazioni 
9 Disponibilità interne . . . . 
12 Consumo interno 
13 Trasformazioni 
(131 centrali elettriche) . . . 
14 Perdite sulle reti di distribuzione. 
15 Consumo del set. Energia. . . . 
16 Consumo finale 
Consumo del settore Energia : 
, 5 , Centrali elettriche (ausiliari) . 
,52 Produttori combust, primari . 
153 Raffinerie 
154 Al t r i trasformatori di energia. 
Consumo finale del : 
161 set. Siderurgia 
162 set. Altre industrie 
di cui : 
1621 Metalli non ferrosi 
1622 Meccanica e elettromeccan.. 
1623 Chimica e fibre artificiali 
1624 Vetro, ceram, e mat. da cost 
1625 Prod, alimentari 
1626 Tessile, cuoio, gomma . . . 
1627 Legno, carta 
1628 Estraz. minerali e mat. . . 
1629 Altri 
163 set. Trasporti 
164 set. Consumi domestici, ecc. . 








































2 264 3 244 
























18 288 12 23 
18 253 
160 
2 225 794 15 074 












17 6,6 14 113 
,7 489 
184 
2 ,63 565 ,4 577 












17 750 4 114 
17 632 
131 
2 325 565 14 611 













19 283 4 9 
19 270 
88 
2 526 734 15 922 
5,9 28 ,5, 36 











,9 740 0 3 
19 737 
88 
2 468 774 16 407 














,8 420 24 90 
18 306 
,36 
2 250 654 ,5 266 
424 














18 67, 4 123 
18 544 
122 
2 362 800 15 260 
S49 
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B I L A N Z D E R E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N D E L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
U n i t é : G W h (10 ' k W h ) 1962 
1 
1963 
2 3 4 , 
,9 
2 


















B r u t o p r o d u k t i e (thermische) 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
O p k o m e n 
Levering ín de Gemeenschaap. 
Binnenlandse besch ikbarh . 
Binnenlands v e r b r u i k . . . 
Ver l . op het verdel ingsnet . . 
Ve rb r . van de sect. Energie . . 
E indverbru ik 
V e r b r . van de sect. Energ ie 
Elektr . centrales (Eigenverbr.) 
Produc. van p r im , brandst. . 
Raff inaderi jen 
Over . omvormers van energie 
Eindverbru ik in de : 
sect. IJzer- en staal industr ie 
sect. Over ige industr ie . . . 
daarvan : 
Non- fe r ro meta l lurg ie . . 
Metaa lve rwerk ing . . . . 
Chemie en ar t i f ic ië le fibers 
Glas- Keramiek en bouwmat 
Voedings-en genotmiddelen 
Text ie l , leder en rubber . 
Houe en papier 
N ie t energetische mi jnbouw 
Over ige 
sect. Vervoer 


















































































































































































































































B E L G I Q U E B E L G I Ë 












1 b dérivée 
2 Réceptions en prov. Com. . 
4 Ressources 
6 Livraisons à ia Communauté . 
9 Disponibi l i tés in tér ieures 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
14 Pertes sur les réseaux . . . . 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommat ion f inale 
C o n s o m m . du sect. E n e r g i e : 
151 Centrales électriques (auxi l . ) . 
152 Producceurs comb, pr imaires . 
153 Raffineries 
154 Autres t rans fo rm, d'énergie . 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 secc. Autres industr ies . . . . 
soit : 
Métaux non fer reux . . . . 
Construct , mécan. et éleccr.. 
Chimie ec fibres ar t i f ic ie l les. 
Ver., cér. ec mat . de consce. 
Denrées al lm., boiss.. tabac. 
Text i le, cuir et caoutchouc . 
Bols ec papier 
Excracc. minerais ec mater. . 
Aucres non dénommées esili.. 
secc. Transpor ts 








17 808 19 472 
736 j 949 

























































































































































































3 3 6 ' 
L U X E M B O U R G 
Product ion b r u t e 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Com. . , 
Ressources 
Livraisons ά la Communauté . 
Disponibi l i tés in tér ieures . 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
Transformat ions 
{131 centrales électriques) . 
Pertes sur les réseaux . . . . 
Consomm. du sect. Energie . . 
Consommat ion f inale . . . . 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industr ies . . . 
sect. Transpor ts 
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BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 
IN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 




Umgewande l te Mengen a) 
1 Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinnung 
2 Koks und Briketts 
3 Ältere Braunkohle 
4 jüngere Braunkohle und Torf 
5 Braunkohlederivace b) 
6 Heiz­ und Dieselöl 
7 Ralllneriegas 
8 Erdgas und Grubengas 
9 Gichtgas . . . . 
10 Kokereigas 
11 Sonstige Energieträger c) 
Wärme­Äquivalent der 
umgewandelten Mengen d) 
12 Insgesamt 
davon : 
13 Sceln­ und ältere Braunkohle e) 
14 Jüngere Braunkohle und Torf 
15 Heiz­und Dieselöl . . . . 
16 Erdgas 
17 Erzeugte Gasel) . . . . 
18 Sonstige Energieträger c) 
nach Ländern : 






Bruttoerz. der Wärmekraftwerke 
25 Insgesamt 
davon aus : 
26 Stein­ und dlcerer Braunkohle e) 
27 Jüngere Braunk. und Torf 
28 Heiz­ und Dieselöl 
29 Erdgas 
30 Erzeugte Gasel) 
31 Sonstige Energiecräger c) 
nach Ländern : 






Mitt lerer spezifischer Wärmever­
brauch der Wärmekraftwerke 
38 Brennstoffe insgesamt 
davon : 
39 Sceln­ und ältere Braunkohle e ) . 
40 Jüngere Braunkohle und Tori 
41 Heiz­ und Dieselöl 
42 Erdgas 
43 Erzeugce Gascf) 
nach Ländern : 





10 ' t 





































33,9 I 43,0 
9,0 ι 8.6 


































































































































































































Quant i tés t ransformées a) 
1 Houille 
dont : Produits de récupération 
2 Coke et agglomérés 
3 Lignite ancien 
4 Lignite récenc ec tourbe 
5 Dérivés de lignite b) 
6 Fuel­oil et gasoil 
7 Gaz de raffineries 
β Gaz naturel et grisou 
9 Gaz de hauts fourneaux 
10 Gaz de cokeries 
1 , Autres produits c) 
Equivalent calor i f ique des 
quant i tés t ransformées d) 
,2 Total 
soit : 
,3 Houille et lignite ancien e) 
,4 Lignite récent et tourbe 
,5 Fuel­oil et gasoil 
,6 Gaz naturel 
,7 Gaz manufacturés 1) 
,8 Autres produits c) 
par pays : 






Production thermique brute 
25 Total 
à partir de : 
26 Houille et lignite ancien e) 
27 Llgnlce récenc et courbe 
28 Fuel­oil ec gasoil 
29 Gaz nacurel 
30 Gaz manulaccurés 1) 
31 Autres produits c) 
par pays : 






Consomm. spécifique moyenne 
des centrales thermiques 
38 Ensemble des combustibles 
soit : 
39 Houille et lignite ancien e) 
40 Lignite récenc ec courbe 
41 Fuel­oil ec gasoil 
42 Gaz nacurel 
43 Gaz manufacturés I) 
par pays : 






a) Nur für Elekcrizitdtserzeugung. 
b) Briketts, Braunkohlenschwelkoks und ­abrieb. 
c) Bezogener Dampl, Holz, Industrieprozesswärme (Restgas) u.s.w. 
d) Aul Grund des unceren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstolle. 
e) Einschl. Braunkohlederivate(Briketts, Braunkohlenschwelkoks und ­abrieb). 
I) Einschl. Raillneriegas und Grubengas. 
g) Ab 1964 einschliesslich West­Berlin. 
a) Pour la seule production d'énergie électrique. 
b) Briquettes, semi­coke et poussier de lignite. 
c) Vapeur achetée, bois, résidus industriels (gaz de synthèse) etc. 
d) Basé sur le pouvoir calorifique inférieur des divers combustibles. 
e) Y compris les dérivés de lignite (briquettes, semi­coke et poussierde lignite). 
1) Y tompris le gaz de raffineries et le grisou. 
g) A partir de 1964, Berlin­Ouest inclus. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Gemeenschap 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 





1 Bruttoerzeugung Insgesamt 
2 Nettoerzeugung Insgesamt 
3 Nettoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
1 Production totale brute 
2 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktie 
1 Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrijven 
4 Nettoproduktie van de zelfopwekkers 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
Produzione totale 
, Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoproduttori 
* Siehe „Anmerkungen,, Voir „Observations" — Zie „Opmerkin — Vedi „Osservazioni' 
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E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
Erzeugung nach Energiequellen 
1 Bruttoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft 
2 Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekralt 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwärme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
P R O D U C T I O N D'ENERGIE E L E C T R I Q U E 
Production par sources d'énergie 
1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucléaire nette 
4 Production géothermique nette 
5 Production hydraulique nette 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktie naar energiebronnen 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
* Siehe „Anmerkungen" — 
P R O D U Z I O N E DI ENERGIA ELETTRICA 
Produzione per fonti dì energia 
Voir „Observations" 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettrica, netta 
Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Einfuhr aus der Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in die Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dritten Ländern 
4 Ausfuhr in dritte Länder 
1 Importations en provenance de la Communauté 
2 Exportations vers la Communauté 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
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s Pays tiers 
_ — ­_ 
­_ 
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UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
. Invoer uit de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Uitvoer naar derde landen 
SCAMBI Dt ENERGIA ELETTRICA 
1 Importazioni dalla Comunità 
2 Esportazioni verso la Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terzi 
" Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH] ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinschaft : 
I Deutschland (B.K.), 2 Frankreich, 3 Italien, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 6 Luxemburg 
aus anderen Länder der Gemeinschaft 
GWh (10* kWh) 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de chaque pays de la Communauté : 
1 Allemagne (R.F.), 2 France, 3 Italie, 
4 Pays­Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 






















































1 — Deutschland (B .R . ) 2 — France 3 ­ Italia 



































































































































































































































( — Luxembourg 


























































Deutschland e , . , , , . 

































































































































































































































UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Invoer van elk land van de Gemeenschap : 
I Duitsland (B.R.), 2 Frankrijk, 3 Italië, 
4 Nederland, 5 België, 6 Luxemburg 
uit andere landen van de Gemeenschap 
SCAMBI DI ENERGIA ELETTRICA 
Importazioni di ciascun paese della Comunità 
I Germania (R.F.), 





dagli altri paesi della Comunità 
* Siehe ,,Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, 2 Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 Italiens, 
aus den wichtigsten dritten Länder 
Ausfuhr : 
S der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 Italiens, 
in die wichtigsten dritten Länder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
1 Communauté, 2 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 Italie, 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communauté, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 Italie, 




























































































































































































































































































































































I — France 

























































































7 — France 


















































































































































































































































UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Invoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uicvoor van de : 
5 Gemeenschap, 
2 Duitsland (B.R.). . 3 Frankrijk, 4 Italië, 
uit de voornaamste derde landen 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 Italië, 
naar de voornaamste derde landen 
" Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" 
SCAMBI DI ENERGIA ELETTRICA 
Importazioni della : 
1 Comunità, 2 Germania {Ft.F.), 3 Francia, 4 Italia, 
verso i principali Paesi terzi 
Esportazioni della : 
5 Comunità, 6 Germania (lì.F.), 7 Francia, 8 Italia, 
verso i principali Paesi terzi 
Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Bruttoinlandsverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
2 Für den inländischen Markt verfügbare Energie (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaulwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des ,,tndustrie"-Sektors 
1 Consommation intérieure brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
2 Disponible pour le marché intérieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur «Industrie» 


























































































































































1 944 2 067 

















































































































































































































































Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 4 — Consommation totale du lecteur «Industrie» 
41 20, 

















































647 SS8 SSS 684 





6,, 546 528 627 






































9 625 9 523 
9 198 








































VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
1 Binnenlands brutoverbruik (incl. eigenverbr., pompcencr. en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
3 Elgenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de ,,tndustrie"-sector 
, Consumo interno lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
2 Disponibile per il mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore «Industria» 
' Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH 
1 Industrieverbrauch für die Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstoffe 
2 Verbrauch der Eisen· und Stahlindustrie 
3 Verbrauch der NE­Metallmdustrie 
4 Verbrauch der eisen* und metallverarbeitenden Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden, einschl. Glas und Keramik­
industrie 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Consommation de l'industrie pour l'extraction et la préparation des combus­
tibles solides 
2 Consommation de l'industrie sidérurgique 
3 Consommation de l'industrie des métaux non ferreux 
4 Consommation de l'industrie mécanique et électromécanique 
5 Consommation de l'industrie chimique 
6 Consommation de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux 
de construction 



































































































































































































































































































































































































































































































VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Industrieverbruik voor de winning en bewerking van vaste brandstoffen 
2 Verbruik van de ijzer­ en staalindustrie 
3 Verbruik van de non­ferro metallurgische industrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas­, keramiek­ en bouwmaterialenindustrie 
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo dell'industria per l'estrazione e preparazione di combustibili solidi 
2 Consumo dell'industria siderurgica 
3 Consumo dell'industria dei metalli non ferrosi 
4 Consumo dell'industria meccanica e electromecánica 
5 Consumo dell'industria chimica 
6 Consumo dell'industria del vetro, della ceramica e del materiali da 
costruzione 
• Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH 
1 Verbrauch der Textilindustrie 
2 Verbrauch der Holz­ und Papierindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs­ und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen Industrien 
5 Gesamtverbrauch im „Verkehrs"*Sektor 
6 Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Consommation de l'Industrie textile 
2 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non dénommées ailleurs 
5 Consommation totale du secteur c Transports s 
6 Usages domestiques artisanat, commerce et autres 









































































































































































































































































































































































































































































5 520 2 535 
4 060 , 858 













VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
, Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van hout­ en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings· en genotmiddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaalverbruik van de „Vervoer"­sector 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver­
bruikers 
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'Industria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e del stimulant! 
4 Consumo delle altre industrie non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore e Trasporti» 
( Usi domestici, artigianato, commercio e altri 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vediï„Osservazloni" 
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HERKÖMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus ihnen gewonnene 
(Netto­)Erzeugung elektrischer Energie 
1 Steinkohle und ältere Braunkohle* 
2 Jüngere Braunkohle und Torf 
3 Heiz­ und Dieselöl 
4 Erdgas 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformés et production dérivée (nette) 
d'énergie électrique 
1 Houille et lignite ancien * 
2 Lignite récent et tourbe 
3 Fuel­oil et gasoil 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Steenkolen en oudere bruinkool * 
2 Jongere bruinkool en turf 
3 Gasolie en stookolie 
4 Aardgas 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrica 
1 Carbon e lignite antica * 
2 Lignite recente e torba 
3 Gasolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
" Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" 
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Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni' 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus ihnen gewonnene 
(Netto)­Erzeugung elektrischer Energie 
1 Erzeugte Gase * 
2 Sonstige Brennstoffe * 
3 Mittlerer spezifischer Wärmeverbrauch je kWh netto 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformé· et production dérivée (nette) 
d'énergie électrique 
1 Gaz manufacturés * 
2 Combustibles divers * 
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CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omgezette brandstollen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Gemaakt Gas * 
2 Overige brandstollen * 
3 Gemiddeld specifisch warmteverbruik per kWh netto 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrica 
1 Gas manufatti · 
2 Altri combustibili * 
3 Consumo specifico medio per kWh netto 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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W A S S E R K R A F T W E R K E 
1 Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
2 Speicherfüllungsgrad, am Ende des Zeitraums 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
C E N T R A L E S H Y D R A U L I Q U E S 
1 Coefficient de productibil ité 
2 Coefficient de remplissage des réservoirs, en fin de période 
3 Energie absorbée par les centrales de pompage 
G e m e i n ­
schaft 





































































1,13 0,85 1,03 




































































































































































































































































































































H Y D R A U L I S C H E C E N T R A L E S 
1 Produceerbaarheidscoëfficient 
2 Vullingscoëfiiciënt der spaarbekkens, einde van de periode 
3 Energieverbruik van de pompcentraies 
C E N T R A L I I D R O E L E T T R I C H E 
1 Coefficiente di produclbilicà 
2 Coefficiente di riempimento dei serbatori, a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
A U F T E I L U N G DER G E S A M T E N E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
N A C H E I N G E S E T Z T E N E N E R G I E T R Ä G E R N 
Gemeinschaf t 
R E P A R T I T I O N D E L A P R O D U C T I O N T O T A L E D ' E L E C T R I C I T E 
S E L O N LES S O U R C E S D ' E N E R G I E U T I L I S E E S 





































































( W + E + K) 
Total 















( W + A + K ) 
Totale 
( l + G + N ) 





































































































rico t rad i t i 
Overige 


















N e t t o ­
E rzeug . 
P roduc t , 
t o t a l a 












T o t a a l 
n e t t o · 
p r o d . 
P roduz , 
t o t a l e 















T O T A L E P R O D U K T I E V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
O N D E R S C H E I D E N N A A R I N G E Z E T T E E N E R G I E D R A G E R S 
Gemeenschap 
R I P A R T I Z I O N E D E L L A P R O D U Z I O N E T O T A L E 
DI E N E R G I A E L E T T R I C A PER F O N T I U T I L I Z Z A T E 
C o m u n i t à 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
MWIIIIIIWIIIJIIIIIIIIIIIIWIM lliillilllllllltl'lllillilHIII 
Nettoerzeugung aus Wärmekraft 
Production thermique nette 
Nettoerzeugung von Primarenergie (Wasserkr. + Erdw. + Kerneng.) 
Production nette d'électricité primaire (Hydraul. + Géoth. + Nucléaire)" 
j F M A M j ' j A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
EWG CEE EEG — — DEUTSCHLAND ·! · FRANCE ITALIA · · · · NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG UND ­VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Für den inländischen Markt verfügbar (einschl. Verluste) 
Disponible pour le marché intérieur (pertes comprises) 
ι n ni iv ν vi vu vin ix χ χι X I I 1962 1963 1964 
1961 1 9 6 2 · — 1963 1964 
A N H A N G — A N N E X E APPENDICE 
GRUPPIERUNG DER IN DEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA C O M M U N A U T E 








Bassin Sud/Zuiderbekkens . . 
Gruppe 1 ­
Gruppo 1 ­
An th raz i t 
An th raz i t 
An th raz i t 
A n t h r a ­




Anthrac i te 
Ant rac ie t 
Anthracites 

































































































































































































GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE DI CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA C O M U N I T À 
· ) Flüchtige Bestandteile den Preislisten en tnommen—*)Mac iè res volati les selon los barames de prix — · ) Mater ie volat i l i l ist ini dei p r e z z i — · ) Vluchtige bestanddalen volgens de pri js l i jsten. 
- * D E F I N I T I O N DER K O H L E N S O R T E N 
tá 



























Gr ig l iato 
Grosso 































Gewassen fi jnkool 




Fines à coke 


































Mi t te lgut I und II 



























I N D E L I N G V A N D E K O L E N G R O O T T E N D E F I N I Z I O N E DE I C A L I B R I DI C A R B O N F O S S I L E 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERDÖLPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO­
LIERS DANS LES DIFFERENTS PAYS DE LA C O M M U N A U T E 
Bulletin 
Bolletino 
Deutschland (B.R.) Belgique/Luxembourg 
België/Luxemburg 











Gaz de pétrole liquéfié 
Gai dl petrolio liquet. 
Vloeibaar gas 
Raffineriegas 























Leicht· u. mitteifl. Heiz. 
Fueloil, fluid 
Olio combust, distillato 
Stookolie 
Rückstands· Heizöl e 
Fuel oil résiduel 














Bases essence aviation 
Essence aviation 










Fuel oïl domestique 
Fuel oil léger 
Distillât paraffineux 
Fuel lourd n* 1 
Fuel lourd n'2 
Fuel oil marine 
















Olio combust, fluí diss. 
Olio combust, semífl. 
Olio combustiti, fluido 











Huisbrand olie 1 
Huisbrand olie 2 
Stookolie ca. 350' 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' 
Redwood I 
Stookolie ca. 1 000'­
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dan 
3 500' Redwood I 
Gas de pétrole iquéfif 







Fuel oil léger 
Fuel oïl résiduel 







Speziai­ u. Testbenzin 
White spirit et essences 
spéciales 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 














Einsatzprodukte für die 
petrochemische Weiter­
verarbeitung 
Bases pour pétrochimie 
Materia prima per l'in· 
dustria petrochimica 













Roh benzin sog. 
Leichtbenzin 










Cut­back et road­oil 
Bases pour pétrochimie 
Distill. Gaz de France 
Essence straight­run 
Distillât léger 







Materia prima per l'in­
dustria petrochimica 
Coke di petrolio 





Min. terpentijn en spe­
ciale benzines 
Smeeroliën en ­vetten 
Paraffines 
Bitumen 










Bases pour pétrochimie 
Brai de pétrole résiduel 
Autres produits 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE­
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITÀ 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
PrcisJahres- Prix abon 
abonnement ment annue] 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
rnenco annuo abonnement 
DM Ffr Lit, DM Ffr Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / franzosisch / italienisch / niederlän-
disch ƒ englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch ƒ französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände J an.-März, J an. -Juni, Jan, -Sept. 




deutsch I französisch ƒ italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch ƒ französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch ƒ französisch / italienisch / niederlän-
disch ƒ englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiestatisk 
(nachtblau) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch / französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch , 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 




Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand ƒ français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, ¡an.-juin, janv.-sept, 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce ext. : Code géographique 
Commun 
allemand ƒ français / italien ƒ néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand ƒ français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques de l'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français ¡ italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / 'italien ƒ néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand ƒ français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes (NICE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport (NST) 
allemand, français 
3 4 , -












P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N J ' V A N J H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino G e n e r a l e di Stat ist iche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri a l l 'anno 
I n f o r m a z i o n i Stat is t iche 
(serie arancione) 
tedesco / francese ƒ italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli a l l 'anno 
Stat ist iche G e n e r a l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
C o m m e r c i o Estero : S ta t is t ica Mensi le (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numer i a l l 'anno 
C o m m e r c i o Estero : T a v o l e Ana l i t i che 
(serie rossa) 
tedesco ƒ francese 
t r imest ra le in due tom i ( impor t -expor t ) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Impor taz ion i 
Esportazioni 
C o m m e r c i o E s t e r o : Codice geograf ico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Sta t is t ica del C o m m e r -
cio estero (serie verde ol iva) 
tedesco ƒ francese 
t r imest ra le 
Assoc ia t i d ' O l t r e m a r e : Bo l le t t ino stat ist ico 
(serie verde ol iva) 
tedesco I francese / italiano ƒ olandese / inglese 
4-5 fascicoli a l l 'anno 
Stat ist iche de l l 'Energ ia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statist iche de l l ' I ndus t r ia (serie blu) 
tedesco ƒ francese / italiano / olandese 
t r imest ra le 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco ƒ francese / italiano ƒ olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statist iche Social i (serie gial la) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i r rego lare 
S t a t i s t i c a A g r a r i a (serie verde) 
tedesco ƒ francese 
6-8 fascicoli a l l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classif icazione Stat is t ica e T a r i f f a r i a per il 
C o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Indust r ie nel le C o m u n i t à 
Europee ( N I C E ) 
tedesco ƒ francese e italiano ƒ olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e del le m e r c i per la 
statistica del t r a s p o r t i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n Statistisch Bul let in 
(paars) 
Duits ƒ Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statist ische Mededel ingen 
(oranje) 
Duits / Frans ƒ Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per ¡aar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandsta t i s t i ek ( rood) 
Duits / frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische tabe l len 
( rood) 
Duits / Frans 
dr iemaandel i jks in twee banden ( invoer-ui tvoer) 
Band jan. -maar t , jan,-¡uni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
Buitenlandse H a n d e l : gemeenschappel i jke 
Landenl i js t 
Duits ƒ Frans ƒ Italiaans ƒ Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : S ta t is t iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits ƒ Frans 
dr iemaandel i jks 
Overzeese Geassocieerden : Statist isch Bul let in 
(ol i j fgroen) 
Duits I Frans ƒ Italiaans ƒ Nederlands / Engels 
4-5 nummers per jaar 
Energ iesta t is t iek 
(nachtb lauw) 
Duits / Frans ƒ Italia 
tweemaandel i jks 
Jaarboek 
s / Nederlands 
Industr iestat is t iek (blauw) 
Duits ƒ Frans / Italiaans / Nederlands 
dr iemaandel i jks 
Jaarboek 
IJzer en Staa l (b lauw) 
Duits I Frans ƒ Italiaans / Nederlands 
tweemaandel i jks 
Jaarboek 
Sociale Stat is t iek (geel) 
Duits, Frans. Italiaans, Nederlands 
onregelmat ig 
Landbouwstat is t iek (groen) 
Duits / Frans 
6-8 nummers per ¡aar 
NIET-PERIODIEKE U ITGAVEN 
Classif icatie voor Sta t is t iek en T a r i e f van de 
i n t e r n a t i o n a l e handel ( C S T ) 
Duits, Frons, Italiaans, Nederlands 
Systemat ische Indel ing der Indus t r i e takken Ín 
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